Nuevo establecimiento, o fundamento de la santa iglesia cathedral de Cartagena, o instrumento de diuision, ereccion, y aumento de Dignidades, Canongias, Raciones y Medias Raciones, y distribucion de semanas para la celebracion de los Divinos Oficios by Catedral de Murcia
NUEVO ESTABLECIMIENTO, 
O F U N D A M E N T O 
DE L A SANTA I G L E S I A C A T H E D R A L 
DE C A R T A G E N A , 
O I N S T R U M E N T O DE D I V I S I O N , E R E C C I O N , 
y aumento ¿e Dignidades, Canongías, Raciones, y Medias Radones, 
y diftribucton de femanas para la celebración de los 
Divinos Oficios; 
D I S P U E S T O , Y O R D E N A D O EN EL ANO DE 1 7 ^ , 
por el Iluftrífsímo Señor Don Diego de Rojas y Contreras, Cavallero 
del Orden de Calatrava , del Confejo de S. M , y fu Governador en el 
Real, y Supremo de Caftilla, y Obifpo de dicha Santa 
Iglefia, y Obifpado: 
CON PREVIO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR REY 
D O N F E R N A N D O S E X T O , 
( Q J J E S A N T A G L O R Í A H A Y A ) 
D A D O EN EL A N O DÉ i7S4* 
Y CON POSTERIOR APROBACION DEL SEÑOR REY 
D O N C A R L O S T E R C E R O , 
(que Dios guarde muchos añas) ert el de 17^0, 
Y C O N F I R M A D O P O R B U L A A P O S T O L I C A , 
obtenida à íolickud de dicho Señor Rey D, CARLOS TERCERO ̂  de la 
Santidad del Señor Clemente XIIL felizmente Reynantes, en el.citado 
año : A que fe íigue otro Breve del miímo Señor Clemente XI IL ob-
tenido à inftancia del mismo Señor Rey, pará fuprímír las tres Medias 
Raciones nuevamente aumentadas, y concordar los Píeytos, cjue eft di-
cho Inftrurnento de Diviííon, y ÍBulâ de fu confirmación quedaron pen-
dientes, fobre paga de falarios de Muficos, nôminacioii de ellos, y de 
Sochantres, y {obrantes de la Prebenda Préceptoría Unida perpetua-
mente al Semínaríõ del Señor & Fulgencio* 
CON LAS LICENCIAS NECESSÁRIAS. En Madrid, en la Oficina de Antonio 
Sanz> Impreífor del Rey N . S. y fu Confejo. Año 17 61, 
V/' 

NOS DON DIEGO DE ROXAS, 
y Contreras,Cavallero del Orden de Galatra-
va , por la gracia de Dios, y de la Santa Sede 
Apoftolica , Obifpo de Cartagena, del Con-
fejo de fu Mageítad, y fu Governador en el 
Real, y Supremo de Callilla, &c. 
Econociendo riueftra obligación de íoíicitar 
por todos los medios, que nos feán poC-
fibles, que en nueftra Santa Iglefia Cathe-
dral reíplandezca el mayor culto de Dios 
nueftro Señor en la celebración de los Di-
vinos Oficios, y Horas Canónicas, con to-
da la íolemnidad , que correfponde al luC 
tre , y autoridad de dicha nueftra Santa 
Iglefía ) y à lo pingue , y crecido de las Rentas de fu Meía Ca-
pitular, (ya que no pueda íèr por nueftra parte con propor-
ción à la Infinita Mageftad del Señor a quien fe dirige ) para 
que de efte modo Íe excite mas la devoción dé nueftro Pue-
blo en la afsiíiencia a los Divinos Oficios y y Horas Canóni-
cas : Vimos , con gran confufion, y fingular complacencia 
nueftra, excitado nueftro Miniftedo Paftoral, y Jurifdiccion 
Ordinaria ) por la fmgular inimitable piedad del Rey nue£ 
tro Señor ( que Dios guarde) en Papel, que recibimos del Se-
ñor Marqués del Campo dé Villar , íu Secretario de Eftado , y 
del Deípacho Univeríàl de Gracía , y Jufticia , íu fecha doce 
de Julio del año paííado de mil fetecientos cincuenta y quâ -
tro , eferito de orden de íu Mageftad , y de íu propio Real 
movimiento y cuyo tenor es el íiguiente: „ IluftriLsimo Señor, 
„ Se halla el Rey informado , de que al prefente Íe compone 
la Santa Iglefía de Cartagena de tan corto numero de Pre-
3y bendados, eípecialmente de Canónigos , y Racioneros., que 
„ el de los primeros es íõlõ de fíete , incluios los quatro de 
„ oficio, y el de los fegundos de ocho , y ha hecho fu Magef-
tad reflexion , fobre que entre tan pocos Individuos , no es 
poísible haya en el Culto Divino la continua numerofa aí-
fiftencia j que corrcíponde à un Cabildo tan diftMguidoi 33 
A n aísi 
„ afsi porks circunftancias de los que le forman, como por la 
„ crecida Renta de íus Prebendas. 
„ Eftas confideraciones mueven à fu Mageftad à peníàr 
„ (como en Íemejantes términos procede de juíticia) en la di-
viíion , aumento, y erección de Prebendas 3 en beneficio del 
a;? Culto Divino j y de la mifma Iglefia. Y como el tiempo 
„ mas oportuno para la pra&ica es el de las Vacantes > ha fuf-
„ pendido íii Mageftad la Provifion , que le toca 3 de la Ca-
3} nongía, y las dos Medias Raciones, que lo eftàn, por fer íu 
yy Real intención íè execute la expreífada divifion , aumento, 
9> y erección de Prebendas ; y que en ella confequencia , dé 
93 V. S. I . por si todas las ordenes , y providencias neceííarias, 
que le competen > conforme à Derecho, y à lo diípuefto por 
el Santo Concilio , para que tengan íu debido efeóto en las 
„ anuales Vacantes, manifeftandolo afsi en nombre de íu Ma-
geílad al Cabildo reípedo de que 3 por lo que à si toca, 
. j , , defde luego preíla íu Mageftad el coníentimiento neceíía-
„ r io , entcndiendofe todo fin perjuicio de los actuales Preben-
dados. 
„ También deíèa fu Mageftad haga V. S. I . lo miímo , íi 
jy lo tuviere por jufto, con las Dignidades •, y que para lo que 
3, no alcanzaren las facultades de V. S. 1. como Prelado de 
„ aquella Iglefia , y Íean neceíTarias las de fii Santidad las íò-
„ licite V . S. I . haciéndolo prefente^para que íe paííen los Ofi-
P3 cios correípondientes por medio de fus Miníftros en aque-
^ l l a Corte , y efpera fu Mageftad del zelo de V. S. 1. el mas 
„ pronto, y puntual cumplimiento ; y debiendo concurrir la 
„ Camara al miímo importante fin con íus providencias, 
„ manda íu Mageftad, que V. S. I . lo haga preíènte en ella 
„ para fu inteligencia. 
„ Como íu Mageftad ha eftranado el que las Dignidades, 
}) y Canónigos de aquella Igíeíia no hagan funciones de Al-
^ tar, tiene por conveniente el que fe feñalen ahora los dias 
„ cláficos, en que deban hacerlas Íegun fus clafes, arregían-
„ doíè para ello , en cafo neceííàrio , à la pradíca de la Igíeíia 
i3 Cathedral de Toledo , ò de otra ; pues aunque la coftumbre 
33 de no Íervir al Altgr fino es los Medios Racioneros, Íe fun-
de en alguna antigua Conftitucion de aquella Iglefia, no 
íiendo la mas conducente ál Culto Divino , Íe debe íolicitar 
„ el modo de acomodarle al eftilo de otras Iglefias, aunque 
; „ íea 
z 
3, íea feñalandb como aliciente^ alguna propina à ios que íir-
„ vieren ai Altar. Dios guarde à V. S. I . muchos aííos , como 
}) deíeo. Buen-Retiro doce de Julio de mil íetecientos cin-
3, cuenta y quatro. El Marqués del Campo de Villar. Señor 
Obiípo de Cartagena. 
Y conforme à la referida Real Reíoíucioñ j deíeando £U 
tisfacer à las obligaciones de nueftro Minifterio > y concurrir 
à las piadoías Reales intenciones de fu Mageftad , en qüe' tan-
to íe intereífa el Culto Divino, y mayor íüílre de dicha nueltra 
Santa Iglcfia, (defpues de haver hecho la debida reflexion íobrc 
la gravedad del aífumpto j y haver evacuado el aviíb , que fe 
prevenia à nueltro Cabildo , y paitado la noticia de lo reíuel-
to por íu Mageftad à la Real Cámara de Caíliíla ) impidién-
donos nueftra preciíà aufencia executado por nueftra Períbna, 
dimos nueítra comiísion en forma al Licenciado Don Juan 
de Huemes, nueftro Proviíbr > Vicario General, y Governador 
de nueítro Obifpado , para que aceptando , como defde lue-
go aceptábamos por nueftra parte el Real confentimiento, 
que íii Mageftad íè Íirvio conceder con tanta liberalidad , co-
mo Patrono que es de dicha nueftra Santa Igleíia, y aótualmen-
te Preíèntador , y Nominador de íus Dignidades} Canongias, 
Raciones , y Medias Raciones en los meies 3 y caíos en que an-
tes del ultimo Concordato , hecho entre la Santa Sede , y el 
Rey nueftro Señor (que Dios guarde) eftaba refervada fu Pro-
vifion à la Silla Apoftolica , oyendo en la forma que corref-
pondieífe à. nueftros Venerables Hermanos los Señores- Dean_, 
y Cabildo de nueftra Santa Igleíia , recibieílè las juftíficacio-
nes, è informaciones necefíàrias íobre todo lo conducente 
al mas acertado cumplimiento de lo referido , fegun mas ex-
teníamente rcfulta del Deípacho de Comifsion) íu fecha fíete 
de Agofto de mil íetecientos cincuenta y quatro, à que nos 
remitimos. Y haviendolo puefto en execucion dicho Provifor, 
hizo con citación del Venerable Cabildo de dicha nueftra 
Santa Igíefia , las juftificadones de Teftigos, y Inftrumentos, 
que tuvo por convenientes para nueftra inftruccion : y ha-
viendo dado copia de todas à dichos Señores Dean , y Cabildo^ 
por eftos en repetidos Pedimentos, que eftàn en dichos Au-
tos , Íe manifefto íu coníentimiento , y eficaces deíeos dirigi-
dos ai miímo fin, aunque en algunos de ellos reprefentando 
varias razones, qué les parecieron convenientes, proteftando 
A x en 
en todos fus eícritos , que íolo fe dirigían, à la mas acertada 
execucion de los defeos de fu Mageftad 3 y nueílros 3 fin que 
por ningún caio fucile vifto oponerfe , ni contradecir en na-
da de lo manifestado por íu Mageftad, ni à lo que reíolvieííe-
mos íobre ello , antes si coadyubar , y confpirar al miímo fin. 
¡Y havieñdo oído también íobre los mi/mos aííumptos 3 y en 
íàtisfaccion de las referidas dificultades, à nueftro Fifcàl Ge-
neral de la Curia Eclefiaftica, nos ha remitido los Autos : Y 
lia viendo tenido prefente todo loque refulta de ellos, y lo 
que en Carta pofterior , fu fecha veinte de Agofto de mil fete-
cientos cincuenta y cinco , nos manifeftò el mifmo Cabildo, 
ratificando íu conícntimiento, y deíèos, y reprcíentando tam-
bién loque confidcraba conveniente} pidiéndonos, que con 
efta ocaíion cortaílemos varios pleytos, que les moleftaban, 
la que hemos mandado poner con dichos Autos : Y havieñ-
do tenido también prefentcs otros muchos Documentos to-
cantes à lo mifmo , y fenaladamente el fundamento , y Confti-
tuciones de dicha nueftra Santa Iglefia , íu erección , y innova-
ciones, que íe han hecho en ella, el modo de repartiríè los fru-
tos de la Meía Capitular, y reconocido repreíentaciones parti-
culares , que íe nos han hecho por algunos Individuos de dicho 
, Cabildo , y tomado otros varios informes , y di&ameiies de 
Sugetos fabíos , y prudentes, y enterados de lo que reíulta de 
las diligencias practicadas por nueftro Provifor , por no omitir 
coía alguna conducente para el acierto que deíeamos en mate-
ria tan grave, y en que íe intereífa principalmente , que Dios 
nueftro Señor fea Íervido, y el culto, que le es tan debido, 
fea aumentado , y el honor de nueftra Santa Iglefia Íea mas cf 
clarecido , à proporción d^lo que la Providencia Divina Íe ha 
férvido aumentar los Frutos de aquella Dioceíis, y por confi-
guiente los de la Meía Capitular , para que el Cabildo florezca 
no Íoíamente en lo pingue ,dp las Rentas de los Prebendados, 
íino es en el numero de cftos, quedándoles fin embargo mas 
que doble Renta de la que gozan en lás mas de las Cathedrales 
de eftos Rey nos, y cafi igual à la que disfrutan en las Metro-
politanas mas pingues: 
Formamos un Plan , ò Reglamento para la mas pron-
ta divifion .?r, aumento , y erección de Prebendas de dicha 
nueftra Santa Iglefia,:. fin perjuicio , el mas leve, de los actuales 
,Gapitulares", y din^puenta-^-Gi Mageftad: por medio, de di-
• cho 
3 
dio Señor Marqués del Campo de Villar tenerle finalizado, 
y que juzgábamos muy oportuno, antes de formalizarle, paf~ 
íár al Cabildo una Copia, para que reíolvieíTe con indivi-
dual inteligencia de todas íus partes, íobre el confentimien-
to, que tenia preftado en el aííumpto_, ò íobre el difenfo *, y íu 
Mageítad fue fervido confõrmaríè con lo referido , previnien-
do íè comunícaííè al Cabildo para íu inftruccion, y que íe 
hicieíTemos comprehender lo mucho que íè intereílàba íii 
Real, y relígíoío cuidado) en que fe evacuaffe efte aííumpto, 
tan prontamente como convenia, y íè podia 5 y afsi lo hicimos, 
paíTando al Cabildo una Copia de e l , rubricada al f in , y en 
todos fus folios de nueftro Secretario, en Carta de doce de Ju-
nio de elle año, iníertando a la letra la Orden de fu Mageftad, 
comunicada por dicho Señor Marqués en Papel de íiete del 
miímo mes. 
Y aunque en íu vifta hizo el Cabildo recuríò à ííi Ma-
geftad , para que fe le permitieíTc embiar à cita Corte Diputa-
dos , que trataííen , y confercnciaíícn con Nos, fobre los re-
paros , y dificultades, que íè ofrecíeííèn en la execucion del 
Plan remitido , na íè le concedió el pcrmiíTo que folicitaba, 
confiderandole dirigido à dilataría reíòlucion , y íe le pre-
vino de íu Real orden, de lo reparable que Íe hacia à íu Ma-
geftad la dilación, que íc experimentaba , en que puficííe en 
pradica Io que correípondia à efta determinación, y que aísí 
íè eíperaba de íu zelo , que en el termino de quince dias pro-
pufieífe los reparos que Íe ofrecieíTen , pues lo contrario fe-
ria muy de fu Real defàgrado : (de cuya Real reíbludon nos 
paísò aviío dicho Señor Marqués en diez y íeis de Julio) lo 
que no executo, como era regular, antes de tomar reíolucion, 
y en Carta de veinte y íiete del miímo nos dirigió el Cabildo 
Certificación de íus tres Acuerdos Capitulares tenidos à efté 
fin, y remitíendoíc en ellos à un Manifiefto, ò Repreíèntadon 
contra el. Plan que le comunicamos, (y nos debolviò , junta-
mente' con otro que havia formado, en que fin elegir , ni 
determinar , propone cinco modos de hacer la divifion , y au-
mento ) manifeftando no fer fu intención el oponeríè à la di-
vifion en la íubftancia , y que íolo veríaba íu diíenío en las 
circunftancías, por los motivos que exponían en Ia Repreíèn-
tadon , la que nos pidieron mandaííemos poner en los Autos, 
juntamente con dicho fu Plan. Y por quanto en la Certifica-
ción 
don del Secretario de Cabildo de los Acuerdos Capitulares no 
fe expreííàban los nombres de los Capitulares, que concur-
rieron } o embiaron fus Votos à los tres Acuerdos ^ en que íè 
tomo dicha Refolucion, fiendo efta la praòtica de nueftra 
Santa Iglefia , conforme à la difpoíicion de Derecho , Íe lo 
prevenimos, para que en fu coníequencia mandaíTe, que el 
Secretario diípufieíTe otra Certificación , con infercion à la le-
tra de los tres referidos Acuerdos •, y haviendonosla remitido 
en Carta de quatro de Agofto, fin embargo de no venir como 
la pedimos ) con iníèrcion a la letra de dichos Acuerdos, pues 
aunque expreífaba los nombres de los Vocales 3 le faltaba el 
final j ò conclufion de todos los Acuerdos 3 y las firmas > o ru-
bricas de los que los firmaron , y del Secretario que los auto-
rizo y Íegun es coftumbre •, y no obftante que no correfpon-
dia efta Certificación , ni la primera à lo acordado) en quanto 
à que el Plan del Cabildo le firmaílèn los mas antiguos de 
cada gerar chía, con lo que reíultaba del mifino Plan pues 
de Canónigos íe halla firmado del mas moderno, y de Racio-
neros de otro y que no es el mas antiguo j no infiftimos mas 
en efte aíTumpto , y nos dedicamos defde luego al examen 
del Manifiefto, y Plan del Cabildo con toda la reflexion, que 
pide una materia de tanta gravedad, y fin perder inflante de 
tiempo del que nos permiten nueftras ? urgentes 3 continuas, y 
notorias ocupaciones. • 
Haviendoíos reconocido, advertimos 3 que en los treinta 
y ocho pliegos de letra bien metida , que contiene el Mani-
fiefto, (el que juntamente con el Plan del Cabildo , que conf 
ta de otros catorce pliegos, y Certificaciones de íus Acuerdos, 
y del arreglamento remitido por Nos al Cabildo, y de un im-
preífo , en que íe contienen todos los principales Inftrumen-
tos , que íe citan en nueftros prefupueftos, mandamos íe pon-
gan con los Autos) no fe impugnan , ni contradicen los pre-
íupueílps, que hicimos en nueftro Plan de divifion , íobre el 
cftado aólual del Cabildo Canónico, y demás Prebendas par-
ticipes en la Meía Capitular de dicha nueftra Santa Iglefia , y 
otros Miniftros, conque es afsiftido en ella el culto, ni la 
expreísion que hicimos de la naturaleza de las Dignidades, y 
Prebendas , Ordenes que requieren, y fus reípedivas faculta-
des , obligaciones , y cargas, ni Íobre la forma, y modo de 
íus Proviílones, antes , y deípues de las reglas de Cancelaría, 
y 
4 
y del Real Concordato, ajuftado por ííi Mageftad con la Corte 
Romana j que tampoco íè impugna, ni contradice la deícrip-
cion que hicimos muy individuai , de la forma, y modo con 
que fe dividen las Rentas Decimales en nueítra Diocefi ; la de 
la parte que en ellas correíponde a la Dignidad Epiícopal ; de 
la íubdivifion que fe hace de ella por mitad entre Obifpo, y 
Cabildo ; de la deímembracion que para la creación del Obiíl 
pado de Orihuela íè hizo de las Rentas , que tenia en Valen-
cia , y parte de las que tenia en Cartilla la Mitra de Cartage-
na i de la íubrogacion de eftas ultimas à £avor del Cabildo 
de dicha nueftra Santa Igleíia , en recompenía de las que per-
tenecían al mifmo Cabildo en el Reyno de Valencia ; de el 
confiderable aumento que han tenido de mas de tres partes 
las aplicadas à la Meía Capitular, y de otras Rentas, y Funda-
ciones , que goza el Cabildo > y han aumentado la Meía Ca-
pitular : de fuerte, que es mucho mayor fu ingreflò, que el 
de la Dignidad Epiícopal , aunque en los principios fueron 
iguales. Del mifmo modo advertimos, que no íe impugna 
en el Manifieílo el valor de las Rentas de la Meía Capitular, 
que por los dos últimos decennios íè halla juftiíicado en los 
Autos , y dimos por preííipueílo en nueftro Plan de diviíion; 
antes bien íe coníiefla íèr cierto , como lo es también, que pa-
ra la deímembracion, y erección del Obiípado de Orihuela en 
el miímo Territorio , y de las miímas qualidades de Frutos, 
(por diílar quatro leguas de la Ciudad de Murcia) íoíamente íc 
hizo la regulación de las Rentas de un quinquenio5 y que uni-
camente íc hacen por el Cabildo varias confideradones, (aun;-
que nacidas de algunos íupueftos equivocados, y fin otro fun-
damento , que el de una muy remota poísibilidad) con el in-
tento de períuadir no íèr permanente el citado preíupuefto de 
valores, y si muy contingente íu decadencia. 
Con ellas reflexiones nos aífeguramos mas, de haver pro-
cedido à la formación del Plan de divifion, y aumento de Pre-
bendas de dicha nueftra Santa Iglefia , con plena inftruccion, 
y cierta noticia de los verdaderos preíupueftos de hecho , que 
debían informar nueftro animo para hacerla , íegun, y como 
nos pareció conveniente al íervicio de Dios, y de fu Culto en 
dicha nueftra Santa Iglefia, y conforme à las piadofas Reales, 
intenciones de fu Mageftad, que la promueven. 
Al mifmo tiempo reconocimos a que los motivos en que 
fun-
funda el Cabildo en íu Manifiefto el difenío 3 y contradicion 
formal que hace en fus Acuerdos 3 à la diviíion , y aumento 
de Prebendas, en la forma, y modo que la tenemos arreglada, 
(además de la impofsibilidad, que remita para la uniformidad 
de diótamenes, que fe fu pone en la Certificación de Acuerdos 
Capitulares , fiendo la refolucion remifsiva à dos Eícritos , que 
conftan de cincuenta y dos pliegos , llenos de propoficiones 
equivocadas, b entre si contrarias, y formados por dos Capi-
tulares en íus propias cafas, que apenas pudieron leeríe en el 
Cabildo , y que efte nos aííegura, no venir firmado íu Plan de 
catorce pliegos por uno de los Capitulares, que fegun la Cer-
tificación , debieron hacerlo, por haver puefto reparo en fir-
marle ) Íe reducen principalmente dichos motivos ••, à eftimár 
exceísivo el numero de Miniftros,que aumentamos en las qua-
tro gerarchias •, fuponer quedarles corta Renta à los Prebenda-
dos , eípecialmente à los de las primeras, por reduciríè à la 
mitad de la que oy gozan *, decir , que les imponemos cargas, 
que no tienen por íus Prebendas •, comprehender inútil, y aun 
perjudicial el aumento de quatro Dignidades ; y eftrañar, que 
en el miímo Plan de diviíion determinamos, y reíolvemos 
pleytos pendientes entre nueftra Dignidad , y el Cabildo, fien-
do todos independientes, è inconexos con el aílumpto de di-
v i f i on , àque expreífa, debiéramos ceñirnosj eftando muy 
manifiefto todo lo contrario en nueftro Plan. 
Y aunque quifieramos proceder de acuerdo , y conformi-
dad con dichos Señores Dean , y Cabildo de dicha nueftra 
Santa Igleíia , teniendo, como tenemos , por infuficientes , o 
puramente voluntarios los fundamentos, que contiene reí-
pedivamente el Manifiefto, para impugnar el numero de Dig-
nidades , y Prebendas, que aumentamos , con la debida refle^ 
xión de no deber alterar el deftino de las Rentas dentro ât 
cada claíè, ò gerarchia , y confiderando íuficiente la Renta, 
-que hecha la divifion en la referida forma, queda efeiftiva para 
las Dignidades, y Canónigos*, como que fera exceísiva à la 
que tienen los de las mas Iglefias Sufragáneas , y algunas Me-
tropolitanas , y cafi igual à las Metropolitanas mas infignes de 
eftos Reynos , y muy competente en una, y otra claíè , para 
mantener el honor, y luftre, que correíponde dentro de los 
limites de la moderación Eclefiaftica , tan recomendada por 
ios Sagrados Cánones, y Santo Concilio de Trento. Y aten-
dien-
í 
diendo à que Ias obligaciones, y cargas > que declaramos, fon 
las mifmas que tienen las Dignidades j y Prebendas por el e£-
tablecimiento de dicha nueftra Santa Igleíia > Derecho Común, 
Santo Concilio 3 y coítumbre univerfal, fin imponerles algu-
na otra , en que juicamente pueda fundaríè el diíeníb en cita 
parte, eípecialmente quando ni la mas leve coíà fe altera, 
reípedo de los actuales, y que los pleytos pendientes entre 
nueftra Dignidad Epifcopal, y el Cabildo , quando quedaíTe 
alguno decidido 3 es conforme à las antiguas Conftituciones 
de dicha nueftra Santa Iglefia, y con precifa conexión con las 
Rentas de la Mefa Capitular, de cuya divifion Íe trata , y fin 
perjuicio alguno del Cabildo a&ual, y futuro , y lo debié-
ramos haver hecho, condcfcendicndo en parte à las reiteradas 
reprefentaciones, que el Cabildo nos tiene hechas, para que 
con el motivo de la divifion, y aumento de Prebendas, los 
cortaflemos como nos parccieííe mas arreglado a jufticia. Y 
por lo tocante à las demás objeciones ^ que fe oponen à nueí^ 
tro arreglamento en el Manihefto del Cabildo, advertimos, 
que algunas fe fundan en fupueftos equivocados 3 en otras Íe 
refieren hechos diminutos, y en otras íè ponderan perjuicios, 
que no debemos eftimar como tales ; por cuyos urgentes mo-
tivos , y fundamentos , y por los que expondremos en cfte 
nueftro Inftrumcnto , nos vemos compelidos de nueftra obli-
gación à no innovar, ni alterar el Plan de divifion , y aumen-
to , que tenemos formado en quanto à los referidos puntos, 
(que fon en los que funda el Cabildo fu diíènío, y formal con-
tradicion , para que no fe lleve à execucion ) fin embargo de 
dichas objeciones, las que atenderemos para reformar aquello, 
en que coníiderèmos no haver inconveniente, y expreífarèmos 
en el lugar que corrcfponda. 
Y por lo miímo ufando de nueftra Jurifdiccion, y PoteC-
tad Ordinaria, y de las facultades que nos concede el Dere-
cho , declaramos no fer admifsible el Plan formado por el 
Cabildo , en ninguno de los cinco caíbs, que propone , me-
diante también confideramos excede en efto el Cabildo de fus 
facultades de aífentir , o difentir , ufurpando las de arreglar, 
y difponer , que correfponden à nueftra Dignidad, que es la 
Cabeza de aquel Cuerpo , y en la que refide toda la Juriíclic-
cion Ordinaria, y Dioceíàna : En cuya confideracion nos cf-
t m dirigidas las Ordenes de íu Mageftad para fu eftableci-
B mien-
miento, y porque hallamos fer excefsiva la Dotación, que íc 
hace en el Plan del Cabildo para las Dignidades, y Preben-
das > y por la inverfion de las Rentas, que pertenecen à las 
Dignidades , deítinandolas para la erección de nuevas Canon-
gias, en perjuicio de nuettra Dignidad Epifcopal, à la que to-
ca fu privativa provifion en los mefes Ordinarios , y quieren 
deftinaríe dichas Rentas para Canongias, y otras Prebendas, 
que fon de íimultanea provifion cuyo perjuicio refulta tam-
bién contra íli Magcílad , por el derecho que le da el Concor-
dato (ademas de fus mefes) en las Vacantes de la Mitra , que 
fiendo en eftos caíos de la privativa prefentacion de íu MagcC 
tad dichas Dignidades en todos meies , quedaria muy perju-
dicado, fi íe reduxeííen fus Rentas a la qualidad de íimultanea 
provifion j por lo que en cafo ncccííario hacemos formal con-
tradicion por efte Inítrumento , à que à las Rentas de dichas 
Dignidades íe de otro deftino , que el que en el cxpreilamosj 
y efpecialmente al que pretende , ò propone el Cabildo •> ade -
mas de que en dicho Plan comprchende el Cabildo en la di-
vifion el Dcanato, que es de la privativa prefentacion de fu 
Mageftad, en qualquiera tiempo , y forma que vacaíle *, y afsi-
mifino la Dignidad de Maeftrc-Efcuela , rcíervada perpetua-
mente à la Santa Sede, una, y otra en virtud del ultimo Con-
cordato ; y la Canongia , qué por Bulas Apoftolicas pertene-
ce al Santo Oficio de la Inquificion, por cuyas razones refer-
vamos en nueftro Arrcgíamehto, y Plan de divifion dichas 
Dignidades, y Canongia , por no deber hacerle de fus Rentas, 
fin previo confentimiento de íu Santidad , del Rey nueftro Se-
ñor , y del Santo Tribunal, y Oficio de la Inquificion. Y tam-
bién refervamos las dos Canongias de Preceptoria , y Fabrica, 
mediante la aplicación de fus Rentas i de la primera al Cole-
gio de San Fulgencio , para íu primitivo deílino de la publica 
eníeñanza h y la fegunda, de muy antiguo fe halla agregada à 
la Fabrica , para foftener las cargas propias del Theforero : fin 
embargo de cuya inalterable aplicación , y de no poder confi-
derarfe Vacantes en tiempo alguno, intenta el Cabildo dividir 
fus Rentas, en perjuicio notorio de fus aplicaciones, y deíH-
nos primitivos, y fubfigulentespor todo lo qual confidera-
mos de graves inconvenientes los modos de divifion , que pro-
pone el Cabildo en fus Planes, y en todos ellos fe haría per-
juicio i la Santa Sede , que nunca lo coníentiria en la Digni-
"' dad. 
dad , que fe ha refervado por un Concordato tan íblemne, 
difminuyendola fus Rentas para aumento de Canongias, igual-
mente al Rey nueftro Señor en el Deanato, por las miímas ra-
zones, y à nueftra Dignidad Epifcopal en las demás Dignida-
des, y fus Rentas, y por coníequencia à fu Mageftad en las Va-
cantes de la Mitra , en que le correípondera, en todos meíès 
Ia preíèntacion de dichas Dignidades, fin fimultanea del Ca-
bildo al Santo Oficio de la Inquificion graviísimo perjuicio 
en íu Canongia ; al Seminario de San Fulgencio en la Canon-
gia Preceptoria que le eftà unida , y también à los Curas Pár-
rocos del diftrito de la Parroquia de dicha nueftra Santa Igle-
íia : todo efto con la circunítancia , de que con quaíquiera de 
eftas coías, en que no pudieílemos convenir , aunque convi* 
nieílèmos en alguna de ellas , íe desharía todo el proyecto de 
aumento , y divifion, que hace el Cabildo, por confiítir,.en 
dichos perjuicios el fondo principal con que aumenta algunas 
Canongias , fin extenderfe , ni poderfe extender nueftras fa-
cultades , aun con el confentimiento del Cabildo , à diíponer 
íbbre lo que efte funda el referido fondo, ni eílàr citados , ni 
oídos los que fon perjudicados en el, variando al miímo tiem-
po en un todo las regías , con que deíHe íii fundación íe han 
adminiibado , y diílribuido las Rentas de la Mefa Capitular, 
quando por el contrario en nueftro Plan fe evitan todos ios 
referidos perjuicios, y no Íe ocaíiona otro alguno a ningún 
Tercero , ni à la Meíà Capitular , ni Íe alteran las reglas anti-
guas , con que efta fe ha adminiftrado, y governado, ni ex-
cedemos de nueftras facultades, ni menos reíulta perjuicio el 
mas remoto à los aduales Capitulares, fegun fu Mageftad nos 
tiene encargado: Baxo cuyas advertencias, y prevenciones, 
invocando, ante todas cofas, el Nombre de nueftro Señor Jeíu-
Chrifto , y el de Maria Santiísima íu Madre, con el Titulo de 
Gracia, Titular, y Patrona de dicha nueftra Santa Iglefia Ca-
thedral , y la protección del Señor San Fulgencio , Patrono de 
dicho nueftro Obiípado, procedemos por el prefente Inftru-
mento à formalizar, y eftablecer la divifion, y aumento de las 
Dignidades, Canongias, Raciones, y Medias Raciones de di-
cha nueftra Santa Iglefia, y arreglándonos à lo que reíulta de 
los Autos hechos en el aííumpto, y à los Documentos que de-
claramos en los prefupueftos 3 y diótamenes, que llevamos re-
feridos. 
B x Ha-
Hallamos lo primero, que aunque el Culto de nueílra 
Santa Iglefia Cathedral íè halla bien , y copioíàmente férvido 
con abundancia de Capellanes, Muíicos i y otros Dependien-
tes 3 es corto el numero de los principales Individuos, parti-
cipes en la Mefa Capitular ••, cuyo fervicio } afsi para el Altar, 
y Coroj como para todo lo Económico, y Gubernativo del Ca-
bildo , no es dudable fer el principal 3 y el mas importante pa-
ra el bien de dicha Santa Iglefia, en la que oy exiftcn las Dig-
nidades preciíàs , que fon feis , y folamente fíete Canónigos, 
de ios quales los quatro ion de Oficio , y tienen las ocupacio* 
nes anexas a ííis Prebendas ; y los Racioneros ion ocho , y los 
Medios doce, en todo treinta y tres Prebendados, (quando no 
hay Vacante alguna) y ademas el Canonicato entero , que per-
tenece , y percibe el Santo Tribunal de la Inquificion •, por lo 
que , y las demás razones, que expondremos, confideramos 
Uti l , y conveniente la divifion , y aumento de las Dignidades, 
Canonicatos , y demás Prebendas , en la forma que diremos 
deípues. 
Aísimiímo hallamos , que los Frutos, y Rentas de dicha 
nueftra Santa Iglefia han tenido confiderable crecido aumen-
to, efpecialmente los de la Meía Capitular , por las razones que 
reíultan de dichas juftificaciones , y de publico, y notorio en 
todo aquel Reyno de Murcia > para lo qual íuponemos, que 
la primitiva divifion de Frutos en toda aquella Diocefis, es 
cónfbrme à la general coítumbre de nueílra Eípana , y Dere-
cho Común en ella, de dividirle en tres partes iguales , la 
una para el Obiípo , otra para los Beneficiados de cada Parro-
quia , y otra para la Fabrica de cada una de ellas, la qual ter-
cia parte de las Fabricas , oy por Conceísiones Apoftolicas, y 
legítimos títulos pertenece al Rey nueílro Señor , dexando 
un Terzuelo, o Noveno para los gaftos de cada Fabrica, y que 
deípues de la erección de Cathedrales en las Dioceíis, y en 
nueftra Santa Iglefia , íeñaladamente deípues de la expuííion 
de los Moros de aquel Reyno, y erección de la Cathedral en 
la Ciudad de Cartagena, y pofterior translación à la Parro-
quia de Santa María de la Ciudad de Murcia, aunque coníèr-
vando fiempre el nombre , y titulo de Cartagena , la tercera 
parte perteneciente al Obifpo , fe ha dividido fiempre por mi-
tad entre la Mefa Epifcopal , y la Meía Capitular, y ademas 
hay ciertas Rentas, que llaman de Donadio, las quales per-
-, . te-
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tenecen privativamente al ObiípO j y Cabildo , y fe dividen 
por mitad entre fus reípectívas Meías, fin que de dichas Ren^ 
tas fe comunique, ni haya comunicado cofa alguna à los Be-< 
neficíados} y Fabricas de las reípeétivas Parroquias i y peíte-
neciendo a la Mefa Capitular la mitad de dichas Rentas f aísí 
del Donadio j como de la tercera parte de las demás , que íe 
dividen entre Obifpo , y Cabildo^ es., y ha fidó íu deftíno pa-
ra dotación de fus Individuos, y demás fines conducentes al 
mayor culto , y íolemnidad con que fe celebran en las Cathc-i 
drales los Oficios Divinos. 
Hallamos también, que en el ano de mil quinientos Íe--
íênta y quatro, por Bulas del Señor Pio Quarto , à fiíplica del 
Señor Rey Phelipe Segundo ^ fe erigió el nuevo Obiípado de 
Orihuela , y en Cathedral la Iglefia Colegiata de San Salvador 
de Orihuela , feparando para ello de la Diocefis de Cartagena 
todos los Lugares, y Territorio , qíie pertenecían al Obíípado 
de Cartagena en el Reyno de Valencia, y aplicando para Dote 
de la nueva Mitra , y Mefa Epifcopal de Orihuela , todas las 
Rentas Decimales, que* pertenecían al Obiípo,y íu Meía Epif-
copal de Cartagena en todos los Lugares del citado Reyno de 
Valencia, con mas el derecho, que peitenecíeílè al Obiípo de 
Cartagena , en ciertos Diezmos, que litigaba juntamente con 
fu Cabildo de Cartagena, contra los Señores Temporales de 
dicho Reyno de Valencia j que toda la dicha porción de Diez-
mos , que íe quitaron entonces à la Meía Epiícopal de Carta-
gena , Íe computo para dicha nueva erección , y deímembra-
cion en cinco mil ducados de oro, (o de la moneda , que por 
verdad fueífe) y además fe quitaron al Obiípo,y fu Meia Epif-
copal de Cartagena, en las Rentas, y Frutos, que le quedaban 
en Caftilla, y Reyno de Murcia, otros cinco mil ducados para 
Dote de la nueva Cathedral, y Mefa Capitular de Orihuela en 
los Lugares de Caftilla, que fe feñalaron en la execucion de 
dicha Bula, fin que por la referida erección del nuevo Obif-
pado, y Cathedral de Orihuela Íe deímembraífen Rentas al-
gunas de la Mefa Capitular de Cartagena, à la qual le queda-
ron ilefas, y integras, no folo todas las que gozaba en Caftilla, 
íino es también todas las que gozaba en el Reyno de Valen-
cia, y Territorio del nuevo Obifpado de Orihuela, y fu parte 
de derecho à los Diezmos litigioíbs en el Reyno de Valencia 
con los Señores Temporales, 
Y 
Y aunque pbíteriormente por él mifmo Seííor Rey Plicli-
pcSegundo, y con Bulas del mifmo Señor Pio Quarto , y San 
Pio Quinto) fe folicitò 3 que el Cabildo de Cartagena permu-
raíTe con el de Orihuela las Rentas que le havian quedado en 
el Reyno de Valencia y por los cinco mil ducados en el Terri-
torio de Caftiíla, que (perteneciendo a la Mefa Epifcopal de 
Cartagena) fe havian adjudicado à la Mefa Capitular de Ori-
huela v haviendofe refiítido nueílro Cabildo de Cartagena à la 
referida permuta, no tuvo efeílo, hafta que por el Señor Gre-r 
gorio Trece à petición del mifmo Señor Phelipe Segundo, de 
plenitud de la Autoridad Apoftolica , y fin confentimicnto dei 
referido Cabildo , en el año de mil quinientos fetcnta y feis fe 
mando hacer, è hizo la mencionada permuta , aplicando à la 
Mefa Capitular de Orihuela , y à otros fines las Rentas , que 
gozaba en aquel Territorio , y Reyno de Valencia la Mefii Ca-
pitular de Cartagena, y adjudicando à cita en cambio , y re-
compenfa las Rentas pertenecientes à la Dignidad Epifcopal de 
Cartagena en Caftilla, que fe havian aplicado à la Mefa Capi-
tular de Orihuela, (y ademas le dexò rcícrvado al Cabildo de 
Cartagena la parte de derecho, que litigaba en Valencia contra 
los Señores Temporales de aquel Reyno fobre Diezmos , fin 
embargo de que efta fe quito , como lo demás, à la Dignidad, 
y Mefa Epifcopal de Cartagena) cuyas Rentas goza oy la Mefa 
Capitular de Cartagena con el nombre de Obiípalia , à cauíà 
de haver fido antes de nueílra Dignidad, y Mefa Epifcopal, 
con mas los Anexos, que tienen cada una de Ias íeis Dignida-
des , con cuyas porciones, y las de otras adquificiones, y fun-
daciones poíteriores, exceden en crecida cantidad las Rentas 
de la Mefa Capitular de Cartagena à las de nueftra Dignidad 
Epifcopal, que en fu nativa conítitucion , aun deípues de la 
reítauracion de aquel Reyno del poder de los Moros , fueron 
iguales ambas Mefas Epifcopal, y Capitular, y nos hallamos 
fuficientemente informado por la porción de Rentas, que nos 
ha quedado en los mifmos Lugares, en que tiene la Mefa Ca-
pitular de nueítra Santa Iglefia las Rentas, que llaman de h 
Obifpalia, que fon las que fe quitaron à nueltra Dignidad, y 
fe aplicaron à la Mefa Capitular , en recompenfa de las que 
tenia en el Reyno de Valencia , fe han aumentado à tres partes 
de quatro mas, que la cantidad en que fe eftimaron,quando íè 
hizo la defmembracion, y adjudicación. 
Afsi-
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Afsimifmo hallamos , que d eftado a ü m l de nueftra 
Santa Iglefia de Cartagena, ícgun las Conílituciones, y fun-
damento de ella, en quanto al numero de Dignidades 3 Ca-
nónigos, Racioneros, y Medios Racioneros, y en quanto a las 
qualidades de Orden, que piden, modo de íli Provifion , y re-
partir fus Rentas , y las cargas, que algunas Prebendas tienen 
íobre ellas , es el íiguicnte : Conviene à faber, que hay en 
ella íeis Dignidades, ocho Canongias, ocho Raciones, y do-
ce Medias Raciones : las Dignidades, fegun el orden de fus 
Sillas, ion : Dean la primera •> Arcediano de Cartagena la íe.-
gunda •> Arcediano de Lorca la tercera-, Chantre, ò Cantor la 
quarta Theíorero la quinta ; y Maeítre-Eícucla la íexta. Las 
Canongias fon ocho , de las quales la una eíta perpetuamente 
aplicada para Dotación del Santo Tribunal de la Inquiíicion, 
defde la inltitucion de elle Santo Oficio, como en las demás 
Cathedrales, y Colegiatas de Eípaña : Y de las ficte reliantes, 
las quatro ion de oficio j conviene a íaber, Magiílrnl, Ledo-
ral, Do&oral, y Penitenciaria •, y las otras tres no tienen ofi-
cio alguno ; los Racioneros fon ocho, y los Medios Racione-
ros doce. 
La Dignidad de Dean , y los doce Medios Racioneros, 
piden la preciía qualidad de Presbytcros , à lo menos intra 
annum ; los dos Arcedianos de Cartagena , y Lorca , piden en 
la mifma forma la qualidad de Diáconos •, y las quatro Ca-
nongias de oficio, piden defde íii eftablecimiento las qualida-
des, que fe expreílan en el Santo Concilio de Trento, y en las 
reípedivas Bulas de fu Erección , y otras expedidas en efte 
aífumpto •, pero las demás Dignidades, Canongias, y Racio-
nes , no piden qualidad de Ordenes mayores por las Coníli-
tuciones de dicha Santa Iglefia s pero deípues del Santo Con-
cilio de Tremo, deben todos los referidos eítar comprehen-
didos en la difpoficion del capitulo quarto de la Sefsion vein-
te y dos de (Reformat, y en el capitulo doce de la Seísíon vein-
te y quatro de (Reformat, y aunque no tenemos noticia de 
haverfe executado la deílinacion prevenida por el Santo Con-
cilio, de que a lo menos la mitad de todas las Prebendas fuef-
fen Presbyterales, y la otra mitad Diaconales,. y Subdiacona-
les, es verofimil fe hicicííe \ pues hallamos, que fus Obtento-
res, defpues del Santo Concilio, han fido Presbytcros, y todas 
las dichas Dignidades han fido incompatibles con otro Ca-
nô  
nonicato 3 o Radon > y Media Radon en dicha nueílra Santa 
Igleíia j por haver tenido todas anexas, y infeparables Canon-
gias, todas las dichas feis Dignidades, y fíete Canónigos han 
compuefto hafta ahora el Cabildo Canónico , que fon haíla 
el numero de trece •, pero los Racioneros, y Medios Racione-
ros han tenido voto a&ivo, y pafsivo en todo lo Económico, 
y Gubernativo del Cabildo, y fus Rentas , igualmente que las 
Dignidades, y Canónigos. 
La Provifion s y Colación del Deanato, en lo antiguo, fue 
fimultanea,y común del Obifpo, y Cabildo, votando el Obif-
po como Prelado , aunque deípues por las Reglas de Cance-
íaria quedo refervada à la Santa Sede (como primera Silla 
fo f l Tontificalem) en qualquiera mes que vacaífe, y oy en vir-
tud del ultimo Concordato pertenece fu prefentacion à fu 
Mageftad, y fu colación al Obiípo , en qualquiera mes,y for-
ma que vaque. Las otras cinco Dignidades (deípues de las 
refervas Apoftolicas) han pertenecido à íu Santidad, vacando 
en los ocho meies reíervados, y caíbs de las refervas, y en la 
miíma forma pertenece oy à íu Mageftad íu preíèntacion y 
vacando en los quatro mefes Ordinarios, ha pertenecido fu 
provifion, y colación al Obiípo privativamente infoltdum , íin 
íimultanea, ni concurío del Cabildo, aunque oy en virtud 
del ultimo Concordato, ha quedado perpetuamente reíèrvada 
à la Santa Sede la Dignidad de Maeftre-Efcuela , en qualquie-
ra mes, y forma que vaque. De las fíete Canongias, las qua-
tro que llaman de oficio defde íu inftitucion, íe han provif-
to por el Obifpo, y Cabildo, votando el Obifpo en ellas, co-
mo Canónigo, y no como Prelado, ni Obifpo ; pero las tres 
Canongias reftantes , las ocho Raciones , y doce Medias Ra-
ciones , en los mefes, y caíos de las reíervas, fe han provifto 
por fu Santidad , y oy pertenece íu preíèntacion à íli Magef 
tad , en los mifmos calos, y mefes, y fu colación al Obifpo i 
y en los quatro mefes Ordinarios han fido de provifion, y co-
lación fimultanea del Obiípo, y Cabildo, votando en ellas el 
Obifpo como Prelado, y Obifpo. 
Aísimiímo hallamos, que el modo de repartir las Ren-
tas de la Mefa Capitular , fegun las miímas Conftituciones, 
y fundamento de la Iglefia , ha fido en la forma figuiente: 
Dividiendofe en dos clafes de Rentas, ò Frutos, unos que 
llaman de Grofa, y Ración, y otros que llaman de Preftamo. 
De 
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De los frutos de Ración, ò Groíà íè hacen veinte y nueve Ca-
nongias iguales, y à. cada una de eítas Canongias eftan tam-
bién aplicadas doce Taullas, ò Alabas, y de ellas Canongias 
lleva dos cada Dignidad , y con ellas veinte y quatro Taullas» 
y las Dignidades de Tíieíbrero, y Maeítre-Eícueía tiene ¿rada 
una aplicada otra tercera ,Canongia , y doce Taullas mas / que 
liacen treinta y feis Taullas, con el predio deílino de pagar 
las cargas, con que eílàn gravadas dichas dos Dignidades (de 
que hablaremos deípues) y por eílo) aunque vaquen las Dig-
nidades de Theforero, y Maeítre-Efcuela 3 nunca han vacado, 
ni -.vacan las dichas terceras Prebendas, que les eftàn agrega-
das , porque Íiempre han corrido eftas con íeparacion para pa-
gar las cargas de íiis deílinos, de forma, que eftàn aplicadas 
para Ias íeis Dignidades catorce Canongias, o Prebendas de 
frutos de Ración, ò Grofa. Los ocho Canonicatos , incluíò el 
del Santo Oficio de la Inquificion., llevan cada uno fii Canon-
gia de frutos de Ración , y doce Taullas. Las ocho Raciones 
llevan quatro Canongias de frutos de Ración 3 y quarenta y 
ocho Taullas i conviene à íaber , cada Ración media Canon-
gia de eftas , y íeis Taullas; las doce Medias Raciones llevan 
enere todas tres Canongias de frutos de Radon, y cada una 
una quarta parte de Canongia , y no llevan con las tres Ca-
nongias mas que veinte y quatro Taullas, y eftas fe reparten 
entre ocho de los doce Medios Racioneros, à tres Taullas ca-
da uno, pues las otras quatro Medias Raciones no llevan Tau-
llas , o Alabas , ( por haver fido aumentadas pofteriormente ) 
que en todo componen las dichas veinte y nueve Canongias 
de frutos de Radon, y Groíà. 
Los Frutos, o Rentas que llaman de Pièftamo 3 fe repar-
ten Íolamente entre veinte y una Canongias , de las quales, 
las feis Dignidades han llevado cada una la fuya, fin que ten-, 
gan aumento en ellas el Theforero 3 y Maeftre-Efcuela otras 
ocho han llevado las ocho Canongias, incluía la del Santo 
Oficio, fiendo iguales en efto las Canongias con las Digni-
dades i otras quatro Canongias de efta claíe de frutos de Pref-
tamo , han llevado los ocho Racioneros, cada uno media Ca-
nongia , y los doce Medios Racioneros han llevado tres Ca-
nongias de frutos de Prèftamo ^ cada uno una quarta parte de 
Canongia, que en todas componen las dichas veinte7 una 
Canongias de frutos de Prèftamo. 
C Ade. 
Ademas de lo referido s cada una de las feis Dignidades 
tiene un Anexo 3 conviene à faber, el Dean un Prèftamo en 
Molina Seca •, el Arcediano de Cartagena} y Theíorero llevan 
por Anexo el duodecimo de las treinta y cinco porciones, que 
íè íacan en el Granero mayor de Murcia, y correíponden por 
la tercera parte correípondiente al Obiípo , y Cabildo , (ex-
cluía otra tercera parte , que fe Íaca primero de el todo del 
Granero., para el Donadio de los Señores Obiípo, y Cabildo, 
de lo qual no fe íaca el Duodecimo) y cada una de dichas dos 
Dignidades lleva la mitad del referido Duodecimo: Las Dig-
nidades de Arcediano de Lorca, y Chantre , lleva cada una 
por Anexo porción y media beneficial de las fctenta en que 
íe dividen los frutos de Lorca , y entre ambas Dignidades tres 
porciones beneficíales de dichas Íetenta ; y la Dignidad de 
Maeftre-Efcuela tiene por Anexo un Prèftamo en Ciezar. 
De forma, que hallamos , que cada una de las íeis Digni-
dades goza , y ha gozado dos Canongias de frutos de Ración, 
y veinte y quatro Taullas, y unaCanongia de frutos de Prés-
tamo, y el Anexo, que reípeóbivamente les eítà agregado, ade-
mas de las otras dos terceras Cañonerías de frutos de Ración, 
y doce Taullas mas con cada una , que citaban agregadas a 
las Dignidades de Theforero , y Maeftre-Efcuela , para la pa-
ga de las cargas refpeótivas de eftas dos Dignidades , las qua-
les dichas terceras Canongias, por lo referido nunca han va-
cado , aunque eftèn vacantes dichas Dignidades, como queda 
dicho, ( yen dichas dos terceras Canongias ha havido las va-
riaciones , que diremos en íu lugar) y las otras dos Canongias 
de frutos de Ración , que percibe cada Dignidad, y una Ca-
nongia de frutos de Prèftamo , que perciben las leis Dignida-
des , íiempre han citado unidas, è incorporadas con ellas , y 
nunca fe han provifto , ni podido proveer las Dignidades, fin 
dichas Canongias , ò con íeparacion de ellas. Y las ocho Ca-
nongias , incluía la del Santo Oficio de la Inquificion, han 
gozado cada una, una Canongia de frutos de Ración, y doce 
Taullas , y otra Canongia de los frutos de Prèftamo •> y las 
ocho Raciones , han gozado quatro Canongias de cada claíè 
de frutos, y por ellas media Canongia de frutos de Ración, 
y íeis Taullas, y media Canongia de frutos de Prèftamo cada 
Ración y y las doce medias Raciones han gozado cada una, 
una quarta parte de Canongia de frutos de Ración, y otra 
quar-
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quarta parte de Canongia de frutos de Preftamo ; y entre to-
das doce medias Raciones > tres Canongias de frutos de Prefta-
mo , y otras tres de frutos de Ración , y veinte y quatro Tau-
llas y folamente , que fe reparten entre ocho medias Raciones, 
à tres Taullas cada una i y las quatro reftantes, no llevan Tau-
Ilas, o Alabas, y ademas gozan dichos Medios Racioneros un 
Preftamo de Santa Cathalina 3 que feparadamente íe reparte 
con igualdad entre todos doce , y à efte reípeóto en la liqui-
dación que Íe ha formado de dichas Rentas , reducidas à ma-
ravedifes por el decennio immediato antecedente à dichos Au-
tos , con que concuerda el otro decennio , immediato prece-
dente , aíciende cada una de las íeis Dignidades (íeparadas las 
dos terceras Canongias del Thcíorero, y Maeftre-Eícuela, que 
eftàn para el deftino de íus cargas) à íeis mil ducados de ve-
llón de Renta annual, con corta diferencia, cada Dignidadj y 
las de Arcediano de Lorca, y Chantre à íeis mil y quinientos 
ducados de vellón cada una , por el mayor valor que tienen 
fus Anexos. Las Canongias afeienden à quarenta y dos mil 
reales de vellón de Renta annual cada una, con corta diferen-
cia j las Raciones, à veinte y un mil reales de vellón cada una, 
y las medias Raciones 3 à once mil reales de vellón cada una, 
con corta diferencia. 
Item, hay erigidos en dicha nueftra Santa Iglefia dos Be-
neficios , uno Diaconal, y otro Subdiaconal > que nada perci-
ben de la Mefi Capitular , pero cada uno de ellos goza una 
Porción Beneficial , como los demás Beneficiados de la Ciu-
dad de Murcia, y otras Rentas de maravediíès, que les eftàn 
agregadas^con la obligación de aísiftir à los Medios Racioneros 
para celebrar las MiíTas mayores. Y eftos dos Beneficios Dia-
conal, y Subdiaconal, íe han provifto fiempre en los meíes Or-
dinarios por fimultanea elección, y colación del Obiípo, y Ca-
bildo , votando el Obiípo como Prelado, y Obifpo, como en 
las Canongias, Raciones, y Medias Raciones. Y afsimifmo hay 
dos Curas, que tienen la Cura de Almas del Territorio Par-
roquial de nueftra Santa Iglefia Cathedral, que cada uno tie-
ne íu Beneficio como los antecedentes, y los derechos , y 
ovenciones Parroquiales, y también llevan las Primicias per-
tenecientes à dicha Parroquia, fuera del caico de la Ciudad, 
fobre que parece hay pleyto pendiente con la Fabrica , que 
pretende pertenecería todas las Primicias de dicha Parroquia, 
C * Por 
por la ceísíon que le ha hecho de ellas la Dignidad de Theícv 
rero, à quien fe dice pertenecían, y cftos Curatos fe han pro-
vino, y proveen como todos los demás del Obifpado en Con-
cur ío , y Opoficion, por Íolo el Obifpo con los Examinadores 
Synodales-, y ahora en los meies, y caíos de las Refervas, íè ha-
ce coníiiíta de tres à íu Mageftad por el miímo Obiípo , para 
que preícnte el que juzgare mas digno. 
Las cargas que tienen dichas Dignidades, Canonicatos, Ra-
ciones, y Medias Raciones, fon las f guientes: à faber, el Dea-
nato, fegun los Eftatutos, y fundamento de nueftra Santa Igle-
íia,es Dignidad Presbyteral,y por lo miímo el que fea provifto 
en ella, debe tener la precifa qualidad de Presby tero, à lo me-
nos dentro del ano en que íe le haga la Colación, para que en 
las Feftividades mas íblemnes celebre , no haciéndolo el Obis-
po , y fupía por el en los Divinos Oficios y defpues del ObiC 
po, y baxo de fus ordenes, tiene autoridad para cierta correc-
ción en el Coro íolamente •, es Promotor de los Negocios del 
Cabildo, y íu principal Director convoca, y llama à Cabildo 
quando hay necefsidad de celebrarle fuera de aquellos dias 
en que fe acoftumbra, y ningún Prebendado debe falir del 
Coro, aunque fea por juila cauía , fm íu licencia. 
Los dos Arcedianatos de Cartagena, y de Lorca tienen la 
qualidad de Diaconales, por lo que, los que fueren proviftos 
en cada una de eftas dos Dignidades, deben íèr conftituidos 
en el orden Diaconal, à lo menos intra annum de como reci-
ban la Colación, y deben afsiftir al Obifpo, y cantar el Evan-
gelio , fiempre que celebre de Pontifical, ò haga los Oficios 
en las Fieftas, y folemnidades de la Iglefia-, y aunque en otras 
Iglefias , además de las cargas referidas, pertenecen otras à los 
Arcedianos de derecho- o de coftumbre, como íòn viíirar, 
corregir, y exercer alguna jurifdiccion en los Lugares que 
citan dentro de los límites de fus Arcedianatos hallamos, 
que en nueftra Santa Iglefia de Cartagena nunca han tenido 
dichos Arcedianatos jurifdiccion alguna de vifitacion, ni cor-
rección , y íõlo el Obifpo? en dicha Santa Igíefia, y Obiípado 
de Cartagena , vifita , corrige, y tiene toda la jurifdiccion, la 
que exerce , y exercio fiempre por s i , y por ios Oficiales que 
nombra. 
La Dignidad de Chantre tiene la obligación, y carga íb-
bre todas las Rentas de fu Dignidad, de mantener Sochantre, 
que 
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que por è l , y en lugar fuyo g o v i e r ñ e y rija el Coro, y entone 
las Antiphonas, Pfalmos, y Hymnos, y afsifta à codos los Ofi-
cios de la Miífa, y Horas, aísi Nocturnas, como Diurnas, y en 
los dias del año , en que el Cabildo celebre Conventualmen-
te , afsi en dicho Coro y Iglefia , como fuera de ella , y en las 
Proceísiones i y debe el referido Chantre pagar de las Rentas 
de fu Dignidad al" mencionado Sochantre todo el íalarío , y 
coligrua correípondiente. 
Las cargas que tiene la Dignidad de Theforero, ícgun las 
Conítituciones, y fundamento de dicha nueítra Santa iglefia, 
ion las de poner un Sacriftan, que cuide con fidelidad de la 
Sacriftia de dicha nueftra Santa Iglefia 3 y fu Sagrario , de las 
Capas, de los Ornamentos, CruceSj Cálices , Inceníàriosj Can-
deleros, y todos los Vaíos de Plata) y Libros de Coro , y Altar 
mayor, teniendo uno , y otro , y lo demás que reíulta del fun-
damento de dicha nueftra Santa Iglefia , baxo de inventarió 
para íu cuftodia: Y aísimiímo debe tener, y mantener' dos, 
ò tres Acólitos jóvenes, y Campanero , dándoles à todos los 
falarios competentes proveer la Iglefia de toda la Cera ne-
cefíària •, dar cada año el Cirio Paícàl juay or , y fu compañe-
ro , y los menores en to'das las Horas 5 y Proceísionesy en los 
demás tiempos} y veces en que íè. açoftumbra llevar Ciriales; 
También debe dar los Cirios para los Candeleros de plata, 
y para el Altar mayor en todas las Horas Noóturnas, y Diur-
nas i y íiempre que íè dà la Comunipn, igualmente debe dar 
las veías para el Coro , la Cera que fe gaita el dia delas Can-
delas, aísi para dar al Obiípo , y à todos los del Cabildo, Be-
neficiados , Clérigos, y Miniftros de la Iglefia , como también 
para repartir al Pueblo , y Parroquianos legos, y en la mií-
ma forma los Ramos en la Dominica 'Palma.mm ; proveer, y 
poner efteras en el Coro, y otras coías cada año por tiempo 
de Invierno > proveer también de todo el Incienfò neceífario 
para el Altar mayor, y menores, Coro., y Proceísiones todás 
las Hoftias, Vino , y Agua para las Miíías, que fe celebraren, 
aísi en el Altar mayor , como en las demás Capillas , y para 
dar la Sagrada Comunión al Pueblo, y el Viatico à los enfer-
mos 5 todo eíAzeyte neceífario para las Lamparas, cuerdas 
para ellas, y paralas Campanas , las quaíes debe comprar , y 
renovar fiempre que convenga, eípecialmente fi fe quiebran, 
ícgun mas latamente fe contiene en el Libro Capitular de 
nueíl 
nueftra Sanai Iglcfia, y en las Conftituciones, y fundamento 
de ella ; y para íatisfacer eftas referidas cargas tiene configna-
da la tercera Prebenda , y doce Taullas s (que llevamos dicho) 
de las veinte y nueve en que fe dividen los frutos de Ración, 
y afsimifmo las Primicias Parroquiales pertenecientes à dicha 
Iglefia de Santa Maria. 
La Dignidad de Maeftre-Efcuela tiene la carga de man-
tener Maeílros de Gramática, y Philoíòphía, dándoles los fa~ 
larios competentes,y cafas commodas para vivir, y que al mif. 
mo tiempo puedan fervir al minifterio de la eníeñanza pu-
blica , y conenrfo de la Juventud •, fegun todo refulta de las 
Conrtituciones, y fundamento de dicha nueftra Santa Iglefia i 
y para íatisfacer eftas cargas tiene expreílamente confignada 
la tercera Prebenda, y doce Taullas, que llevamos dicho3 de 
las veinte y nueve en que Íe dividen los frutos de Ración j y 
fe halla también eftablecido por las Conftituciones de dicha 
nueftra Santa Iglcíia , que f i de eftas dos terceras Canongías 
agregadas à las Dignidades de Theíorero, y Maeftre-Efcuela, 
con el deftino de las referidas cargas íbbraífe algo deípues de 
íàtisfèchas dichas cargas y Íea para dichos Theíorero, y MaeC 
tre-Eícuela el reípeítivo fobrante, que quedaífe , Cobre cuyas 
Prebendas agregadas à eftas dos Dignidades, para los expref-
fados, y refpe&ivos defttnos, diremos en íu lugar lo que ha-
llamos haveríè eftablecido legitimamente deípues de las Conf-
tituciones de dicha Santa Iglefia. 
Las Canongías de Oficio tienen las cargas impueftas a ca-
da una por el Santo Concilio , y Bulas expedidas en quanto 
à ellas (aunque eftas fon pofteriores à las Conftituciones, y 
fundamento de dicha nueftra Santa Iglefia, por lo que no íe 
hace de ellas mención alguna:) Y las otras Canongías y Ra-
ciones no tienen carga alguna mas, que las regulares de reíi-
dencia, y íèrvicio de íiis Prebendas, y Íoíamente los Medios 
Racioneros, que deben Íer también Presbyteros intra annum, 
tienen la carga por dichas Conftituciones a y fundamento de 
la Iglefia de celebrar todas las Miífas Conventuales, fiempre 
que afsifte el Cabildo dentro , ò fuera de la referida nueftra 
Santa Iglefia, à excepción de las que llevamos dicho ion de 
la obligación del Dean. 
Los dos Beneficiados Diaconal , y Subdiaconaí, tienen, 
como queda dicho, la carga de aísiftir como tales, à todas 
las 
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las Miílàs Cantadas > que celebran los Medios Racioneros, y 
a las Horas Canónicas en el Coro : y los dos Curas la Cura 
de Almas, y adminiftracion de Sacramentos del diftríto de la 
Parroquia de Santa Maria, donde oy eftà fita, defde fu tranf-
lacion à Murcia, dicha Santa Iglefia Cathedral. 
Afsimifmo hallamos, que en quanto à las cargas, que 
tienen las Dignidades de Chantre , Theíorero, y Maeftre-Ef-
cuela, ha havido alguna variación en lo eftabíecido por las 
Conftitucíones de dicha nueílra Santa Iglefia •, y ío primero 
en la del Chantre , la quaí tiene la carga (íobre todas fus 
Rentas fin diftincion) de mantener Sochantre, dándole fila-
rio, y congrua competente •> como efto no es cantidad cier-
ta , y eftà íujeto à la variedad de los tiempos, parece Íe prac-? 
tico aísi por muchos años, dando aquel íàlario correípon-
diente, ò que Íe paitaba con el tal Miniftro ; pero parece, que 
de íètenta anos à efta parte (mas , o menos los que fueííèn) 
íoío han contribuido à la Fabrica los que han obtenido efta 
Dignidad de Chantre, con ciento y quarenta ducados de ve-, 
lion annuales para la manutención del Sochantre , íobre que 
ha havido varias diferencias entre los Chantres, que han fido, 
y el Cabildo, que reíukan de Acuerdos Capitulares j y ultima-
mente con nueftro Anteceílòr , para que el Chantre cumpla 
con el todo de efta carga, fiendo cierto, que en el tiempo^ 
preíènte no puede hallaríè Sochantre de voz correfpondiente 
por el referido eftipendio, y que. no rigiendo el Coro la Dig-
nidad de Chantre por si miímo, (como no lo hace) no baña 
un Sochantre íolo para la aísiftencia à todas las Horas, Ofícios, 
Maytines de media noche, y Proceísiones, además de las pre-
ciíàs faltas por enfermedades, y otras cauíàs, y que íè grava 
à la Fabrica con pagar al Sochantre, lo que es neceííàrio íu-
píir para íu manutención íobre los referidos ciento y quaren-
ta ducados j y Íe pretende, que efte exceíío lo íuplan por ter-
ceras partes la Fabrica, Mefa Epifcopal, y Meíà Capitular, que 
por motivo alguno pueden íer reíponfables à efta carga, 
expreííamente impuefta à las Rentas de la Dignidad de Chan-
tre , que es una de las dos de mas grueífa Renta, que hay 
en nueftra Santa Iglefia : Cuya difputa introducida en tiem-
po de nueftro immediato Anteceílòr, por haver coadyuba-
do entonces el Cabildo la refiftencia del Chantre , fe halla 
comprehendida en los Autos pendientes por via de compro-
mif-
miííb en el Real Confcjo , fobrc la contribución por terceras 
parces de Hilarios de Muíicos, y modo de nombrarlos, no ex-
preíTandoíe tampoco en las Conftituciones de la referida nuec-
era Sanca Iglefia à quien toca nombrar el Socliancre, ò So-
chantres. 
- Y en quanto à las cargas que tiene la Dignidad de The-
forero, que por quedar ya referidas omitimos repetirlas 3 aun-
que eítas tienen para íu Íatisfaccion la eípecial confignacion 
de la tercera Canongía de frutos de Groíà, ò de Ración , y 
doce Taullas, que eità agregada à dicha Dignidad de The-
íorero, como también las Primicias para la paga de las men-
cionadas cargas, aísi quando eftà vacante, como quando e£ 
tà provifta dicha Dignidad •, hallamos, que de muy antiguo 
cfta tercera Canongía, agregada à la Dignidad de T heforero, 
y Primicias, por ceísion de los que la han obtenido (fin 
duda reconociendo no podían Íatisfacer con ella las cargas 
con que eftà gravada, ni menos quedarles íbbrante alguno) 
ò por otros juftos motivos , efta aplicada à la Fabrica de di-
cha nueftra Santa Iglefia,y íè adminiftra con los demás Efec-
tos , y Rentas de la miíma Fabrica , y efta íatisface, y paga 
todas las cargas con que eftaba gravada la Dignidad de Thc-
lòrero , quedándole à efta Dignidad otras dos Canongias en 
los frutos de Ración , y una en los frutos de Preftamo, y el 
Anexo, libres como à las demás Dignidades. 
Y enquanto à las cargas que tiene la Dignidad deMaef-
trc-Eícuela de mantener Maeftros de Gramática, y de Lógica, 
dándoles falarios competentes, y caías commodas, y capaces 
para la eníeñanza publica, para Io qual le eftà también con-
íignada otra tercera Canongía, y doce Taullas en frutos de 
Ración , como queda dicho *, hallamos afsimiímo , que ha-
viendoíè cumplido aísi por mucho tiempo, dcípues en el año 
de mil quinientos noventa y quatro, en cumplimiento de lo 
mandado por el Santo Concilio de Trento íobre la erección de 
Seminarios en todas las Diocefis, por el Iluftfifsimo Señor Don 
Sancho Dàvila,Obiípo que entonces era, con concurrencia de 
los Diputados del Cabildo, y Clero, Íe hizo la erección en la 
Ciudad de Murcia del Seminario de San Fulgencio, y Íe apli-
co , y incorporó à efte Seminario la Renta deftinada à los 
Maeftre-Efcuelas para eftas Cathedras, à fin de que en dicho 
Seminario tuvieíTe efedo la publica eníeñanza, que antes ef-
ta-
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caba à cargo del Maeftre-Efcuela, y fe eníèmfTe en dicho Cole-
gio la Gramática, y Rethorica : cuyo hecho refiere el Cabil-
do en fu Manifiefto, trasladando diminutas las palabras de la 
union hecha à dicho Seminario ) íliponiendo fue íblamente 
de la Cathedra , fiendo literal que fue de todos los Frutos 3 y 
Rentas del Anexo , que gozaba dicha Maeílre-Efcolia para 
mantener las Cathedras, que ion los de dicha tercera Canon-
gía, llamada oy Preceptoria, fegun es también literal en el 
•f undamento , y Conftituciones de dicha nueílra Santa I^leíia, 
lo qual tuvo efedo en lo mas fubftancial, pero en el modo 
hallamos eftarfe practicando de algún tiempo à cita parte, 
con poco arreglo à la mente de dicha aplicación , y de lo pre-
venido en el fundamento de dicha Santa Iglefia ; porque di-
.cha Prebenda parece fe adminiftra por la Mefi Capitular , y 
efta paga à los Maeítros de Gramática, de dicho Seminario, 
pero fin mantener Maeítros de Lógica , ò Philoíophia , como 
íè previene en las Conftituciones de dicha Santa Iglefia , ni 
concurrir à los reparos de la Fabrica de dicho Seminario , por 
razón de las Aulas, que firven à la enfenanza , en lugar de las 
•caías commodas, que el Maeítre-Efcuela debía dar para eíle 
fin j de Io que reíulta haver mucho /obrante del producto de 
dicha, tercera Prebenda , el que parece íè ha ido empleando en 
Cenfos redimibles, y que fe halla también porción crecida de-
pofitada en arcas; por quanto nueftro Cabildo , en el tiempo 
que" ha adminiftrado efta tercera Prebenda, ha; llevado cuenta 
y razón del producto de ella , con feparacion de las demás 
Rentas de fu Mefa Capitular > fobre cuyo, aííiimpco , en 
tiempo de nueftro Antecbííbr > íè .fiíícitò también pléyto 
entre el aólual Maeftre-Efcuela , y el Cabildo, pretendiendo 
el primero pertenecerle dicho íbbrante, al qual pleyto faliò 
también el Seminario de San Fulgencio , por el derecho que le 
compete defde fu Fundación , y qüeda referido *, y hallandoíe 
eftè pleyto pendiente en el Tribunal Eclefiaftico de nueftro 
Antecéííbr, y dadofe por íu Proviibr cierto Auto providen-
cial , y interino à favor de dicho Seminario en trece de Agofto 
de mil íètecientos quarenta y ocho , por las otras Panes íè lle-
vo , por via de fuerza , à la Chancillería de Granada ; y aun-
que íè gano la fuerza por dicho Colegio , y íè pufo en execu-
cion dicho Auto interino , creemos, que con la muerte de 
nueftro Anceceílòr, y Sedevacante , que fe figuiò y y fuípen-
D fion 
fion de dichos pleytos, con la efperanza de fü compoficion, no 
Íe lia proíeguido dicho pleyto. 
Afsimiímo hallamos, que la Fabrica de nueftra Santa Igle-
.fia, por las Gonftituciones , y fundamento de ella, además de 
lo que deben contribuirla las Dignidades deTheforerõ , y 
Chantre, para fatisfacer las cargas de eftas dos Dignidades , tie-
ne para las demás urgencias el terzuelo 3 o noveno correípon-
diente al dillrito de fu Parroquia., como las demás Parroquias 
del Obiípado > y otro terzuelo , ò noveno, que pertenecía à 
la Parroquia de Santiago de dicha Ciudad de Murcia , que por 
Jhaveríe extinguido dicha Parroquia 3 Ce aplico fu terzuelo à la 
Fabrica de nueftra Santa Iglefia Cathedral y además j por Sy-
nodales antiguas, que Íe refieren en el dicho fundamento de la 
Igleíia , y à que nos remitimos, pertenece a dicha Fabrica una 
quinta Caía Diczmera en todas las Parroquias del Obiípado, 
en que ion comparticipes en los Diezmos el Obiípo, Cabildo, 
Beneficiados, y Fabricas , y deípues el Rey nueftro Señor en 
nombre de eftas (fegün , y en la forma que reíulta de dichas 
Synodales, à que nos remitimos) que la ha de elegir el Fa-
briquero de dicha nueftra Santa Iglefia, deípues que elObif-
po , y Cabildo hayan elegido primero para la Mafia común 
otras quatro Caías Diezmeras y y ademas del eftipendio , ò fa-
Jario , que íe debe pagar de lá tercera ¡Canongía , pertenecien-
te à là Dignidad d é Theforero, para la manutención de qua-
tro Acólytos, eftàn deftinadas à eftos por las Conftituciones 
.4e dicha nueftra Santa Igleíia.quátro Capellanías ; cuya Cola-
ción pertenece , y toca; privativamente al Obiípo , y ademas de 
lo reíèrido , y otras Rentas * que havrà adquirido pofterior-
itiente dicha. Fábrica , tiene nueftro Cabildo pretenfion en 
nombre de éfta , fobre que nueftra Mefa Epifcopal, y la Meía 
Capitular déban contribuir por terceras partes para la paga de 
ios Íalariós de Muficos v&fy tc Ip rqual, y no; éftlr nueftra Meíà 
Epifcopal obligada & Ib ireferido, 'y fobre el modo de nombrar 
eftos, y de^feñálades ios Slarids^y aumentaríeíos, o darles ayu-
das de cófta,y à quién pertenezca efte nombramiento, y íeñaía-
miento de íalariós deípues de varias diíputas íuícitadas en 
-tíempo de algunos :de mieftros Anteceftbres , íè íuícitò nueva-
mente pleyto en el tiempo de nueftro immediato Predeceííor, 
que Íe trajo-por via de Compromiííb, y de orden de S. M. à el 
Real ConipjiQ.de Caftilbi donde anualmente fe halla. 
Y 
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Y ultimamente hallamos, por el fundamento de dicha 
nueftra Santa ígleíla, que deípues de ía recuperación del Rey-
no de Murcia del poder de los Moros) afsi en la primera erec-
ción , de que hay notícia de nueftra Santa Iglefia Cathedral 
en la Ciudad de Cartagena, hecha à ícmejanza de la Santa Igíe-
fia de Cordova > por fu primer Obiípo el Iluftrifsimo Señor 
Don Fr. Pedro Gallego , que lo fue hafta el año de mil dof-
cientos feíenta y fois, en que falleció, como de otras innova-
ciones , que fe han hecho, feñaladamente en quanto al nu-
mero de Prebendas , y Prebendados ) eípecialmcnte por eí 
Iluftrifsimo Señor Don Juan Muñoz de Hinojofa, quinto Obif 
po, y defpues por el Iluftrifsimo Señor Don Nicolás de Aguilar, 
que hizo, y ordenó las Conftituciones, y fundamento de di-
cha nueftra Santa Iglcfia en el año de mil treícientos íeíenta 
y fíete, y el Iluftriísimo Señor Don Pablo de Santa Maria , que 
aumentó quatro Medios Racioneros, y todas íe refieren en el 
fundamento de la Iglefia , que ordenó , y eferivió el Iluílrif 
fimo Señor Don Diego de Comontes y en todas las dichas erec-
ción , y innovaciones no reíulta haver intervenido para ellas 
la autoridad, ni confirmación Apoftolica y antes si aparece, 
que afsi en quanto à la erección, y numero de Dignidades, co-
mo de Canongias, Raciones, y medias Raciones, fe ha hecho 
folamente con la autoridad Ordinaria de los referidos Prela-
dos , y de confentimiento del Cabildo , fin que conduzca con-
tra efto la Bula del Señor Alexandro Sexto del año de la En-
carnación del Señor de mil quatrocicntos noventa y ocho, 
que fe halla compuifida en Autos, y referida en el funda-
mento de la Iglefia, y por tanto ía tuvimos prcícnte , ( y la ci-
ta el Cabildo en íu Manifiefto , para fuponer fer numerada 
con confirmación Apoftolica ) conftando de dicha Bula, que 
unicamente difponc , que por quanto havia en dicha Igleíia 
doce Medios Racioneros , que tenían la obligación de cele-
brar todas las Miíías mayores , y por efto debían Íer Prcsby-
teros los que las obtuvicíícn, y Sugetos peritos en el Canto, 
y Leitura , lo que no íe lograba por las Expectativas, que íe 
defpachaban por la Corte Romana, y Nuncios de eftos Rey-
nos para dichas medias Raciones ; manda, que en adelante 
no fe den para ellas dichas Expectativas •> y fi alguna fe dief 
fe, no fe cumpla, y fea irrita, y nula, y de ningún valor, 
falvas fin embargo las Refervas Apoftolicas, fin que dicha 
D i . Bu~ 
Bula difponga coíà alguna en quanto à las demás Preben-
das j ni aun enunciativamente refiere el numero , que ha-
via entonces de Dignidades^ Canongias^ y Raciones) y folo lo 
liace en quanto à los Mçdios Racioneros en la forma dicha, 
por fer precifo para lo que diípone en quanto à ellos \ de 
que reinita, que dicha nueftra Santa Iglefia no ha fido nu-
merada rigurofamente; y f i fe la quiere llamar tal) ha fido 
íujeta à las variaciones referidas, hechas con íola la auto-
ridad Ordinaria i y aun quando fuera numerada con autori-
dad, ò confirmación Pontificia 3 y con Decreto irritante, efto 
embarazaría la fuprefion de Prebendas 3 fin autoridad del Pa-
pa , pero no el aumento , quando le hay de Frutos, y Ren-
tas , y fe adelanta el Culto Div ino , fegun las doctrinas mas 
comunes de los Canoniftas 3 con la que es concordante nue£ 
tra Ley Real recopilada veinte y ocho , titulo tercero, libro 
primero , que previene fe íuplique de las Bulas , en que Íe 
fupriman Canongias de las Cathedrales, y no difpone lo m i k 
mo quando fe aumentan Prebendas 3 y con ellas Miniftros 
para el Culto. 
En cuyos fupueitos 3 que refultan de las Conítituciones, 
y fundamento de dicha nueftra Santa Iglefia 3 y demás Do-
cumentos 3 à que en cada uno nos remitimos 3 y que hemos 
juzgado conveniente 3 y preciíb exprçílar aqui para la mayor 
claridad dt lo que de nuevo eftablecemos 3 defeando que la 
divifion j, y aumento de Dignidades , Canongias , Raciones, 
y Medias Raciones, que al preíente hacemos, en cumplimien-
to de las ordenes , y juftos deíeos de ííi Mageftad ( que Dios 
guarde ) y de fu Real- coníentimiento , que en ellas nos prefta, 
y del que pedimos en nombre de fu Mageftad , y el nueftro 
al Cabildo, y tiene concedido en los Autos repetidas veces, 
aunque en la forma que referimos en el Proemio , por lo 
que bolvimos à pediríelo ya con el Pian individual, que de-
feaba ver , y repite en fu Manifiefto (à que fe remite en los 
Acuçrdos ) no oponerle à la divifion en lo fubftancial, y sj 
en el modo y aunque por efto le eíHmemos negado el con-
fentimiento , haviendofe pedido por Nos , y no hallando ra-
zón , ni fundamento jufto parala negativa, ufando en efte 
cafo de nueftras facultades , autoridad , y jurifdiccion Ordi-
naria , y defeando que dicha divifion fea en todo lo pofsible 
íbbre las mifmas reglas., que hallamos eftablecidas en las an-̂  
ti-
tiguas Conftitucioncs', y que eftas nos f i m n de fólido arre-
glamento , y guia para lo que en efte Inftrumenco ordenáre-
mos, y que al miímo tiempo fe execute la dicha divífion, no 
íolamente fin perjuicio de los actuales Prebendados , íino 
también fin confufion de las gerarchias) o clafes de Dignida-
des 3 Canónigos, Racioneros, y Medios, ni de las Rentas, que 
haíta ahora ha gozado cada claíè , ò gerarchia, para que 
tampoco fe haga perjuicio à quien toque fu Provifion, íino 
que las miímas Rentas, que haíla ahora Íe han proviíto en 
cada claíè , fe provean en adelante por quien haíta ahora íe 
lia hecho , fin mas diferencia , que el íer mayor el numero 
de los proviftos, y menor la Renta de cada uno , y que fe 
pueda executar la divífion conforme a los juftos defeos de fu 
Mageftad, fin retardación, y con mas facilidad, y brevedad-, 
lo que no fucederia , fi procedieííemos por otras reglas, que 
ocafionaifen- mayor confufion , y no fueííèn fáciles de prac-
ticar en cada Vacante , ò fueífe para íu pradica neceííario 
eíperar la de todos los actuales Prebendados, ò mayor nume-
ro de ellos, por haver de atender à no caufar perjuicio à los 
aduaies , o fe incidiría en otros inconvenientes , que omi-
timos referir. Y defeando no menos: evitar ocafiones de pley-, 
tos en lo fuccefsivo , en que hallamos por nuejftra humana 
miferia haverfe fufeitado con fiicilidad algunos, acaíò por 
ignorancia de las reglas tan puntualmente eítablecidas en 
dicha nueftra Santa Iglefia , condefeendiendo en efto à las 
inftancias, que nos ha hecho nueftro Cabildo , de que con 
eíta ocafion cortemos algunos de los que le moleitan, por 
lo que procuraremos poner fin para en adelante à los que 
tengan conexión con la Meía Capitular, ò con las Rentas de 
las Dignidades, Canongias, y demás Prebendas, y a que pue-
da ocurrirfe en la mifma .divifion fin perjuicio de los a¿hia-
les Prebendados por lo que declarando, como declaramos 
poderle poner en execucion defde luego la divifion , y au-
mento de Canongias, Raciones, y Medias Raciones, con fola 
la autoridaci Ordinaria , y fin embargo del diíènfo del Cabil-
do , que declaramos infundado en lo principal , por todas las 
çircunftancias, que llevamos apuntadas, y otras, que omiti-
mos , no obftante , que para el aumento, que fe ha de hacer 
de Dignidades, fe eípere para íu execucion la aprobación de 
la Santa Sede ; y que para la mayor firmeza , y eftabiiidad 
en 
en lo venidero de todo lo demás 5 atendida la gravedad del 
aílumpto > fe íolicite también la confirmación de la Santa Se-
de Apoftolica 3 y que fu Mageilad interponga à cfte fin íus 
Reales oficios } como nos lo tiene ofrecido , fin retardar por 
eíío la execucion 3 en la parte en que no tenemos la menor 
duda , de fer bailante nueílra autoridad Ordinaria con el 
coníentimiento de fu Mageftad, y diligencias pradicadas con 
el Cabildo; debaxo de dichos fupueílos eftablecemos, y or-
denamos: 
Lo primero en quanto al Deanato de dicha nueftra San-
ta Iglefia, que fegun los Eítatutos} y Libro del fundamento 
de ella , es Dignidad Presbyteral ^ y por configuiente el que 
fea proviílo en ella , debe tener la precifa qualidad de Pref-
bytero , à lo menos dentro del año en que íe 1c haga la Co-
lación , en atención à fer dicha Dignidad la primera Silla de 
nueílra Santa Iglefia , defpues de la Pontifical, y como tal, 
haver eftado refervada perpetuamente a la Santa Sede) aun-
que por las Conílituciones) y fundamento de dicha nueftra 
Santa Iglefia, fue dcfde fu erección de común, y fimultanea 
elección, y colación de los Señores Obiípos J m u i con el Ca-
bildo Canónico, votando el Obifpo como Prelado, halla que 
por las Reglas de Cancelaría quedo refervada à la Silla Apof-
tolica } y ahora por el nuevo Concordato ajuílado entre la 
Santa Sede, y el Rey nueftro Señor (que Dios guarde) toca fu 
prefentacion à i l l Magellad , en quaieíquiera tiempo, mes, y 
forma , que vaque, y à Nos, y à nueftros Succeífores la Cola-
ción ••, y fin embargo de lo crecido de fus Rentas, que por la 
liquidación hecha en ellos Autos, (que juzgamos muy mode-
rada) defpues de hechas todas las baxas, no folo de las car-
gas , y gallos, fino de las limofnas, y remifsiones, llega à íè-
ienta y quatro mil noventa y nueve reales, y treinta y dos 
maravedis de vellón de Renta annual > no juzgamos conve-
niente hacer novedad, ni divifion alguna, por ahora, y ínte-
rin que fu Mageílad, à quien toca fu prefentacion , inílruidò 
de las circunftancias referidas, no nos comunique mas parti-
cularmente íli intención en efte aíTumpto, dexando à la dicha 
Dignidad de Dean con las miímas cargas, que halla ahora 
ha tenido por Eftatutos, y fundamento de la Iglefia, y por el 
Ceremonial Romano, de celebrar en todos los dias en que 
no celebrando el Obifpo 3 lo debe hacer el mas digno del 
Ca~-
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Cabildo, y como tal, dicho Dean, y por fu falta , lo debe ha-
cer el mas di^no del Coro. 
Y en quanto a las quatro Dignidades figuientes, que fe-
gun el orden de fus Sillas, ion Arcedianato de Cartagena la 
fegunda ; Arcedianato de Lorca la tercera ; Chantria , ò Can-
tona la quarta j'y Theíorería la quinta *, y que por las Cons-
tituciones antiguas de dicha Santa Iglefia , y fundamento de 
ella, antes de las Refervas Apoítolicas , han fido de Provi-
fion, y Colación privativa infolidum del Obifpo en todo tiem-
po , fin concurrencia , ni fimultanea del Cabildo , y ahora lo 
fon en la mifma forma en los quatro mefes Ordinarios : Ef-
tablecemos , y ordenamos fe dividan en ocho Dignidades: 
conviene à faber , las quatro con los mifmos tirulos, y Sillas, 
que han tenido halla ahora j y las otras quatro , que de nue-
vo erigimos, han de íer otros quatro Arcedianatos ; el pri-
mero con el titulo de Arcediano de Murcia , qüe ha de tener 
la Teptima Silla en el Coro , y Cabildo i el fegundo con el t i -
tulo de Chinchilla , que lia de tener en la mifma forma la 
oótava Silla; el tercero con el titulo de Villena, (todas tres 
Ciudades de nueftro Obiípado.) q u e ^ de tener la nona Si-
lla y el quarto con .titula de:HeHiríy (Viiía principal -dç 
nüeftro Obiípado) que , ha ¡de teneíla> decima Silla ; y todos 
quatro han de preferir en el Coró y Cabildo à los Canóni-
gos , y han de fer preferidos por laŝ feis Dignidades antiguas. 
Y dichos quatro nuevos Arcedianos, ¿ que Íegun las Conttítu-
ciones de la Iglefia deberán tener la mifma qualidad de Or-
den intra annum y y la obligación de aísílVir al Obiípo quando 
celebre Pontificalmente , uno r, y otro en la miíma forma que 
los Arcedianos de Lorca, y Cartagena , y han de tener voto 
en todos los Cabildos Canónicos, y Económicos, como le 
han tenido , y le deben coníèrvar en lo íucçeísivò las íeis 
Dignidades antiguas , y han.de fer inconipatibles dichos qua-
tro'Aócedianatos nuevos , como las íeis' Dignidades antiguas, 
con otra Canongía , Ración , ò Media Ración en núeftra. San-
ta Iglefia y los dichos quatró Arcedianos nuevos ño han de 
tener jurifdiccion, corrección , vifitacion, ni preferencia al-
guna' en los Pueblos, ò Iglefias de fus títulos , ni en fus Par-
tidos , como no han tenido hafta ahora nada de lo íufodicho 
los dos Arcedianos antiguos, porque en todos ellos, y en el 
relio del Obifpado, toda la jurifdiccion , corrección, y vifir 
» ta-
tacion , ha pertenecido , y pertenece fola, y privativamente à 
los Obifpos, y a fus Vicarios en íu nombre , y arreglado a los 
Títulos que les deípacha •> y las dichas quatro nuevas Digni-
dades fe han de prefentar en las íuccefsivas Vacantes, fi ocur-
rieífen en los ocho mefes reíèrvados, o caíos de las Reíèrvas 
por el Rey nueftro Señor, y fus SucceíTores, tocando à Nos, 
y à nueítros Succeííores la Colación , íègun lo ultimamente 
concordado entre la Santa Sede, y íu Magellad •, y íi vacaren 
en los quatro meies Ordinarios, nos han de tocar à Nos, y 
à nueftros Succeííores en la Dignidad Epiícopal, íu Proviíion, 
y Colación infoliàum , y privativamente, fin concurrencia, n i 
fimultanea del Cabildo, fegun , y como nos ha tocado hafta 
ahora en las quatro Dignidades antiguas, de cuyas Rentas 
íè hace la diviíion , y aumento de eftos quatro Arcedianatosj 
y para quitar toda duda, declaramos , que por efta primera 
vez, quando llegue el caío de la nueva erección de qual quie-
ra de los dichos Arcedianatos por vacante de alguna de las 
quatro Dignidades antiguas , que íè han de dividir i íi la D i g -
nidad antigua vacaífe en mes refervado , o en caíò de las 
Reíèrvas Apoftoíicas, tocara à íuMagef tad la preíèntacion, 
no íbíamente de la Dignidad antigua , que huvieífe vacado, 
fino también del nuevo Arcedianato, que tocaílè erigiríè de 
fu Renta •, y fi la Dignidad1 antiguarvacaíTe en mes Ordina-
rio , nos tocará en la miíhia conformidad, y à nueftros Suc-
ceííores en la Dignidad Epiícopal, la Proviíion, y Colación 
infolidum, y privativamente , fin concurrencia alguna del Ca-
bildo , no Íolamente de la Dignidad antigua que vacaííè , fino 
también del nuevo Arcedianato , que íe huvieífe de erigir 
de la mitad de ííis Rentas, entendiendoíè lo referido por ef-
ta primera vez, y quando haya de tener efeito la divifiony 
pero deípues que íè hayan dividido , y erigido qualquiera de 
los quatro nuevos Arcedianatos, fi òcurrieífe nueva vacante 
de los ya erigidos en mes refervado , b caíò de las Reíer-? 
vas, ha de tocar fu preíèntacion à fu Mageftad , fin confide-
ración , ni conexión alguna de la Dignidad antigua , de cu-
yas Rentas íè erigió •, y fi la vacante de dichos quatro nuevos 
Arcedianatos, deípues de erigidos , ocurrieííè en mes Ordi-
nario, ha de tocar fu Provifion , y Colación infolidum , y p r i -
vativamente à Nos , y à nueftros Succeííores en la Dignidad 
Epifcopal, fin concurrencia, ni fimultanea del Cabildo , ni 
co-
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conexión alguna con la Dignidad antigua , de cuyas Rencas 
fe hizo fu diviíion, y erección. 
Y halíandoíe aótualmente vacante el Arcedianato de Lor-
ca , lia de tener defde luego efeóto la erección del Arcediana-
to de Murcia con la mitad de las Rentas, que hafta ahora 
lian pertenecido à los Arcedianos de Lorca, y por configuien-
te fe lian de proveer por efta vacante dos Arcedianatos, uno 
con el titulo antiguo de Lorca 3 y con la tercera Silla en el 
Coro} y Cabildo , y otro con el titulo de Murcia, con la íep-
tima Silla j y fiendo las Rentas del Arcedianato de Lorca dos 
Canongias de frutos de Ración 3 y veinte y quatro Taullas, y 
una Canongia de frutos de Prellamo i y por Anexo de eíla 
Dignidad ) Ración y media de las fetenta, en que íè dividen 
los frutos de Lorca , que cada Ración de eftas fe fubdivide en 
íeis partes ••, y por coníiguiente, por la Ración y media lia go-
zado nueve partes } y que por la liquidación, que íé lia lier-
dio en eftos Autos , el valor de dicho Arcedianato ha fido de 
Íetenta y un mil Íetecientos y cincuenta reales de vellón en 
cada un ano : Declaramos, que el Arcedianato de Lorca én 
lo fucceísivo , y el nuevo Arcedianato de Murcia ha de llevar 
cada uno una Canongia de frutos de Ración con doce Taullas; 
(de las dos que hafta ahora llevaba el Arcedianato de Lorca 
íblo) y aísimifmo ha de llevar cada uno de los dos referidos 
Arcedianatos media Canongia de frutos de Preftamo 3 y han 
de partir igualmente el Anexo, que es Ración y media de las 
fetenta , en que fe dividen los frutos de Lorca , y cada Ración 
i o n , como queda dicho, feís par tesy la Ración y medía, 
nueve partes; y por efto correíponden en efta diviíion quatro 
partes y media de dicho Anexo al Arcedianato de Lorca, y 
otras quatro partes y media al Arcedianato de Murcia •, y por 
razón de diftribuciones quotidianas 3 han de llevar entre am-
bos fola la cantidad, que hafta ahora ha llevado el Arcediano 
de Lorca , partiéndola por mitad ; y les afsignamos otra mi-
tad à cada uno en los frutos de fu Arcedianato para dichas 
diftribuciones , para que ni íè cauíè perjuicio à los antiguos 
Prebendados, por aumentarfe las diftribuciones 3 ni à la Re-
fidencia , por diíminuirfe eftas à los que entraren de nuevo, 
(y conformándonos en efta parte con el: leve reparo que hace 
el Cabildo en íii Maniíiefto) hafta que llegando à tener efe&o 
el todo del aumento , y divifion de Prebendas, fe deban fa-
E car 
ear las diftribuciones de la MaíTa común , o en la forma que fe 
hayan Íacado hafta el prcíènte 3 por fer nueftro animo, como 
queda dicho, que ni en ella corta cantidad de diftribuciones 
íe cauíè el menor perjuicio à los Prebendados a&uales. Y re t 
peóto de haver vacado el expreíTado Arcedianato de Lorca en 
ocho de Febrero de efte año , que es uno de los ocho meíes 
reíervados; declaramos ) que por efta vez toca à íu Mageftad, 
no folamente la prefentacion de dicho Arcedianato de Lorca, 
fino también la del nuevo, que fe erige con el titulo de Mur-
cia de las Rentas del de Lorca; y en las íucceísivas Vacantes, 
tocará aísimiímo à ííi Magcftad la preíentacion de qualquiera 
de ellos , fi vacare en los meíès refervados, ò caíbs de las 
Refervas i y à Nos, y à nueftros Succeífores en la Dignidad 
Epiícopaí, nos tocara igualmente la Provifion , y Colación 
in/olidum3 y privativamente , y fin fimultanea del Cabildo de 
qualquiera de dichos Arcedianatos, íi ocurrieííè la vacante 
de alguno de ellos en los meíès Ordinarios. 
Y èn lamiíma conformidad, y con las propias circunftan-
cias, luego que vaque qualquiera de las otras tres Dignida-
des de Arcediano de Cartagena, Chantre, y Theíòrero, íè ha 
de hacer la divifion de ella, y fe ha de erigir lo primero el 
Arcedianato de Chinch i l l ay luego que vaque otra, fe ha de 
hacer la erección del dé Villena ; y luego que vaque la ultima, 
la del de Hell in, dividiendo por mitad las Rentas de cada una 
de dichas Dignidades, entre el que Íe ha de nombrar con el t i-
tulo de la antigua Dignidad, que vacare, y entre el Arcedia-
nato , que, como queda dicho , Íe ha de erigir nuevamente de 
ella , llevando la Dignidad del titulo antiguo una Canongia de 
frutos de Ración, y doce Taulías, y media Canongia de fru-
tos de Preftamo, y la mitad de la Renta del Anexo, que hafta 
ahora ha tenido , y llevando la Dignidad de Arcediano, que 
de nuevo Íe erigiere , otra Canongia de frutos de Ración, y 
doce Taulías i y la otra media Canongia de frutos de Prefta-̂ -
m o , y mitad de las Rentas del Anexo de la Dignidad antigua, 
y llevando aísimiímo Jos nuevos Arcedianos, y las Dignida-
des antiguas la mitad de las diftribuciones, que hafta ahora 
han percibido eftas por entero , y otra mitad de los frutos de 
fus Dignidades, íègun lo dexamos ordenado en quanto à los 
Arcedianos de Lorca , y Murcia, hafta que tenga efecto el to-
do de la divifion , y aumento de Prebendas. 
Y 
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Y por quanto nos conftá , qué (obre Lis Rentas, que 
pertenecen al Arcedianato de Cartagena , cuya Renta annual, 
por la liquidación , que íe ha hecho en eftos Autos con ía 
moderación referida es de íefenta y dos mil treícientos íe-
teñta y feis reales} y quince maravedis y medio de vellón , eí^ 
tà cargada, y exiíte una penfion de mil ducados de vellón de 
Renta annual à favor de Don Gabriel de Olmeda : Ordena-
mos , que fi llegaííe el cafo de la vacante de dicho Arccdia-
nato, y de la erección del nuevo Arcedianato de la mitad de 
fus Rentas, en vida de dicho Don Gabriel de Olmeda y Pen-
fionifta, fe execute fin embargo dicha divifion fin perjuicio 
del que obtiene la penfion, el qual la pueda cobrar, como 
hafta aqui, de todas las Rentas, que han pertenecido al Ar-
cedianato de Cartagena , y por coníiguiente del Arcediano, 
que fuccediere en el titulo de Cartagena, y del que entrare 
en el nuevo Arcedianato , que Íe ha de erigir de la miteid de 
fus Rentas , cobrándolas de ambas por mitad , ò del que en-
trare en el titulo de Cartagena mfolidum , quedándole a eíte 
repetición contra el nuevo Arcediano , que fe erigiere , Íegun, 
y en la forma , que lo ha hecho, ò podido hacer hafta aqui, y 
le eftà concedido por íu Bula de Penfion ; y lo.miímd manda-
mos fe haga , fi el Arcedianato de Lorca tuviere alguna pen-
fion , à alguna de las otras Dignidades, ò Canongias, ò Ra-
ciones , ò medias Raciones antiguas llegare à. vacar , teniendo 
íbbre fus Rentas alguna penfion legitimamente conftituidá, 
que fe haga fu divifion refpeftiva fin perjuicio del Pen-
fioniíta. 
Y por quanto también hallamos , Íegun queda dicho^ 
que la Dignidad de Chantre , cuya Renta annual, fegun re-
fulta de la licjuidacion hecha en eftos Autos, con la modera-
ción que queda mencionada , es de fetcnta y un mil fetecien-
tos y cincuenta reales, tiene fobre Íus Rentas la carga (por 
las Conftituciones, y fundamento de dicha nueftra Santa Igle-
fia) de mantener Sochantre, que rija el Coro, y haga las demás 
funciones , que quedan expreíTadas, y de darle todo lo ne-
ceífario para fu congrua fuftentacion , aunque fin íeñalar la 
cantidad con que debe concurrir para efte fin , ni à quien to-
que el nombramiento de Sochantre , íobre que ha havido las 
variedades , y hay actualmente el pleyto , que dexamos refe-
rido en los fupueftos : Ordenamos, que quando vaque ía 
Dignidad de Chantre , la qual ( como también queda Micho) 
tiene por Anexo porción y media Beneficial de las íetenta, en 
que fe reparten los Diezmos 3 Frutos} y Rentas de la Ciudad, 
y Granero de Lorca, quede à beneficio de la Fabrica mayor 
de dicha nueftra Santa Igleíla la media porción Beneficial, 
con la obligación de pagar dicha Fabrica de fu Renta los So-
chantres , declarando, para evitar confufion en lo fuccefsivo, 
que cada porción Beneficial de los frutos de Lorca, fe fuele 
dividir páralos repartimientos en íeis partes iguales , como 
queda dicho ^ y por configuiente han tocado hafta ahora à la 
Dignidad de Chantre por íu porción y media, nueve partes, y 
cada parte de ellas Ce eltima, por lo regular, en dos mil reales 
de vellón, y todas aícienden à diez y ocho mil reales de vellón, 
de las quales las tres partes , que hacen media porción, que-
dan para la Fabrica de dicha nueftra Santa Iglefia Cathedra^ 
con la carga de mantener al Sochantre , ò Sochantres ; y otras 
tres partes, o media porción Beneficial, ha de llevar el Chan-
tre i que de nuevo íè nombrare por vacante del aótual i y 
otras tres partes, o media porción Beneficial el Arcediano, 
que nuevamente íè erigiere de las Rentas de la Chantria, ha-
víendo de quedar los Chantres en lo íucceísivo libres perpe-
tuamente con lo referido de la carga, que tenían, por las 
Còhftituciones, y fundamento de la Iglefia , de mantener los 
Sochantres , íuban , ò baxen dichas Rentas de la referida me-
dia porción Beneficiai, entendiendoíè todo lo referido fin 
perjuicio del adual Chantre, ni del pleyto que eftà pendiente 
con el por nueftro AnteceíTor , íbbre que contribuya con to-
do lo que ha collado en íu tiempo la manutención de los So-
chantres , además de los ciento y quarenta ducados con que 
unicamente les ha contribuido. Y por lo reípedivo al nom-
bramiento de Sochantre, ò Sochantres en lo fucceísivo , y el 
íalario que íe les deba aísignar por la Fabrica, à quien le và 
agregada la referida media porción de Lorca para elle fin, re£ 
pedo de que elle aífumpto eíla comprehendido en el pleyto, 
que íbbre nombramiento, y paga de íalarios de Muíicos, que-
do pendiente entre nueílro immediato Anteceííbr, de buena 
memoria , y el Cabildo ; fuípendemos declarar coíà alguna en 
lo referido , remitiéndolo à lo que por concordia , ò legitima 
determinación íe reíolvieíle en dicho pleyto. 
Y en quanto i la Dignidad de Theíbrero, cuya Renta 
an-
annual ( fin comprehender la tercera Canongia de frutos de 
Ración y y doce Taullas 3 y las Primicias que le eflán agrega-
das para la paga de las cargas) Íegun la moderada liquidación 
que fe ha hecho en eftos Autos y es de fefenta y dos mil tref-
cientos fetenta y feis reales 3 y quince ínaravedis y\ medio dé 
vellón-, y que íèguii dexamos dicho e;n ios íupueítos,: tiene cam-
bien la carga de los gallos de Sacriília, y otros > que quedan 
referidos en fu lugar , para lo qual tiene aísignada la referida 
tercera Prebenda y y doce Taullas mas de las que tieneií las 
otras- Dignidades, y las Primicias; la qual dicha tercera Pre-
benda , y Primicias de muy antiguo efta cedida à la Fabrica, 
y ella cumple con el todo de las referidas cargas, eftando IL-
bre el Theíorero del exceííò de g a í t o q u e puede haver en 
íatisfacerlas, aprobamos la referida cefsion, y declaramos 3 que 
con ella han de quedar enteramente libres eí Theíorero , y eí : 
Arcedianato , que nuevamente íe erigiere 3 de la mitad de las 
Rentas de la Thcforeria , de pagar carga alguna por la referi-
da razón. 
Y afsimifmo declaramos , y eftablecemos, para quando 
llegue à tener efe£tá la erección del nuevo Arcedianato de Vi~ 
llena , que pot quanto' nos confta que en la Iglefía Parro-
quial de Santiago de la Ciudad de Villena ^hay en virtud de 
cierta Bula Pontificia un Titulo de Arcediano, que no tiene 
frutos algunos , ni refidencia , y por configuiente noes con-
grua para ordenarfe el que le obtuviere , porqué íòío tiene 
el referido Ti tulo , y la prefidencia en el Coro 3 y otros ados 
Parroquiales , reípe&o de los Beneficiados de dicha Iglefía, 
quando refide en ella , y fu proviíion ha pertenecido hafta el 
ultimo Concordato à fu Santidad en los meíes , y caíos de las 
Refervas-, y à Nos, y à nueftros Succeífores en la Dignidad Epif-
copal en los quatro mefes Ordinarios *, unimos, è incorpora-
mos el referido Titulo defde ahora, para quando llegue el cafo 
de vacar por muerte, renuncia, ò de otro qualquier modo, 
del que adualmente le obtiene , al Arcedianato , que nueva-
mente erigimos en nueítra Santa Iglefía Cathedral, con el t i -
tulo de dicha Ciudad de Villena , pero con preciía reíidencia 
en nueftra Santa Iglefía Cathedral, como las otras Dignida-
des de ella i y fin que en lo íiicceísivo pueda tener, ni preten-
der dicho Arcediano de Villena en la referida Parroquial de 
Santiago de dicha Ciudad jurifdiccion alguna, ni corrección, 
v 
o 
o vifitacion, como no lo han tenido, ni tienen los demás Ar-
cedianos en las Ciudades de fus Titulos •, pero si queremos, 
{ para no derogar à lo diípucfto en dicha Bula ) cjueíi el di-
cho Arcediano concurriere alguna vez à dicha Ciudad de V i -
llena y y Parroquial de Santiago de ella , coníerve la Prcíiden-
cia , y Preeminencias) que halla ahora han tenido, reípeóto 
de los Beneficiados de ella , pero con tal de que no gane en-
tonces frutos , n i diitribuciones en nueftra Santa Iglefia Ca-
thedral j fino los que puedan ganar los demás auíentes; pues 
para efto, aunque reílda en Villena, íè le ha de reputar como 
aufente , como à las demás Dignidades , y Canónigos. 3 tímvi-
tzzs no reíick en nueftra Santa Iglefia Cathedral. : : 
Y en quanto ala Dignidad de Maeltre-Eícuela , que Íe-
gun las ConlHtuciones, y fundamento de dicha nueftra Santa 
Iglefia goza dos Prebendas, ò Canongías en los frutos, y Ren-
tas , que llaman de Ración, y veinte y quatro Taullas 3 y una 
Canongía entera de los frutos que llaman de Prèftamo, y por 
Anexo cierto Preftimonio , ò Prèftamo en la Villa de Ciezar, 
cuyo valor en todo eftà regulado en j a liquidación , que Íe 
ha hecho en feíènta y un mil ochocientos noventa y dos 
reales de vellón de renta annual, y- además tiene otra tercera 
Prebenda agregada en los frutos dé Ración , con otras doce 
HTaullas, para gaítos de la Eícuela j y eníeñanza publica , co-
mo queda dicho en íu lugar , reípe¿to de que la dicha D i g -
nidad por el ultimo Concordato ajuftado entre la Santa Sede, 
y el Rey nueftro Señor , y íus Succeílbres, ha quedado reíer-
vada fu Provifion perpetuamente à la Santa Sede, en qual-
quiera mes, y forma que vaque, no hacemos novedad en 
quanto à dicha Dignidad , por las mifinas razones que lleva-
mos dichas en quanto al Deanato , por la referida perpetua 
reíèrvacion : pero por quanto ( íegun llevamos dicho en los 
íupueftos) por lo reípeótívo à dicha tercera Prebenda , agre-
gada à la Maeftre-Efcolia por el fundamento de la Iglefia, pa-
ra mantener Maeftros de Gramática , y Philoíophia, dándo-
les Íal arios , y caías cemmedas, para que pudieííè exerceríe 
en ellas la enfehanza publica, no fe declaraba el importe de 
los falarios de dichos Maeftros, ni de las caías en que ha-
vian. de enfeñar , ni quien debía nombrar los referidos Maef-
tros ; y Íolo íe prevenía , que pagados eftos , fi huvíeííè al-
gún íbbrante, le percibieíTe la Dignidad de Maeftre-Efcuela, 
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y que (como llevamos también dicho ) deípues del Santo 
Concilio de Trento, y en virtud de lo mandado en el capi-
tulo diez y ocho de la Sefsion veinte y tres de Reformation. 
Íobre la Erección , y Dotación de Seminarios, en diez y ocho 
de Abril de mil quinientos noventa y quatro , por el Obis-
po que à la íazon era, con aísiítencía de los Diputados del. 
Cabildo , y del Clero, fe aplico 3 y incorporó al Colegio Se-
minario de San Fulgencio (que por íosmiímos fè erígiò ) la 
Cathedra de Gramática, y Rethoríca , y para eftípendío del 
Regente de ella r fenalaron , y apiñaron el Anexo >y parte de 
la Maeftre-EJcolia de dicha Santa Iglefia y que por el funda-* 
mento de ella le ejià fenalado , y apropriado a la dicha Cathe-
dra j y mas abaxo i Jenalandole por ejlipendio el dicho Anexo, 
y parte de la dicha Maeftre-B fcolta j cuya cíauíuía que es co-
mo fe halla en los Autos de erección y y incorporación à di-
cho Seminario s y fe refiere diminuta en el Manifíefto deí Ca-
bildo , diciendo , que íblamente fe unió la Cathedra > fiendo 
igualmente innegable, que el Anexo } y parte de la Maeftre-
Efcolia deftinada en el fundamento de la Igíefia , y Conftitu-
ciones de ella , para la manutención de los Maeftros de Gra-
mática, y Philoíbphía > es expreílàmente la dicha tercera Ca-
nongia de frutos de Ración , y doce Tauíías, que le eftan 
agregadas mas, que à las demás Dignidades j y ím embargo 
de dicha union en quanto al modo de adminifaar dicha 
tercera Prebenda, y de nombrar los Maeftros de Gramática, 
( que fon los únicos que ha havido , debiendo haverlos tam-
bién de Philoíbphía) han ocurrido las variedades , que de-
xamos referidas, fin duda ocafíonadas de las Vacantes de íji 
referida Dignidad de Maeftre-Efcuela , y principalmente de 
las de nueílra Dignidad Epiícopal , en las que íuccede el Ca-
bildo en toda la Jurifdiccion Ordinaria, íln que efte , ni fix 
Meia Capitular pueda tener titulo , ni derecho alguno à di-
cha tercera Prebenda, ni à fus íobrantes, y aísi ha llevado 
cuenta , y razón feparada de dichos íobrantes , por lo que ju£ 
tamente por el Vicario General de dicho Obifpado en trece de 
Agofto de mil fetecientos quarenta y ocho , fe mando Íacar 
lo que faltaíle para la paga de dichos Maeftros, de los rédi-
tos que produxeífen las propriedades , impueftas del produc-
to de dicho íbbrante, como adquiridas con los caudales de 
dicha Prebenda Preceptoria, de cuya providencia apeló eíCa-
bi l -
biido j y por no haverfele otorgado la apelación en el efeito 
fuípenfivo , introduxo recurío de fuerza en la Cíiancilleria de 
Granada 3 donde fe declaro no hacerla el Proviíor Vicario Ge-
neral , fin que defpues figuieífe el Cabildo la apelación co-
mo llevamos dicho en los íupueítos \ por todo lo qual, íin 
embargo de la opoficion 3 que en eíta parte hace , declaramos, 
que dicha Prebenda Preceptoria , integramente debe pertene-
cer à dicho Seminario , y adminiftraríè con las demás Rentas 
de efte , fin dependencia alguna de la Dignidad de Maeftre-
Efcuela 3 ni de la Mefa Capitular , y como íè adminiftran las 
demás Prebendas, defpues que fe hacen los reípectivos repar-
timientos , cada una por la Períona y Dignidad , o Canónigo à 
quien pertenece , y fin que haya, ni pueda haver preteníion 
al Íobrante , como lo pudieron pretender los Maeftre-Eícuelas, 
antes dela union de dicha Prebenda al referido Colegio Se-, 
minario } además de que eftableciendoíè , como deben efta-
bleceríè , Maeftros de Philoíòphia en dicho Seminario, (como 
procuraremos hacerlo mediante la voluntad Divina) y Íacan-
doíè lo que pertenezca à reparos de e l , por las Aulas, que 
íirven à la eníeñanza, y exiften en dicho Seminario s no pue-
de haver íobrante alguno i y quando le huviera 3 reípedo de 
la referida union debe ceder en beneficio de la miíma en-
íeñanza pública j por lo que dexando en fu eftado el referi-
do pleyto , que oy exifte entre el aóhial Maeftre-Eícueía 3 la 
Meía Capitular, y el Colegio de San Fulgencio, por lo ref-
pe&ivo à los frutos hafta aqui devengados de dicho íobrante, 
que parece fe hallan depoíitados 3 o impueftos ••, declaramos, 
y ordenamos, que en lo íuccefsivo Íe debe obíervar lo re-
ferido fin controyerfia y ni diíputa alguna, percibiendo inte-
gramente el Seminario de San Fulgencio dicha tercera Pre-
benda de los frutos que llaman de Ración , con las doce Tau-
íías s que le ion anexas , adminiftrandolos , y cobrándolos por 
si y. y convirtiendolos, fin desfalco alguno, en los fines de íu 
deftino y el nombramiento de Maeftros , y afsignacion de fa-
larios à eftos, fegun fu fuficiencia 3 debe tocar , y toca à nueí^ 
tra Dignidad Epiícopal, y fus Succeííores en ella , como le 
toca, y ha tocado fiempre todo lo demás perteneciente al 
govierno , y adminiftracion de dicho Seminario. 
Y en quanto à Canongias , que como llevamos dicho 
fon ocho, ioclufa la que goza el Santo Oficio de lalnquifi-
cion. 
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cion j y que cada uno de los que las han obtenido íiaíla alio-
ra , ha ^llevado una Canongía de frutos de Ración x y doce 
Taullas, y otra Canongia entera de frutos de Preílamo ; y fu 
Renta annual reducida à dinero en la moderada liquidación^ 
que fe ha hecho , es de quarenta y un mil ochocientos y no* 
venta reales , y veinte maravedis y medio de vellón : Decla-
ramos , lo primero, no deber y ni poder hacer novedad en la 
Canongia, que goza, y ha gozado el Santo Oficio de la In-
quificion , mientras que la Santa Sede , que la agrego como 
Dote para la manutención de fus Miniítros, à inílancia, y 
folicitud de nueftros Reyes, no nos comunica fus facultades, 
y por lo mifmo no íe han entendido con fu reprefentacion 
las diligencias de eftos Autos, y afsi ha de continuar llevan-
do , como hafta aqui, una Canongia entera de frutos de Ra-
ción , y doce Taullas, y otra Canongia de frutos de Preítamo, 
con los demás emolumentos, que le hayan pertenecido, y de-
bido pertenecer en virtud de fus Privilegios \ pero las otras 
fíete Canongias las debemos dividir, y dividimos en catorce,, 
(para quando llegue el caío de fus refpe&ivas Vacantes) que 
cada una de ellas deberá gozar media Canongia de frutos 
de Ración , y íeis Taullas, y otra media de frutos de Prefta-. 
mo ; y fus Rentas en maravediíes , Íegun la referida modera-
da liquidación, fera de veinte mil novecientos quarenta y 
cinco reales , y diez maravedís en cada un año , y todas las 
dichas catorce Canongias, defde luego que íe vaya erigien-
do cada una, deberán tener voto en todo lo Canónico, y. 
Económico , como le han tenido, y deben coníervar los Ca-
nónigos actuales, y íu proviíion , y colación deberá íer co-
mo hafta aqui ha fido, en virtud de las Conftituciones, y 
fundamento de la Iglefia, y de lo ultimamente concordado 
entre la Santa Sede , y el Rey nueftro Señor ••> conviene à ía-
ber , que en vacando en mes refervado , o en caío de las 
Refervas Apoftolicas , tocará ía preícntacion de ellas à íu Ma-
geftad, y fu inftitucion , y colación à Nos, y à nueferes Suc-
ceflores en la Dignidad Epiícopal > y vacando en los quatro 
mefes Ordinarios, tocará íu proviíion, y colación à Nos, y à 
nueftros Succeífores en la Dignidad Epiícopal, y à los Seño-
res Dean, y Cabildo Canónico de nueftra Santa Jglefia , por 
elección, y colación funultanea, votando en ellas el Obiípo* 
cerno Prelado, à excepción de las quatro Canongias de oft-
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cio, Magiítml , Lcótoral, Do&oral, y Penitenciaria 3 que íc 
han de proveer como hafta aqui, por opoíicion , y concur-
fo , en qoalquicr mes y forma que vaquen j y por elección 
Canónica del Obifpo, y Cabildo Canónico , votando en ellas 
d Obiípo como Canónigo , ò como uno de los del Capitulo_, 
fin mas diferencia para lo fuccefsivo , que los que entraren 
en dichas Prebendas de oficio por vacación de los que ac-
tualmente las poíleen, folo han de gozar media Canongia de 
frutos de. Ración 3 y íeis Taullas, y otra media Canongia de 
frutos de Preftamo. Y en quanto à diftribuciones quotidia-
nas para ios.Canónigos, que de nuevo fe fueíTen aumentan-
á o } ordenamos fe haga lo mifmo que llevamos dicho en 
quanto à las quatro Dignidades •> que fe han de dividir las 
•que oy lleva un Canónigo, entre dos por mirad , confignan-
doles la otra mitad à ambos en los frutos de fu Canongia, 
hafta que la diviíion tenga cumplido efecto, por falta de los 
actuales Prebendados j como cambien el que fi alguna de las 
aótuales Canongias vacare en mes refer vado , b en cafo de 
las Refervas, tocará à fu Mageftad la prefentacion de dos Ca-
nongias en lugar de la dicha Vacante j y fi vacare en los me-
ies Ordinarios j tocará en la mzfma conformidad à Nos, y à 
nueftros Succeííbres en la Dignidad Epiícopal, Jimul con el 
Cabildo Canónico de nueftra Santa Iglefia, la provifion, y co-
lación de dos Canongias, votando en íu elección el Obiípo 
como Prelado, (à excepción de fi la Vacante que ocurriere-
fuere de alguna de las quatro Canongias de oficio 0 que fi fu-
cedieííè en mes reíervado, íblamente preíèntarà fu Mageftad 
la Canongia de gracia, b íimple, que fe ha de aumentar de 
h mitad de íu Renta i pero la de oficio Íe proveerá por 
opoficion, y concuríb , en la forma que queda dicho i y fi la 
Vacante de oficio íucediefíe en mes Ordinario , íe proveerá 
la Canongia íimple , que Íe ha de aumentar por el Obiípo, y 
Cabildo Jimulj votando en ella el Obiípo como Prelado , y la 
Canongia , que ha de quedar de oficio, fe proveerá por con-
curíb, y opoficion , como llevamos dicho. 
Y por quanto íè halla vacante una Canongia de gracia, ò 
fimple por muerte de Don Chriftoval de Arroyo , Cu ultimo 
PoíTeedor , cuya vacante fucediò deípues del Concordato , y 
en mes reíervado à la Santa Sede •> declaramos, que en íu lu-
gar toca à fu Mageftad preíentar por efta vez dos Canongias; 
y 
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y en Lis íuccefsivas vacantes de qualquiera de ellas , tocará fu 
prcfentacion, ò provifion a fu Mageftad, fi acaeciere en mes 
reíervado , ò en cafo de las Refervas •, y à Nos, y à nueitros 
Succeífores en la Dignidad Epifcopal fimul con el Cabildo, 
por elección fimultanea, fi ocurrieííe en mes Ordinario. 
Y por quanto aísimiímo íe halla vacante la Canongía 
Magiftral de dicha nueftra Santa Iglefia, por haver prcfenta-
do fu Mageftad para el Obifpado de Ceuta al Doótor Don Jo-
íèph de Cuefta, fu ultimo PoíTeedor, y por configuiente por 
derecho de refulta tocaba también fu prcfentacion i fu Ma-
geftad en todo , à no fer Canongía de oficio •, declaramos, 
que por efta vacante puede ííi Mageftad prefentar otra Ca-
nongía fimple , ò de gracia, y Íe podra paftàr à poner Edic-
tos para la opoficion de la Magiftral vacante, con la expref-
fion de quedar reducida fu Renta à la mitad de lo que halla 
aqui ha fido. Y para evitar diíputas de preíènte, y en lo fu-
turo , declaramos, que en las Sillas del Coro , aísientòs en los 
Cabildos , orden de votar en ellos, y en todos los demás ac-
tos , y funciones Capitulares, han de tener los Canónigos, que 
nuevamente fe fueren nombrando , indiftintamente Ta anti-
güedad que les correíponda , conforme al tiempo de fu pof-
íefsion , y fin atención à que hayan fido proviftos en Canon-
gía de las antiguas , ò de las aumentadas, por Íer unas, y otras 
en todo iguales, verificada que fea fu divifion. 
Y en quanto à Raciones enteras de dicha nueftra Santa 
Iglefia, que como queda dicho ion a&ualmente ocho, y 
cada una goza media Canongía de frutos de Ración , y íeis 
Taullas, y media Canongía de frutos de Preftamo, y fu valor 
annual eftà regulado en la liquidación hecha en ellos Autos, 
en veinte mil novecientos quarenta y cinco reales, y diez ma-
ravedis de vcllonj rio juzgamos conveniente dividirlas en otras 
tantas, como queda dicho con las Canongías •, aísi porque 
coníideramos fe aumentaría mucho el numero de Racioneros, 
y Medios Racioneros, que hafta ahora ha fido de veinte, fien-
do el Cabildo Canónico (efto es de Dignidades, y Canónigos) 
íòlamente de trece •, como porque fiendo actualmente la mi-
tad menos de Renta la de los Racioneros, que la de los Ca-
nónigos } fi de la que tienen íè les quitaííè à cada uno una mi-
tad, fe ocafionaria mayor perjuicio à los Succeííbres *, por lo 
qual, y otras razones, que omitimos, nos parece fuficiente el 
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aumento de quatro Raciones y que con las ocho antiguas, 
íeràn en lo fucceísivo doce Racioneros enteros y eftablcce-
mos 3 que las quatro Canongias de frutos de Ración , con do-
ce Taullas cada una 3 y quatro Canongias de frutos de Prefta-
mo, que fe han dividido hafta ahora por mitad entre los ocho 
Racioneros, íe dividirán en lo fucceísivo por terceras partes 
entre los doce ; de íuerte 3 que quando llegue à tener efedo 
la divifion, y aumento de los quatro, que nuevamente eri-
gimos por la vacante 3 que íuceda de los aótuales, cada uno 
de los doce Racioneros gozará una tercera parte de Canongia 
de frutos de Ración 3 y quatro Taullas, y otra tercera parte 
de Canongia de frutos de Preftamo. 
Y para que tenga mas pronta execucion dicho aumento, 
declaramos 3 que luego que vaque qualquiera Ración 3 por 
muerte 3 ú de otro modo, de alguno de los aótuales 3 ÍI vacare 
en mes reíèrvado, ò en caio de las Reíervas 3 Íe provean dos 
por íu Mageftad, que el uno de ellos, el que íe nombrare pri-
mero, ha de gozar dos terceras partes de Renta, de la que haf-
ta ahora ha gozado cada Racionero,y quatro Taullas > y el que 
Íe nombrare por Íegundo, íolamente ha de gozar una terce-
ra parte de la Renta , que hafta ahora ha tenido cada Racio-
nero, y dos Taullas ; y lo miímo íe ha de executar en las qua-
tro primeras Raciones, que vacaren por muerte, u de otro 
modo de los aduales Racioneros , efto es, por la Vacante de 
cada una de ellas , íi fuere en mes reíèrvado à fu Mageftad, 
íe han de nombrar dos Racioneros, el primero con el goze de 
las dos terceras partes de la Renta 3 y quatro Taullas, en lugar 
del antiguo > y el íegundo , b nuevo , con íòlo cl goze por 
ahora de una tercera parte de la Renta, y dos Taullas j y fi 
qualquiera de las quatro primeras Raciones aótuales vacaífe 
en mes Ordinario, Íe han de nombrar también en íu lugar 
por Nos, y nueftros Succeífores en la Dignidad Epiícopaí / -
muí con el Cabildo Canónico, dos Racioneros para cada va-
cante, en la miíina conformidad ^ que dexamos expreííàdo. Y 
los dichos quatro Racioneros, que entraren de nuevo para efte 
aumento , con cl goze por ahora de íola la tercera parte de las 
Rentas, que oy goza un Racionero, y dos Taullas, conforme 
fueffen vacando las quatro ultimas Raciones, por muerte, b 
de otro modo de los aótuales, han de entrar immediatamente 
en el goze de otra tercera parte de la Renta de cada Ración, 
v 
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y dos Taullas mas, fegun la antigüedad de fu Colación de los 
nuevamente aumentados ; y por configuiente, quando vaque 
cada una de las quatro ultimas Raciones, por muerte > o de 
otro modo de los aduales, íolamente fe ha de prefentar } o 
proveer por fu Mageítad } o por Nos, y nueftros Succeílores, 
y Cabildo J imul) un Racionero para cada una de las quatro ul-
timas referidas Vacantes , con el goze de dos terceras partes de 
la Renta , y quatro Taullas, con lo que quedarán igualados en 
Renta los dichos doce Racioneros. 
Y los expreífados quatro Racioneros, que ahora erigimos, 
además de los ocho antiguos ^ aunque entren al principio con 
Íolo el goze de la tercera parte de la Renta , y dos Taullas; 
y aísimiímo los que de nuevo entraren con el goze de dos 
terceras partes de Rentas, y quatro Taullas) han de tener 
igual voto aólivo , y paísivo en todo lo Económico 3 y Gu-
bernativo del Cabildo, que los aduales } y las Sillas en el Co-
ro en la claíe de Racioneros, íegun la antigüedad de íu en-
trada , y como Íe haya pra£ticado haíla aqui. Y en quanto à 
diftribuciones quotidianas 3 fe pradícarà Io mifmo que lleva-
mos dicho en quanto à hs Dignidades, y Canónigos} que 
nuevamente íè han de aumentar. ' ' 
Y en quanto à los Medios Racioneros, que, como queda 
dicho, han fido doce, y todos han debido tener fiempre la pre-
ciía quaíídad Sacerdotal, y han tenido voto adivo, y paísi-
vo en todo lo Económico, y Gubernativó del Cabildo, y que 
llevan entre todos tres Canongias de frutos de Ración , y 
veinte y quatro Taullas , y otras tres Canongias de frutos de 
Preftamo , porque cada üno íbíamente percibe una quarta 
parte de dichas dos claíes de Canongias, y ocho de ellos las 
veinte y quatro Taullas, à tres Taullas cada uno , y los otros 
quatro no llevan Taullas , ó Alabas , y entre todos doce par-
ten la Renta del Preftamo , que llaman de Santa Cathalina ; y 
ía renta annual de cada una de dichas doce medías Raciones 
cfta regulada en la moderada liquidación, que fe ha hecho en 
eft os Autos, en diez mil ochocientos treinta y ocho reales, y 
treinta y dos maravediíès de vellón, confideramos no es ne-
ceíTario mucho aumento de fu numero , aísi por lo que lleva-
mos dicho en quanto à los Racioneros, como porque les de-
bemos aliviar en la carga de celebrar todas las MiíTas mayo-
res , que hafta aqui han tenido , debiéndola repartir también 
por 
por ícmanas entre las Dignidades , Canónigos, y Racioneros > 
por lo que 3 y atendiendo à que en las mas Santas Iglefias Ca-
thedrales de cftos Rey nos , el Maeftro de Capilla} y el Orga-
nifta tienen Ración, ò media Ración, y que en nucrtra Santa 
Iglefia de Cartagena en repetidas ocafiones, à los que han en-
trado para eftos Minifterios, íè les ha ofrecido de común con-
fentimiento del Obifpo , y Cabildo la primera media Ración 
qüe vacaíTe , y con efeóto fe les ha dado : Ordenamos , que fe 
aumenten tres medias Raciones , de las quales las dos íe hayan 
de dar, una al Organilta , y otra al Maeftro de Capilla , pre-
cediendo fixacion de Edidos Opoíicion i y Examen por elec-
ción del Obifpo, y Cabildo > en la forma que fe eligen para 
las Canongías de Oficio en qualquier mes 3 y forma que va-
quen , votando en eftas dos el Obifpo como Canónigo } y han 
de tener la mifma qualidad Sacerdotal intra annum y que los 
otros Medios Racioneros , y veftir Capa de Coro, y tener af-
fieíito en la claíè de Medios Racioneros, defpues de los otros 
doce, y con Íola la antigüedad entre s i , y con el Maeftro de 
Ceremonias, fegun fu recepción *, pero han de eftar libres de 
las cargas de MiíTas mayores, y otras, que correfpondan à los 
dichos Medios Racioneros, para eftàr mas deíèmbarazados, y 
prontos al cumplimiento de fus Oficios 3 y por configuiente 
no han de tener voto alguno en el Cabildo , ni han de gozar 
del Privilegio de adjuntos i y la otra tercera media Ración, 
que fe ha de aumentar, ha de fervir para Maeftro de Cere-
monias } y por configuiente íe ha de conferir à Períona muy 
perita , y zeloía de la puntual obíervancia de los Sagrados 
Ritos, y íi puede íer , inftnuda en los Sagrados Cánones, 6 
Theologia Efcolaftica, como Íe previene en el Ceremonial 
de Obiípos j y para que efto íe, logre con total feguridad , ef-
tablecemos, que quando llegue el cafo de fu erección } ref-
pedo de haverfe de efperar que vaquen las quatro ultimas 
medias Raciones de las doce , que hafta ahora ha havido} y 
no poderíe fiber en que mes, b meies ocurrirán fus Vacan-
tes , juzgamos conveniente, que por efta primera vez la pre-
íènte fu Mageftad, precediendo el que el Obiípo , y Cabildo 
fixen Edidos, para los que quieran íer pretendientes, y que de 
eftos hagan informes Íeparados el Obifpo, y Cabildo cada uno 
de tres, para que de ellos, b de otros, de quienes fu Mageftad 
tenga mejores noticias, íe firva prefentar el que juzgare mas 
die-
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digno •, y en las fuccefsivas Vacantes, fí ocurriere la Vacante 
en mes refervado , la prefente fu Mageftad igualmente , pre-
cediendo la mifma fixacion de Edidos, y informes s que fe han 
de hacer por el Obífpo , y Cabildo feparadamente \ y fi la Va-
cante ocurriere en mes Ordinario, precediendo la miíiiia fixa-
cion de Ediótos, fe provea por e lObi ípo , y Cabildo j imul , 
votando en ella el Obifpo como Prelado , y en qualqüicra 
acontecimiento haya de tener el Proviílo la qualidad Sacerdo-
tal , ò la edad que fe requiere para Ordcnaríc dentro del año, y 
ha de íer libre de la carga de MiíTas , y tener el miímo veftua-
rio de Coro , que los demás Medios Racioneros, y el aísiento 
en la clafe de ellos , pero preferido de los doce s que no tie-
nen' Oficio , y fegun fu antigüedad s refpedto el Organifta , y 
Maeftro de Capilla , pero no ha de tener Voto en los Cabil-
dos , ni gozar del Privilegio de adjuntos > de forma > que para 
el aumento de eftas tres medias Raciones 3 cada una de las Ca-
nongias de frutos de Ración , y otra de Prcítamo , que Íe han 
dividido halla ahora entre quatro Medios Racioneros , Íe han 
de dividir en lo íucceísivo, y por Vacante de los aót-uales, k m 
tre cinco y con íòla la diferencia de que ellos tres aumenta-
dos, no han de gozar Alabas, òTaulías; pero los doce an-* 
tíguos han de gozar todos ellos à dos Tauilas cada uno, qui-
tando la diferencia que halla aqui ha havido , de que quatro 
de ellos , que fueron aumentados por el Ilullrijfsimo Señor 
Don Pablo de Santa Maria , nueftro Anteceílor, no han gô -
zado Tauilas i y declaramos , que quando en lo venidero va? 
caííe alguna de ellas tres medias Raciones, que de nuevo au-; 
mentamos, por el tiempo regular del Semeílre , no ha de 
haver derecho de acrecer de íu Renta entre los demás de el 
Cabildo , pues à ninguno íc le aumenta por eílo mucho tra^ 
bajo , y ha de entrar la dicha Renta de ellas tres Vacantes en 
el caudal de la Fabrica , para pagar con ella à los que íuplan 
en ellos Miniílerios 3 y à los demás Minillros, que ion de 
cargo de dicha Fabrica ; por lo qual, y atendida la juílicia, 
que hay para que la Fabrica pague los falarios de Muíicos, te-
niendo como tiene Rentas fobradas , y abundantes para ello , y 
para los demás gallos ordinarios de íu obligación , aun fin 
contar con los aumentos que ahora fe le dan para la paga de 
Sochantres , de Maeftro de Capilla f Organifta , y Maeftro de 
Ceremonias: Declaramos, que quando llegue à tener efé¿k> 
cí 
cl aumento de èftas tres medias Raciones , ha de ceñar tam-
bién en lo íuccefsivo quak|uiera obligación que fe pretenda 
tener la Meíà Capitularde contribuir à la Fabrica con la ter-
cera parte de los falarios de Mufícos^ (en cafo que la tenga) y 
fin perjuicio (finembargo) del derecho, que pretende tener 
el Cabildo, en el pleyto que fe halla pendiente , à que nueí-
tra Mefa Epifcopai contribuya con otra tercera parte de fala-
rios de Múfleos, íobre que dexamos fu derecho à falvo en 
un todo à ambas Partes, fin embargo de que concebimos 
muy claro el derecho que tiene nueftra Dignidad Epiícopal 
à no pagar cofa alguna para falarios de Múfleos, (y no obftan-
te lo que nos propone nueitro Cabildo en fu Carta , de que 
en el todo cortemos dicho pleyto, lo que defpues impugna 
en íu Manifiefto) pero han de quedar libres de efta carga los 
que han de entrar en lo fucceísivo en Dignidades, Canongias, 
Raciones, y medias Raciones , con menos Renta que la que 
han tenido hafta aqui los aduales. 
Y en efta inteligencia, cada media Ración; que hafta aho-
ra ha eftado eftimada en mil ducados, con corta diferencia, 
no tendrá mas que ochocientos en lo fucceísivo i y los dof-
cientos reftantes Íe han de aplicar para las tres nuevas me-
dias Raciones , que fe han de crear j la primera- de ellas, que 
íèrà la de Organifta, en compfetandoíe las Vacantes de qua-
tro medias Raciones j y la fegunda, que fera la del Maeftro 
de Capilla, en verificandoíe la Vacante de las quatro figuien-
tcs -j y la tercera , que fera la del Maeftro de Ceremonias, lue-
go que lleguen à vacar por muerte, o de otro modo de los 
aótuales Poílèedores las otras quatro reftantes; y en el Ínterin 
ha de percibir la Fabrica dichos dofeientos ducados, o por 
mejor decir, la quinta parte de la Renta de cada Media Ración 
que vacare , para los fines referidos. 
Y por quanto fe hallan vacantes actualmente dos Medias 
Raciones, que ambas gozaban Taullas:, ú Alabas, por muer-
te de Don Jofeph Paez , y Don Antonio de Mef i , cuyas va-
cantes fe caufaron en mefes reíervados , y por cfto toca à fu 
Mageftad la prefentacion de ambas: Declaramos, que los Su-
getos en quienes fe preíentaren , íolamente han de gozar 
las quatro partes de cinco de la Renta, que oy percibe cada 
Medio Racionero , y dos Taullas, y las dos Taullas reftantes 
las ha de percibir defde luego el Medio Racionero a£tual mas 
an-
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antiguo de los que no gozan Alabas, ò Taullas ; y la quinta 
parte de cada media Ración de las dos que eílàn vacantes, la 
ha de percibir la Fabrica , haíta que tenga efc£to la erección 
de la media Ración que aumentamos para Organifta > como 
queda dicho. Y quando llegue el caío de la erección de la-
media Ración para dicho Organifta , ha de Íer del cargo de 
efte el tener algún Diícipulo ^ b Períona , que íupla por el en 
fus preciíàs enfermedades, reípeòto lo neceííàrio que es fu 
minifterio , y afsiftencia à todas las Horas Canónicas , fin que 
eíto le efeuíe en manera alguna de íu afsiftencia 3 quando 
eftè fino. 
De fuerte , que por las reglas que llevamos dichas a eí 
Cabildo Canónico , que hafta ahora Íeha compuefto del nu-
mero de trece Individuos , además del Obiípo , conviene à íà-
ber, feis Dignidades y fíete Canónigos, Ce compondrá en lo 
íuccefsivo de veinte y quatro Individuos 5 à íàber diez Dig-
nidades , y catorce Canónigos, fin la Canongia antigua , y en-
tera , que queda reíervada al Santo Oficio de la Inquificiony 
y el Cabildo pleno para lo Económico > y Gubernativo > que 
hafta ahora ha fido de treinta y tres Individuos , por fer eí 
numero de Racioneros, y Medios de veinte¿ ( con loque ex-
cedían eftas dos gerarchias en ílete Votos à las Dignidades, 
y Canónigos ) fe compondrá en lo fucceísivo de quarenta y 
ocho Votos ademas del Obiípo, quedando igualadas en nu-
mero de Vocales las claíès de Dignidades 3 y Canónigos ^ CQQ; 
las de Racioneros) y Medios , y mas los tres Medios Racione-
ros aumentados ( aunque fin Voto en el Cabildo: ) Y en quan-
to al modo de repartir las Rentas deipucs que eftè comple-
ta la divifion > y aumento , las diez Dignidades llevarán las 
miímas doce Canongias de frutos de Ración > y doce Taullas 
con cada una de ellas, y íeis Canongias de frutos de Prèfta-
mo y que hafta aqui han llevado las feis Dignidades antiguas i 
conviene à faber el Dean / y el Maeftre-Eícuela llevara cada 
uno dos Canongias de frutos de Ración, y veinte y quatro 
Taullas , y una Canongia de frutos de Preftamo y los Arce-
dianos de Cartagena , y Lorca, el Chantre ^ Theíorero , y los 
quatro nuevos Arcedianos de Murcia , Chinchilla } Villena, y 
Hellin , llevará cada una de dichas ocho Dignidades una Ca-
nongia entera de frutos de Ración , y doce Taullas, y media 
Canongia de frutos de Preftamo •> y en quanto à los Anexos 
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de dichas Dignidades, el Dean llevara el Prèftamo de Molina 
Seca j y el Maeftre-Eícuela el de Ciezar i como los han lleva-
do fiempre \ el Arcediano de Cartagena llevará la quarta par-
te del Duodecimo del Granero mayor de Murcia 3 que íè Íaca 
de las treinta y cinco Porciones, que fe parten entre el Obif-
po 3 y Cabildo , (fin incluir la tercera parte de Diezmos} que 
íè faca para el Donadio , y íè reparte entre el Señor Obiípo, 
y Cabildo 3 de la qual no íè íaca el Duodecimo ) y el Arcedia-
no de Lorca llevará quatro partes y media de la Porción y 
inedia Beneficial i que hafta ahora ha gozado, de las íetenta 
en que íe dividen los Diezmos de la Ciudad de Lorca ; y el 
Chantre llevara media Porción Beneficial de la Porción y 
media, que haíta ahora ha llevado \ y el Theíorero llevará 
por Anexo otra quarta parte del dicho Duodecimo del Gra-r 
ñero de Murcia, Íegun queda expreííàdo en quanto al Arce-
diano de Cartagena •, y el Arcediano de Murcia llevara qua-
tro partes y media de la Porción y media Beneficiai, que íç ha 
de dividir entre e l , y el Arcediano de Lorca i y los Arcedia-
nos de Chinchilla , Villena, y Hellin llevarán por Anexos de 
fus Arcedianatos 3 el uno media Porción Beneficial y de la Por-
ción y media , que hafta ahora ha llevado el Chantre en la 
Ciudad de Lorca ; y los otros dos, cada uno una quarta par-
te del Duodecimo , que hafta ahora han llevado el Arcediano 
de Cartagena , y Theíorero Íegun fuere la vacante de Dig-
nidad en que tuvieííè efe<5to la erección del nuevo Arcedia-
nato, por el orden que và dicho -, y la Fabrica llevará por 
muerte del adual Chantre media Porción Beneficial , de la 
Porción y media , que adualmente lleva el Chantre, quedan-
do al cargo de dicha Fabrica: la manutención del Sochantre, 
o Sochantres, y libre de efta carga el que íuccediere en la 
Chantrfá, Q Cantoria j y las dos terceras Canongias de fru-, 
tos de Ración > con doce Taullas cada una, que eftuvieron 
agregadas por las Conftitucioncs antiguas à las Dignidades 
de Theíorero , y Maeftre-Efcueía, para la paga de íus reípec-
tivas cargas , y que pofteriormente la del Theíorero la ha 
gozado la Fabrica con la obligación de pagar las cargas de 
fu deftíno , y la del Maeftre-Eícuela por pofterior legitima 
diípofieioil, íc unió è incorpore) al Seminario de San Ful-
gencio j con la obligación de íàtisíàcer los Maeftros para la 
eníènanza: publica, las ha de gozar y y adminiftrar en lo 
íuc-
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fuccefsivo , (fin dependencia alguna de Ia Meíà Capitular) ía 
que pertenecía al Theforero , la Fabrica, y fu Fabrícjuero en 
fu nombre , y la del Maeítre-Efcuela el Seminario de 'San 
Fulgencio , con la miíma independencia i y el nombramien-
to de los Sochantres j y aísignacion de íus falarios, fe hará 
en lo fucceísivo íegun lo que íè determinare en el pleyto1 
pendiente íobre falarios de Muficos \ y el nombramiento 3 y' 
aísignacion de falarios de Sacriílàn , Acólytos, y Campane-
ro , que fe deberá pagar de la tercera Prebenda aplicada à ia 
Dignidad de Theíòrcro, lo hará el Cabildo pleno de Digni-
dades , Canónigos, Racioneros) y Medios Racioneros i y el 
nombramiento, y aísignacion de falarios de Maettros de Gra-
mática , Rethorica , y Philofophia , que han de Íervir para la 
enfeñanza pública en el Colegio de San Fulgencio , le hemos 
de hacer Nos , y nueftros SucceíTores en la Dignidad Epiíco-
pal , fin dependencia alguna del Macftre-Efcuela, que en ade-
lante fuere , ni del Cabildo, como lo hemos hecho halla aqui, 
del Redor, Vice-Re6T:or , Colegiales, Admíniftrador, y de to-
do lo demás tocante al govierno de dicho Seminario, y eníè-
ñanza publica en el. 
' Y en quanto à Canongias, la perteneciente al Santo Ofi-
cio de la Inquificion , ha de llevar una Canongia entera de 
frutos de Ración, y doce Taullas , y otra Canongia de frutos 
de Prèftamo, como las ha llevado hafta aqui j y las otras íietc 
Canongías de frutos de Ración , y doce Taullas cada una, y 
íiete Canongías de frutos de Prèftamo, que hafta ahora ha 
percibido la clafe de Canónigos, las ha de percibir en lo fuc-
cefsivo la mifma claíè , llevando cada uno de los catorce Ca-
nónigos , que han de íer en lo fuccefsivo, media Canongia de 
frutos de Ración , y feis Taullas, y media Canongia de frutos 
de Prèftamo •, y las quatro Canongías de frutos de Ración, 
con doce Taullas cada una , y quatro Canongías de frutos de 
Prèftamo , que hafta ahora ha llevado la clafe de Racioneros, 
divididas por mitad entre los ocho actuales, fe dividirán en lo 
íiicceísivo entre doce , llevando cada uno una tercera parte de 
Canongia de frutos de Ración , y quatro Taullas , y otra tercera 
parte de Canongia de frutos de Prèftamo *, y las tres Canon-
gías de frutos de Ración, y veinte y quatro Taullas , y tres 
Canongías de frutos de Prèftamo , que fe han divido hafta 
ahora en la clafe de Medios Racioneros, llevando cada uno 
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de los doce 3 que han í ido , una quarta parte de Canongía de 
frutos de Ración , y otra quarta parte de frutos de Preftamo, 
íè dividirán en lo ííicceísivo entre quince Medios Racioneros, 
llevando cada uno una quinta parte de Canongía de frutos de 
Ración, y otra quinta parte de Canongía de frutos de Prèf-
tamo, y dos Taullas cada uno de los doce} que íuccedieren 
en las medias Raciones antiguas, ò fimples. Y aísimiímo íè 
repartirá entre los quince el Prèftamo de Santa Cathaiina , que 
íè repartía hafta ahora entre los doce s con lo qual quedan re-
partidas las veinte y nueve Cancngias de frutos de Ración , ò 
de Groía , y las veinte y una Canongias de frutos de Prèftamo, 
fin confuíion de los antiguos eftablecimientos 3 y hecho el au-
mento de Prebendas íobre las miímas reglas, que hafta ahora 
íè han obíèrvado, para el repartimiento de las Rentas de la 
Meíà Capitular. Y ordenamos y que por lo que và dicho no 
íè haga novedad alguna en la reíidcncia ^ ni en el modo, y 
tiempo de ganar las Grofas, fino que en quanto à ello íe ob~ 
íèrve lo que efti eftabíecido por el fundamento de la Igíe-
íia 3 y Santo Concilio de Trento) entendiendoíè también to-
do lo refèrido , fin perjuicio de los aduales Prebendados íè-
gun queda dicho, y fin perjuicio de nueftra Dignidad, y Meíà 
Epifcopal, à la qual 3 por nada de lo contenido en efte Inílru-
mento , debemos , ni podemos perjudicar en manera alguna-, 
pero los quarenta y ocho Individuos, que han de tener voto 
en el Cabildo pleno, han de gozar del Privilegio de adjun-̂  
tos en ííis Cauías Criminales s como íe han gozado los treinta 
y tres 3 que ha havido hafta ahora 3 y no hacemos novedad al-
guna en los dos Beneficios Diaconal, y Subdiaconal > que 
hafta ahora ha havido , ni en los dos Curatos, que unos, y 
otros los dexamos en el eftado en que íè hallan , y han eftado 
hafta ahora. 
Y por quanto el Cabildo en íix Manifiefto hace preíènte, 
que en dicha nueftra Santa Igleíia huvo Eftatuto de limpieza 
de Íangre para entrar en ílis Prebendas los Capitulares, aun-
que no informa fi eftà aprobado íolamente por la autoridad 
Ordinaria i pero s í , el que nunca ha tenido obfervancia , y 
íolamente íè ha praticado con los quatro Canónigos de Ofi-
cio y à los quales fe les han hecho coftoíàs informaciones de 
íu limpieza para entrar en la poífefsion de las Canongias, à 
que han fido elegidos, las que de ningún modo fe han hecho 
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à los que han entrado en las otras Dignidades, Canongias, Ra-
ciones, y Medias Raciones, y que convendría quitar ella dife-
rencia , ahora que íè dà nuevo éftado ai Cabildo de dicha 
nueftra Santa Iglefia, y Íe difminuye la Renta de fus Canóni-
gos •, y pareciendonos muy razonable eíta propoficion , por-
que ya no ion tan neceífarios eílos Eftatutos, como quando íe 
eftablecieron , por lo expurgada que fe halla nueftra Eípana 
(por la Mifericordia Divina) de Judios, Moros, y Hereges , y 
que fiempre era de grandes inconvenientes , que en un miímo 
Cabildo unos tuvieílen elle diftintivo , y otros no, y que íe 
impufieífe eíte mayor gafto à los que figuen la carrera mas 
coítofa de opoficion à las Prebendas de Oficio, y no à los otros 
Prebendados , quando por lo regular à nueftra Santa Igíefia, 
íegun fus Rentas, y el eftado en que eftas quedan , han. ido, 
y irán à oponerfe Canónigos de otras Santas Igleíias de Efta-
tuto , y Individuos de los Colegios Mayores , que también le 
tienen , y por configuiente llevan ya calificada fu limpieza 
de fmgre : Por tanto , conformándonos en efta parte con lo 
que propone el Cabildo, dexamos para lo íucceísivo fin fuer-
za , ni valor el referido Eftatuto, en la corta parte que ha te-
nido obíervancia \ y mandamos, que en adelante los que fue-
ren canonicamente elegidos para las quatro Canongias de Ofi-
cio , Magiftral, Dodoral, Leótoral, y Penitenciaria, entren, y 
íe íes dè la poífeísion como à los demás Canónigos, y Pre-
bendados , fin nccefsidad de que preceda hacer informacio-* 
nes de fu limpieza de Íangre, como fe las han hecho hafta 
de preíènte. 
Y en la forma referida quedarán en nueftra Santa Igleíia 
en lo venidero diez Dignidades, (que fon menos en numero, 
que en muchas de las Cathedrales de Efpaña, menos iluftres 
que la nueftra) y catorce Canónigos, (fin la Canongia antigua, 
que gozará como hafta ahora el Santo Oficio de la Inquifi-
cion) y doce Racioneros enteros, y quince Medios Racioneros, 
y los dos Beneficiados Diaconal, y Subdiaconal i y por pru-
dente regulación por quinquenios dos de dichas Dignidades, 
que fon el Deanato, y Maeftre-Efcolia , refervada perpetua-
mente , la primera a la prefentacion de fu Mageftad , y la fe-
gunda à la Santa Sede, tendrá cada una de Renta al año íeis 
mil ducados de vellón, con corta diferencia-, y las otras ocho 
Dignidades reftantes, queda cada una por quinquenio con 
tres 
tres mil ducados de vellón de Renta en cada un año , con cor-
ta diferencia 3 y por configuiente con una tercera parte mas 
de Renta 3 que las Canongias ••, y las catorce Canongias 3 (íin 
incluir la del Santo Oficio) queda cada una por quinquenios 
con dos mil ducados de vellón de Renta en cada año , con 
corta diferencia i y las doce Raciones quedan por quinquenio 
con la Renta annual de catorce mil y mas reales } b con una 
tercera parte menos de Renta , que las Canongias; y las quin-
ce medias Raciones con ocho mil y mas reales de Renta an-
nual por quinquenios 3 mitad menos que la que llevan las 
Raciones, que es el miímo methodo con que fe reparten las 
Rentas en la Santa Iglefia Metropolitana de Sevilla, entre ef-
tas tres claíès de Canónigos Racioneros 3 y Medios ••, y íe 
puede aííègurar, que eítas tres gerarcliías en nueftra Santa 
Iglefia 3 quedan con igual Renta por quinquenios 3 que en 
dicha Santa Iglefia de Sevilla , que es tan opuíentaj (pues no 
exceden de la Renta referida) y con menos contingencia en la 
cantidad de frutos, y valores de ellos en el Reyno de Murcia, 
que en el de Sevilla, como es notorio. Y mandamos, que en 
los Autos que precedieron 3 è hizo nueftro Proviíor, en que 
íè puíò Copia integra de las Conílituciones 3 y fundamento 
de la Iglefia , hechas por el Uuftrifsimo Señor Don Nicolás de 
Aguilar 3 Íe ponga también Copia integra del fundamento de 
la Iglefia del Iluílriísimo Señor Don Diego Comontes, la erec-
ción del Seminario de San Fulgencio, y agregación à ella de 
las Cathedras 3 y Renta de la Prebenda 3 Preceptoria 3 y Tefti-
monio de la erección del Obiípado de Orihuela , y Bula de 
Permuta entre el Cabildo de dicha Santa Iglefia , y el de Car-
tagena •, y también otro Teftimonio 3 de los Capitules de las 
Synodal es que tratan de las quintas Caías y modo de facar-
las para la Fabrica. 
Y por lo reípe¿tivo al repartimiento de celebración de las 
Miílàs en los dias claficos, y demás Íemanas del año , que 
deíèa Íu Mageftad Íe efiablezca, y ordene de nuevo, fin em-
bargo de lo diminuta que Íe halla la Certificación puefta en 
eftos Autos de la Santa Iglefia de Toledo , la qual tampoco es 
muy adaptable à nueftra Santa Iglefia de Cartagena 3 porque 
los Racioneros que hay en aquella 3 ni ion del cuerpo del Ca-
bildo 3 ni tienen , como en la nueftra 3 toda fu Renta en la 
Meía Capitular, porque tienen-las fuyas en otras confignacio-
nes. 
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nes, ni tampoco hay en Toledo Medios Racioneros, ni todas 
fus Dignidades tienen Jtmul Canongía perpetuamente unida, 
como en nueftra Santa Igleíia de Cartagena , por lo qual , en 
eíta lian fido las Canongías, que gozan las Dignidades mfe-
parabíes de ellas, y dichas Dignidades incompatibles con otr^ 
Canongía , Ración , ò medía Ración en la miíma Santa Igle-
fia j deíèando no dilatar mas los piadofos deíeos de fu Magef-
tad , y haviendonos informado para efto de lo que Íe praólica 
en la Santa Iglefia de Cordova, ( i cuya fimilitud Íe erigió la 
de Cartagena) y en otras, y lo que fe ha obfervado en ella des-
pués del Santo Concilio de Trento ; y teniendo preíentes las 
diípoficiones de dicho Sagrado Concilio en el capitulo doce 
de ía Seísion veinte y quatro , y en el capitulo quarto de la Seí-r 
(ion veinte y dos de ^cformatioiie : Eílablecemos, que por lo 
reípedivo à la Dignidad del Dean, que dcfde las Conftítucio-
nes antiguas de dicha Santa Iglefia ha fido Prcsbyteral, y teni-
do la obligación de celebrar todos los dias clàficos en que no 
celebre el Obifpo, pero no fe feñalan los dias en que ha de Íer, 
ni íe pone el aliciente , que íu MageíLad deíea , para que fe 
cumpla con dicha carga ; declaramos, que debe celebrar eí 
Dean el dia de la Natividad del Señor, el de ía Epiphania j y 
aísimifmo celebrará las Bendiciones, y MiíTas los dias de las 
Candelas, Ceniza, y Palmas, y en la Feria quinta de ia Semana 
mayor la Dominica de Reíurrcccion j el dia de la Afceníion 
del Señor *, la Dominica de Pentécoftès ; el dia de laFiefta de 
Corpus Chrifti; el dia dela Anunciación^ el dia de la AíTump-
cion de Nueftra Señora ; el dia de la Dedicación de nueftra 
Santa Igleíia de Cartagena ; eí dia de San Pedro , y San Pablo i 
el del Martyrio de Santiago el Cebedèo i el de Todos los San^ 
tosi el dia de San Fulgencio Patron del Obiípado , y San Patri-
cio Patron de la Ciudad de Murcia , entendiendoíe todo lo re-r 
ferido no celebrando el Obiípo en dichos dias; y fi el Obiípo 
bendigere las Candelas, Ceniza, y Palmas en fus dias, y no ce-
lebrare la Miííã, entonces pueda celebrar efta el Semanero,y en 
todos los dias que quedan referidos, gane el Dean de los fimos 
de íu Dignidad dos ducados de vellón, fiempre que celebre, ò 
celebre el Obiípo ; y fi celebrare por dicho Dean el figuiente 
más digno en las Sillas del Coro, gane cl que lo execute los di-
chos dos ducados , que Íe han de Íacar de las Rentas de Groíà 
pertenecientes à dicho Dean, con lo qual ha de quedar efte l i -
bre 
brc en todo el turno de femanas, fin embarco de las Canon-
gias que goza. 
Y afsimiGxio declaramos, qLie refpcóto de que todas las 
Dignidades en dicha nueftra Santa Iglefia ion Jimul Canónigos, 
entre las nueve Dignidades que quedan 3 y los catorce Canoni-
gosj Íe ha de repartir la celebración de Miííàs Conventuales en 
las femanas que caen eftas FelHvidadcs 5 efto es 3 en la íemana 
de la Octava de la Natividad yFeftividadcs que caen en ella; 
Circuncifion del Señor ; en la de la Epiphama \ en la Semana 
mayor ; en la de Reílirrcccion en la de la Dominica in Al bis-, 
en la de la Aíccnfion 5 en la de Pentecoftes •, en la de la Santi£-
fima Trinidad > las dos femanas , que comprehende la Odava 
del Corpus •, en las de la Aííumpcion , y Natividad de Nueftra 
Señora, y íli Concepción •, en la de la Dedicación de "la Igleíia; 
en las de San Pedro^y San Pablo, y Natividad de San Juan Bau-
tifta, y en la de Santiago el Mayor s en la de San Fulgencio, y 
de San Patricio , repartiendofe de manera , que à cada Digni-
dad, y Canónigo no le toque mas que una femana al año , pe-
ro en ella fe comprehendan dichas principales Feftividades; cu-
ya diltribucion de femanas hará eíCabildo en cada a ñ o , íobre 
las reglas dichas y que por cada dia que celebren ganen en los 
frutos de fu Dignidad, o Canongia, las Dignidades , y los Ca-
nónigos , ocho reales de vellorí-, que fè han de fàcar de las Ren-
tas del que le tocare celebrar 5 y en cafo de no hacerlo 3 los há 
de ganar el que íupliere por e l , que íiempre deberá fer de la 
miíma cíafe, rebaxandoíe dichas cantidades al que le toque ce-
lebrar , y faltare , para el que por fu orden le íupliere, y ano-
tandoíè todo en los Libros del Punto , para que al tiempo de 
los cómputos fè hagan dichas rebaxas, y pagos. Y que las de-
mas femanas menos íolemnes fe repartan entre los Racioneros, 
y Medios Racioneros por fu orden , íeñalando al Racionero 
por cada dia de la Íemana, que le tocare celebrar ( en la miíma 
conformidad ) feis reales de vellón, y al Medio Racionero 
quatro , los que han de ganar de los frutos de fus reípe&ivas 
Prebendas, y rebaxarfèles quando falten , para el que fupla 
por ellos de fli miíma claíe ^ para lo que fe harán en los Libros 
del Punto las apuntaciones que van dichas \ y cumplido en efta 
forma el numero de las quarenta y ílete femanas, que comple-
tan los quarenta y fíete Prebendados, que han de quedar con 
cita carga , à excepción del Dean ; para las femanas que fobra-
ren 
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ten cada ano. Te lia de empezar Turno diftinto entre los doce 
Medio Racioneros íblamente, empezando por los mas modernoSj, 
y eftos han de quedar también con la obligación de celebrar to-
das las Miíías feriales en los dias en. que Ce deban celebrar dos, 
ò mas MiíTas, una de la Fiefta., y otra de la Feria. 
Item declaramos, que íiempre que celebre el Dean en las 
Feftividades, que le van feíialadas > o el mas digno del Coro; y 
fiempre que celebre qualquicra de los otros Dignidades, o Canó-
nigos, les han de afsiítir de Diácono, y Subdiacono un Racione-
ro, y un Medio Racionero, (condeícendiendo en efta parte à lo 
que propone el Cabildo en íu Manifiefto , íbbre que las Digni-
dades , y Canónigos queden libres de ellas afsiítenciasj) y en la 
Íemana que celebre Racionero, 1c han de aísiítir de Diácono un 
Medio Racionero, y de Subdiacono uno de los Beneficiados 
Diaconal, ò Subdiaconaí j y fiempre que celebre Medio Ración 
ñe ro , le han de afsiftir de Diácono, y Subdiacono los dos Bene-
ficiados Diaconal, y Subdiaconaí > y al Racionero que le tocare 
aísiftir de Diácono, y faltare, fe le han de baxar quatro reales 
para el Racionero que fuplapor el; y al Medio Racionero, quan-
do le toque íèr Diácono, ò Subdiacono, y faltare, fe le lian de 
baxar dos reales para el de fu mifma clafe, que íupla por è h y à 
los Beneficiados Diaconal, y Subdiaconaí un real de vellón, pa-
ra el Medio Racionero, ò Capellán , que fupla por el, fobre que 
íè harán las apuntaciones convenientes en los Libros del Punto, 
en la mifma conformidad, que para la celebración de las MiíTas, 
y repartimiento de íemanas. Y en coníèquencia de lo referido, y 
de lo diípuefto por el Santo Concilio de Trento, y pradica, que 
deípues de èl ha havido en nueftra Santa Igleíia: Declaramos 
para lo fuccefsivo todas las dichas Dignidades, Canongias, Ra-< 
ciones, y Medias Raciones Presbyterales, dentro del año de fu 
pacifica poífefsion : Y refpedo de que en la pronta obíervancia 
de lo que queda expreífado fe configue defde luego la mayor 
íolemnidad del Culto , y no fe caufa per juicio pecuniarios nin-
guno de los actuales Dignidades, y Canónigos, pues lo que 
pierdan no celebrando en las femanas que les toquen, lo efeu-
jfán cumpliendo con dicha celebración <, y que confid eramos 
muy de la aprobación de nueftro Cabildo , de los anuales Dig-
nidades, y Canónigos el mas pronto, y debido efedo de ello: 
Eftablecemos, que el referido repartimiento de femanas fe em-
pieze à practicar defde luego, con tal de que (à excepción de las 
FieC 
Fieftas en que debe celebrar eí Dean 3 el qual fiempre ba tenido 
efta carga) à las demás Dignidades^CanonglaSjy Raciones no íe les 
reparta mas, que una Íemana en cada año, en las que cayeren las 
principales Feftividades, fupliendo las que íobraren, como hafta 
aqui 3 los Medios Racioneros, hafta que fe complete el numero 
de las quarenta y ocho Prebendas. Y íi en las aótuales Dignidades, 
Canónigos, y Racioneros huvieíTe repugnancia en aceptar efta 
carga, deíHe luego íolamente fe repartan las Íemanas, en la forma 
dicha à las Dignidades, Canónigos, y Racioneros, que entraren de 
nuevo, y à los que voluntariamente las tomaren de los antiguos, 
hafta que fe complete la divifion^y aumento; porque entonces to-
dos los que ayp.n entrado de nuevo,ha de fer con la referida carga. 
Y en la forma referida , aísi lo eftablecemos, y ordenamos, 
fin otro impulfo, que el de fatisfacer, y defempeñar las piadofas 
Reales intenciones de fu Mageftad •> y haviendo fido nueftro 
principal objeto el mayor, y mejor fervicio del Culto Divino, 
y luftre en todo de nueftra Santa Igleíia , y el no cauíàr perjui-
cio alguno à los aduales Prebendados, eícuíàndo todo motivo 
de jufta quexa ; y afsi lo otorgamos, fin embargo de qualefquie-
ra contradicion, ò apelación , ante el prefente Notario, que de 
ello dà fé. (y afsimifmo la doy de conocer à S. I.) en las Cafas de 
nueftra habitación, en Madrid à veinte y tres dias de Diciem-
bre de mil fetecientos cincuenta y feis , fiendo Teftigos llamados, 
y rogados à efte fin, el D o ã . D. Manuel Gonzalez Ollero, Pref-
bytero de la Diocefis de Valladolid, nueftro Mayordomo; D.Jo-
íèph de Olamendi, Presby tero de la Diocefis de Calahorra, y la 
Calzada, Capellán de la Real Capilla de San Ifidro de efta Cor-
te ; y Don Manuel Bezerra, nueftro Familiar. Diego, Obiípo de 
Cartagena. Ante mi. Antonio de Caftroverde. 
Concuerda la prefente Copia con el Inftrumento original de Dwijisn, y Aumento de 
las Dignidades,y Prebendas , que en Ufe expreffan, hecha en la Santa Iglefiade Car-
tagena por fu lllmo.Prelado el Señor D.Diego de Roxas y Contreras, Obifpo de la Citi-
dad,y Obifpado de Cartagena, del Confejo de S. M . y f u Governador en el He al ,y Su-
premo de Cajlillas que queda en mi Regijtro Protocolo., de donde la faqm ¡y colacionada 
con dichofu original, va c iertaverdadera, de que doy f e , / à que me remito; y para 
qué confie , de requerimiento de dicho lllmo. Señor Obifpo, yo Antonio de Caftroverde, 
Notario Apoftolico ¡y Mayor del Tribunal de la Real Capilla de S.M.y Re al Territorio 
feparado veré nullius, lofígno ^y firmo en Madrid à meve de Febrero de mil feteciem 
tosfefentayuM* 
% E A L { H t p E X t "DE SU M A Ç E S T /d, 
de aprobación del Injlrumento antecedente , ex-
pedida en tres de Marzg de mil fetecientos y 
fefenta. 
ILLM0 SEÑOR. 
ENterado el Rey muy prolija, è individualmente del Ex-pediente de Diviíion de Dignidades y Prebendas de 
la Santa Iglefia de V. S. I . que promovió el Catholico reli-
gioío zelo de fu Augufto } y amado Hermano el Señor Rey 
Don Femando el Sexto (que cfte en Gloria) por Orden de 
doce de Julio del año paííado de mil fetecientos cincuenta y 
quatro, y de quanto fe lia tratado ) y ventilado en efte ne-
gocio : Se ha fervido conformarfe enteramente 3 y aprobar 
en todas, y cada una de fus partes, y capítulos, ( como Pa-
trono de dicha fu Santa Iglefia) el Inftrumento de Divifion, 
y nueva erección , ò eftablecimiento otorgado por V. S. I . 
( en confequencia de dicha Real Orden) en veinte y tres dé 
Diciembre de mil fetecientos cincuenta y feis , à excepción 
de la Referva, que en el hace V. S. I . para que quede pen-
diente el Pleyto entre íu Dignidad Epifcopal , y el Cabildo 
de dicha Santa Iglefia, por si, ò como Adminiftrador de la 
Fabrica de ella, fobre que deba V. S. I . contribuir annual-
mente con la tercera parte de los falarios de Muficos , pues 
en efte particular , es íu Real, y determinada voluntad , que 
la dicha Referva fea, y fe entienda para que V. S. I . y el Ca-
bildo , dentro de dos mefes precifos, fe compongan, y ajus-
ten amigablemente, por una fegura, è inalterable concor-
dia , en la forma que les parezca jufto, y equitativo •, y no 
concordandofe dentro de dicho termino , quiere S. M . fe ex-
tinga enteramente la Capilla de Mullca , y Canto figurado de 
la expreíTada Santa Iglefia, y dcfde ahora para entonces lo 
declara afsi, y que folamente deba quedar en ella el Can-
to Llano, y de Organo, que es lo fuficiente, y mas corref. 
pondiente à la mageftad , y feriedad del Culto Divino en 
los Templos: lo que participo à V. S. I . de fu Real orden 
H x. pa-
para fu inteligencia, y cumplimiento. Dios guarde a V. S. I . 
muchos años, como deíeo. Buen-Retiro tres de Marzo de 
mil íètecientos y feíènta. El Marqués del Campo de Villar. 
Señor Obifpo de Cartagena. 
% E A L O ' K P E J ^ V E SU M A g E S T A V , 
fu ficha doce de Enero de mil fetecientos fefentet 
y uno ¿remitiendo al Ilujlrifsimo Señor Obifpo de 
Cartagena la ̂ Bula de Aprobación, confirmación^ 
y revalidación^ expedida por la Santidad del Señor 
Clemente Decimotercio , à folicitud , y infancia 
de fu Minijlro cjRegio en aquella Corte. 
ILLMO SEÑOR. 
PÀÍÍb à manos de V . S. I . de orden del Rey, la Bula in-cluía de aprobación, y confirmación de la divíílon , y 
aumento de Dignidades , Canongias, Raciones , y Medias 
Raciones de la Santa Iglefia Cathedral de Cartagena , à fin de 
que hagaV.S.I. de ella el uíò correfpondiente. Dios guar-
de à V. S. I . muchos años, como deíèo. Buen-Retiro doce 
de Enero de mil fetecientos Íeíenta y uno. El Marqués del 
Campo de Villar. Señor Obiípo de Cartagena. 
B U L A 
B U L A ® E C O K F L O t m C I O H , A P Q f i f B A C I O N , 
y revalidación del ínjhumento antecedente de {Dfoijíon } au-
mento y y erección de (Dignidades > Canongias 3 (Raciones > y 
Medias (Raciones-, otorgado por el Jlufirifsimo Señor Obi/po de 
Cartagena , de orden , y confentimiento del Señor (Rey íDon 
Fernando Sexto {que janta Gloria haya) en Madrid a Veinte 
y tres de (Diciembre de mil fetecientos cincuenta y feis , ante 
Antonio de CaflroVerde, ISÍotario Apoflolico, expedida por la 
Santidad del Señor Clemente Decimotercio en el año tercero de 
Ju (pontificado en (Roma, en Santa Maria la May or y a die^, 
y ocho de las fÇalendas de Enero del año de la Encarnación 
de mil fetecientos y fefenta , a folicitud del Rey nueftro Se-
ñor Don Carlos Tercero, {que Dios guarde) y de f u Minifiro 
en la Corte de Roma en Ju Real nombre. 
CLEMENS EPISCOPUS 
S E R V U S S E R V O R U M D E I , 
A d perpetuam rei memoriam. 
Aftores Dominici Gregrs à Deo eleóti, & 
in Ovilis Chrifti cuftodia fedulò vigilan-^ 
tes , nonnulla quandoquidem pio , fer-
ventiquc animo ad Diviní honoris cul-
tum , & Eccleíiae Dei decorem, per M i -
niftrorum Eccleíiafticomm multiplicatis 
precibus, ore f imul , & corde Divinam 
Majeftatem laudare debentium, augmen-
tum , ftatuiíTe comperimus ; quae fi ad rem oprime geftam 
Apoftolicas Sedis auxilio perducerentur , nedúm certa fpes op-
tatae frugis proveniret, fed etiam Catholicomm Praefulum, ac 
ultra , citroque eximia Regalium ^Principum , id expofcen-
t ium, Vota adimplerentur: Nos igitur vota ipfa, ea, qua op-
portet, dignatione fufcipientes, ijs, qux demper laudabilitèr 
fada funt, approbationis , & íanationis noftrae munimine l i -
bentèr adeíTe fatagimus , aliaque Apoftolica liberalitate diípo-
nimuSj prout arbitramur in Domino^ falubritèr expediré. Cum 
itaque alias Venerabilis Frater nofter Didacus de Roxas y Con-
tre-
trcras modernus Epifcopus Cartíiaginenfis poftquam ipfc cog-
noverat 3 quod Ecclefia Carthaginenfis, cui ad praefens praeeft, 
& cujus Capitulum , à fex } Decanatum videlicet 3 inibi poll 
Poncificalem, Majorem i & Arcliidiaconatum de Carthagcna 
nuncupatum, etiam inibi Secundam > & Arcliidiaconatum de 
vLorca etiam nuncupatum , paritèr inibi Tertiam •, & Canto-
ratum, fimilitèr inibi Quartam ^ ac Thefàurariatumj fimiliter 
inibi Quintam •> necnon Scholaftriam 3 inibi quoque Sextam 
reípeótívè Dignitates cxiftentes : ac octo Canonicatus 3 toti-
demque Prebendas ••> quorum unus, & una Tribunal i Sacr^ 
Inquifitionis illarum Partium Apoftolica auóthorirare perpe-
tuo u n i t i , anncxi, & incorporati reperiuntur ; & quatuor ex 
reliquis icptem Canonicatibus, & Przebendis hujuiinodi unus, 
& una videlicet Magiftralis j ac alius, & alia Lc&oralis ; ac 
alius, & alia Do&oralis ; ac reliquus, & reiiqua, ex eifdem re-
liquis feptem Canonicatibus^ & Pnebcndis liujufmodi, Poeni-
tentiaria refpedivè nnncupantur : necnon odo integras Por-
tiones 3 & duodecim dimidias Portiones , refpedive obrinen-
tibus, componitur ; refpeóbu ícrvitij, quod à pro tempore exif-
tentibus diékx Eccleíiae CappellanisJ& à Muficis eidem Eccle-̂  
f ix defervire folitis abundantèr 3 à Capitularibus verb prafatis 
praeparcè príeftabatur 3 majori Capituíaríum íiujuíiiiodi iníèr-
vientiüni numero indigebat, prout Dei Cultum, & di&as Ec-
clefiae decet infignitatem j fimulque compererat: Quod fruc-
tus 3 redditus , & proventus Dccanatus videlicet ad iexaginta 
quatuor mille , & nonaginta oòto regales de Mellon 3 & t r i -
ginta duos marapctinos monctic illarum Partium, ex duabus 
Canongijs, &c viginti quatuor Taullis fru&uum de Portione, 
ac una Canongia fruduum de Praftimonio, & quodam an-
nexo de Molina Secca reípe&ivè nuncupatis j & primodidi 
Archidiaconatus ad iexaginta duo mille 3 trecentos ieptuagin-
ta iex regales, & quindecim marapetinos didae monetae cum 
dimidio alterius marapetini iimilis, etiam ex duabus Canon-
gijs , ôc viginti quatuor Taullis fruduum dc Portione 3 & una 
Canongia frudhium de Praftimonio , & medietate fruduum, 
cujufdam annex! (Duodecimo refpedive nuncupatis; & fecun-
do didi Archidiaconatus ad feptuaginta unum mille feptin-
gentos quinquaginta regales monetíE hujufmodi, paritèr ex 
duabus Canongijs , & viginti quatuor Taullis fruduum de 
Portione, & una Canongia fruduum de Praeftimonio, & quo-
dam 
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dim anncxo, videlicet una Portionc Beneficial! cum dimidia 
alecrins Portionis fimilis, ex fepcuaginta reipedive iiiincupaf-
tis , in quas dividuntur frudus Decimales Civitatis de Loi-
ca j & Cantoratus ad alios ieptuaginta unum mille, 6c ièp-
tingentos quinquaginta regales àiÕLX monetae > fimiliter ex 
dua'ous Canongijs, & 'VÍgind quatúor Taullis fruduum de 
•I^ortionc j . & una Canongia fruduum de PríEÍlimonio rcfpeçí-
tivè nuncupatis y <k ex quodam anncxo fecundo dido Archie 
diaconatui fimili i & l'licíaurariatus ad' alios fcxaginta duo 
mille trcccntos feptuaginta fex regales, & quindecim mara-
petinos pri-fata,' monetx cum dimidio alterius marapetini fit-
milis, edam ex duabus Canongijs, & viginti quatuorTaullis 
fruótuiim de Portionc , Ôc una Cananiña fruduum de Príclli-
monio reípeclivè nuncupatis, & quodam anncxo primo dic-
to Archidiaconatui fimili , nccnon ex teitia alia Canongia 
fruduum dc Portionc cum duodecim Taullis diclo Thcfiu-
rariatui ad expenfis Sacriftuc , & alias fopportandas, afsigna-
ta , & Scholaitria ad alios fcxaginta & unum mille od i imui i 
tos, & nonaginta duos regales pracfatar monetae , etiam ex 
duabus Canongijs fructuum de Portionc , ôc viginti quatuor 
Taullis, & una Canongia fruduum dc Prarffcimonio reipedit-
vc nuncupatis, &c anncxo cujufdam Pra'ilimonij in Villa de 
Ziczar , & iníupèr habuit criam anncxam diòta Scholaíma 
aliam tertiam Canongiam fruduum dc Portionc, cuní alijs 
duodecim Taullis ad Sellólas publicas, & Magiítros, in eis 
docentes , ut infra fubílentandos : & fingulorum oclo Ca-
nonicatuum , & Pra-bcndarum liujuímodi, & cujuslibet illo-
rum ad quadraginta unum miíle odingentos nonaginta re-
gales , & viginti marapetinos cjufdcm monetae cum dimidio 
alterius marapetini paris, ex una Canongia fruduum de Por-
tionc , & duodecim Taullis, & una Canongia fruduum de 
Praftimonio reípedivè nuncupatis, ceiam unicuique eorum 
afsignatis : & fingularum odo integrarum Portionum praefa-
tarum, & cujuslibet íliarum ad viginti millc noningentos 
quadraginta quinque regales , & decern marapetinos. d i d ^ 
monetíE , cx dimidia Canenena fruduum de Portionc, & fex 
Taullis, ac dimidia Canongia fruduum de Praeftinionio reí-
pedivè nuncupatis, paritèr unicuique eorum afsignatis : & 
fmgularum duodecim dimidiarum Portionum hujuf nodi, & 
cujuslibet- illarum ad . decern mille odingentos triginta odo 
re-
íegalesj êc triginta duos marapetínos monetae praefata^ex quar-
ta parce unius Canongiae fruítuum de Portione ) &z altera 
quarta parte unius Canongiae fructuum de Praeítimonio ref-
pe¿livé nuncupatis , fimilitèr nnicuique earum afsignatis reí-
pedivè provenientes , annuatim afeendebant. Et pro Capi-
túlarium iníèrvientium IiLijuíinodi numero augendo in càdem 
Ecclefia, aliae quatuor infrafcriptíE Dignitates, ac alij feptem 
Canonicatus , totidemque Praebendíe 3 ac alias quatuor integra 
Portiones ^ necnon alix tres Dimidias Portiones > ut infra} eri-
gi , & ex praefatis refpeólivè fru£tibus} redditibus ̂  & proven-
tibus reípeílivè dorari potuerant ad eífeótum fupradidum; 
à fecundo di¿to Archidiaconatu , ac ab uno , & una ex 
di&is íeptem antiquis Canonicatibus , & Prasbcndis , qui 
per obitum illius, & illorum refpcclivè ultimorum Poííef-
íbrum^ extra Romanam Curiam- de Meníe Sedi Apoftoli-
cx pracfatíE refervato rcfpectivè deíundorum , ac ab alio, 
& alia ex prarfatis íèptcm antiquis Canonicatibus, ôc Prac-
bendis , quos Venerabilis etiam Frater nofter Jofephus de 
Cuefta modernus Epiícopus Scptcnfis , tempore promotio-
nis de ejus Períona ad Ecclefiam Scptcnícm , certo tunc ex-
preííb modo Paíloris íolatio dellitutam dida Apoftolica auc-
thorítate jfàólíe , obtinebat, per promotionem liujuíinodi tunc 
refpedivè vacabant, ex tunc : ôc a reliquis tribus antiquis Dig-
nitatibus, videlicet Archidiaconatu primo diòto , ac Canto-
ratu, & Thefiurariatu pra:fatis (non tamen Decanatu , & Scho-
laftria hujufmodi) : necnon à reliquis quinqué ex praefatis 
/èptem antiquis Canonicatibus, & Pracbcndis ex tunc deinceps 
quovis modo vacaturis) medictatem •, & ab c£to antiquis in-
tegris Portionibus prarfatis, etiàm , ut prafertur, quovis mo-
do vacaturis, tertiam partem & à praefitis duodecim anti-
quis Dimidijs Portionibus, quarum ex eis una per quondam 
Joíèphi Paez, & altera per quondam Antoni) de MeiTà , illa-
rum, dum viverent, reípedivè ultimorum Poííeílbrum , ex-
tra di£tam Curiam , etiam de Menfe eidem Sedi Apoltolica: 
refervato, defunótorum,refpeílivè obitus paritèr tune vaca-
bant, etiam ex tunc : & à reliquis decern ex prarfatis duode-
cim antiquis Dimidijs Portionibus , etiam deinceps , ut prae-
fertur, quovis modo vacaturis, quíntam partem illorum, & 
illarum, ac cujuslibet eorum, & earum reípedivè frucluum, 
reddituum , & proventuum pr^fatorum de confenfu clar^ 
me-
memoriae Ferdinandi ( dum viveret) Hiípaniarum Regis CÍÍJ-
tholici, ad quem nominario Períonamm idonearum ad quin-
qué antiquas Dignitates, (non tamen ad di¿tam Scholaítriam, 
cujus dum illa pro tempore ubicumque , quandocumque ,' Sc 
quomodocumque vacat. Collado, Provifio, & omnimédá 
alia diípofitio ad Nos ) & Romanum Pontíficem pro tempore 
exiftentem, necnon Sedem Apoftolicam praefatam vigore iñ'-* 
frafcriptorum Concordatorum ípeda t , & pertinet) ac ad três 
ex prxfatis feptem antiquis Canonicatibus, & Praebendis, (ex-̂  
ceptis illis Magiftrali, Ledorali, Dodorali , & Pcenitentiaria 
refpedivè nuncupatis de quibus tanquam de Officio exifteri-
tibus per oppofitionem } & Canonicam eledionem pro tem-
pore exiftentis Epifcopi Carthaginenfis, tanquam Canonici, àõ 
•etiam pro tempore exiftentium Capiaiíi , & Canonicorüm 
diõix Ecclefi^ difponi cõnfuevit, & debet): necnon ad didas 
odo antiquas integras Portiones, & ad praefatas duodecim an-
tiquas dimidias Portiones, dum , & i l l i pro tempore va-
cant , in eis ad nominationem hujufmodi per Ordinaritim 
Loci , aut alias inftituendarum vigore recentium Concordar1 
torum inter Felicis recordationis Benedidum Papam XIV. Pr^-
deceííorem noftrum , & Sedem Apoftolicam praefatam ex una} 
& prccfatum Ferdinandum Regem , etiam dum viveret y ex 
altera partibus initorum , in Menfibus, & cafibus anteà Sedi 
Apoftolicíe reíèrvatis •, in Menfibus vero Ordinarijs, & reíèr-
vationibus prsedidis ceíTantibus , Dignitatum pracdidarum 
non refervatarum eledio , & provifio ad Epifcopum pro tem-
pore exiftentem privative, fine aliquo interventu Capitulii 
Canonicatuum vero , (exceptis praedidis quatuor de Officio' 
nuncupatis ) & integrarum , & dimidiarum Portionum ad 
Epifcopum pradfatum, tanquam Praelatum , & Capitulum } 8c 
Canónicos, pro tempore exiftentes praefatae Ecclefise per f i -
multaneam eiedionem ipedabat , & pertinebat, Ordinaria 
ejus audhoritate perpetuo difmembraverit, & feparaverit. Et 
fic fadis per eum difmembratione 3 & feparatione hujuímodí; 
in eadem Ecclefia quatuor alios , unum videlicet de Murcia^ 
inibi feptimam •-, ac alium de Cliinchilla J etiàm inibi oda-
vam •> ac alium de Villena, paritèr inibi nonam •> & reliquum 
de Hellin , refpedivè nuncupandos Archidiaconatus fimilitèr 
inibi decimam Dignitates, refpedivè extituras i & ultra pras-̂  
fatos feptem antiques Canonicatus, & Prebendas in dida Ec-
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clefia canonicé creólos, & inftimtos) ac cremas, 5¿ iriftitutas, 
alios Íeptem Canonicacus, totidemque Prebendas •, ñccnon 
ctíam ultra di&as oóto antiquas integras Portiones ejufdem 
EcclefiíE j etiam inibí canonicé eredas, & inftitutas, alias qua-
tuor integras Portiones j & paritèr ultra praefatas duodecim 
antiquas dimidias Portiones > paritèr inibi canonicé eredas, 
& inftitutas , alias tres dimidias Portiones •> ita ut impofterum 
in di¿ta Ecclefia Dignitates decern ; ac Canonicatus & Prae-
bendaí (illis dido Tribunali Sacríe Inquifitionis y ut prsfer-
tur 3 unitis ) annexis J & incorporatis non compreheníis) qua-
tuordecim-, 6¿ intcgríe Portiones duodecimo dimidiae vero Por-
tiones quindecim eíTe deberent, Ordinaria ejus auóthoritatc 
praefata etiam perpetuo erexerit 3 & iníHtuerit \ & quatuor 
Archidiaconatibus de Murcia 3 ôí de Chinchilla, ac de Ville-
na , & de Hellin reípedivé , ut prxfertur , nuncupandis j ac 
Íeptem Canonicatibus , totidemque Prsbendis^ fie per eum 
novitér , ut praefertur, eredis , ôc inílitutis prsfatis, medie-
tatem di&orum íruóluum , ireddituum , & próventuum à fe-
cundo , temo y quarto, & quinto dictis antiquis Dignitatibus_, 
ac à Íeptem antiquis Canonicatibus, totidemque Praebendis-, 
& quatuor integris Portionibus, etiam fie per eum novitér., ut 
prafèrtur, eredis , & inftitutis hujufmodi y duas ex tribus par-
tibus eorumdém fruduumreddi tuum , de próventuum à 
prxfatis oído antiquis integris Portionibus ; & didis tribus 
dimidijs Portionibus, paritèr, íic per eum novitér , ut príe-
fertur s eredís y & inílitutis i quatuor ex quinqué partibus 
fruduum 3 reddituum , & próventuum prarfatorum à didis 
duodecim antiquis dimidijs Portionibus/ut prafertur 3 icf-
pedivé difmembratorum > & feparatorum j ita quod attentis 
primo d id i Archidiaconatus ac didorum duorum antiquo-r 
rum Canonicatuum , & Praebendamm, necnon diótarum dua-
rum antiquarum dimidiarum Portionum rcfpedivé vacatio-
nibus praefatis, eredio , & inftitutio ejufdem Archidiaconatus 
de Murcia nuncupandi, ac duorum Canonicatuum, totidem-
que Prabendarum, necnon duarum dimidiarum Portionum 
novitér 3 ut pnefertur , eredi, ac eredorum, & eredarum hu-
jufmodi , eilque refpedivé fruduum , reddituum , & próven-
tuum , ut praefertur, diímembratorum , applicatio quoad dic-
tum Archidiaconatum de Murcia nuncupahdum , ôc didos 
duos Canonicatus , & Prebendas novitér eredum , & credos, 
ac 
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ac erectas, ex nunc videlicet pro medietate ) quo vero ad dic-
tas duas Dimidias Portiones novitèr eredas pro quinta parte 
tantum eorumdem fru&uum , reddituum, & proventuumj, 
ut prxfertur , diiinembratorum , eíFedum fuum fortiri debe-
ret , Ordinaria ejus au&horitate priefata fimilitèr perpetuó" 
applicaverit, & appropriaverit. Et íucceísivè , quod Decana-; 
turn prafatum , ac didos quatuor Archidiaconatus novitèr, ut 
praefertur, eredos, in futurum obtinentes 3 eíTent a d ú PreÇ 
byteri , vel íàltem in ea aetate conftituti, ut infra annum ad 
Sacrum Presbyteratus Ordinem íe promoverí faceré poíTent. 
Quodque eidem Decanatui 3 illumque pro tempore obtinent^ 
omnia, & fmgula onera , anteà incumbentia, remanerent: 
Ipíòfque quatuor Archidiaconatus, novitèr, ut prafertur, erec-
tos, etiam pro tempore refpedivè obtinentes, locum in Chpr 
ro diófce Ecclefiaz poll didas íèx antiquas Dignitates, pro tem-
pore obtinentes, juxta Ordinem expreísionis iuperius fadae, 
cum prsecedentia tamen fuper omnes ejufdem Ecclefiae Canó-
nicos, ac voce, & voto in Capitulo ipfius Eccleftó ad inftar 
didas fex antiquas Dignitates obtinentium , haberent: ac 
pro tempore exiftenti Epifcopo Carthagineníi Pontificalitèr 
celebranti, eo modo, quo ab Archidiaconatus de Carthagena, 
& de Lorca nuncuparos, pro tempore obtinentibus, perage-
batur, abique tamen ilia jurifdidione, corredione, vifitatio-
ne, & pracedentia in Populos, & Ecclefias iuorum titulorum, 
qua: privative ad ipfum , pro tempore exiltentem Epifcopum 
Carthaginenfem, ejufque Vicarium in fpiritualibus generalem 
fpedaret, 6c pertineret, afsiítendi, obligati eílènt: Quodque 
d id i quatuor Archidiaconatus , novitèr , ut prafertur, eredi, 
òz eorum quilibet cum Canonicatibus, & Prabendis, ac in-
tegris Portionibus, & dimidijs Portionibus ejufdem Ecciefiie 
eifent incompatibiles •, & tarn ad didos quatuor , novitèr, ut 
.prasfertur , credos, quàm ad prcfatos duos antiques refpedi-
_ve Archidiaconatus, ac Cantoratum, & Thefaurariatum exin-
dè vacaturos , pro ea prima vice nominado ad praefatum 
Ferdinandum Regem, quatenus tunc nominado hujuímodi ad 
illos, ei ad formam didorum Concordatorum competerer, qua-
tenus vero hujuímodi nominado nem ad formam eorumdem 
Concordatorum, ei non competeré contingeret, illorum Col-
lado, provifio,& omnímoda alia difpofitio adpro tempore exif-
tentem Epifcopum Carthaginenfem privadvè,& fine aliquo Ca-
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pituli interventu, ac difmembratione fruduum^ reddituum 3 & 
proventuum prsfatorum, illorumque rcfpcótivè divifione eflfec-
tum fuum iortitis , nominado ad illos, & reípeólivè illorum 
Collatio hujuimodi prout antea , ad piaefatum Ferdinandum 
Regem, & eundem, pro tempore exiilcr.tcm Epifcopum Car-
thagineniem , abique ullo interventu Capituli, & Canonico-
rum ¿ i & x Ecclefiie reípedivè ípe&aret, & pertineret. Et at-
tends vacatione didti Archidiaconatus de Lorca, ut prapfertur, 
nuncupati, cujus fruitus, redditus, & proventus ad dittos 
íèptuaginta unum mille ieptingentos quinquaginta regales 
di&se monetiE, ut praefertur , annuatim aicendunt; & erec-
tione praefati Archidiaconatus de Murcia nuncupandi, ut pre-
fertur, fa&a, quod uterque Archidiaconatum de Lorca nun-
cupatum, &c Archidiaconatum de Murcia nuncupandum, re£-
peótivè obtinentium deinceps, percipcret unam Canongiam 
•iru&uum de Portione nuncupatam , & duodccim Taullas ex 
duabus Canongijs, & viginti quatuor Taullis ab Archidiaco-
natum de Lorca nuncupatum, pro tempore obtincnte, percipi 
iblitis, & fimilitèr uterque eorum mediam Canongiam fruc-
tuum de Praeftimonio , etiam nuncupatam, & acqualitèr me-
dietatem cujufdam annexi , videlicet unius Portionis , cum 
dimidia alterius Portionis hujuimodi ex íèptuaginta nuncu-
pads, in quibus dividuntur fru&us nuncupati de Lorca, quo-
rum quaelibet Portio continet fex partes , & di&a Portio cum 
dimidia alterius Portionis hujuimodi novem partes; ita ut qua-
tuor partes cum dimidia alterius partis fimilis ejufdem anne-
xi eííent didi Archidiaconatus de Lorca nuncupati, et reli-
qua? quatuor partes cum dimidia alterius partis fimilis eííent 
praefati Archidiaconatus de Murcia nuncupandi : Quodque 
pro diftributionibus quotidianis per unumquemque eorum 
lucrandis , fumma hadenüs ab Archidiácono de Lorca nun-
cupato, percepta, inter eos pro medietate divideretur , & ulte-
rius pro didis diftributionibus quotidianis utrique Archidia-
conatui de Lorca nuncupato , & Archidiaconatui de Murcia 
nuncupando, & altera medietas diitributionum quotidiana-
rum ex frudibus, didis Archidiaconatibus de Lorca nuncupa-
to , & de Murcia nuncupando, pertinentibus, deducatur , ab 
Archidiaconis de Lorca,& de Murcia percipienda, donee aug-
mentum, & divifio Praebendarum integrum effedum habeat, 
& diítributiones quotidianíE hujufmodi à Maífa communi Ca-
pí-
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pituIi diéfae EcclcCix , aut alias prout ufque tune fa&um fue-
rat, extrahi debeant. Quodque trium Dignitatum , videlicet 
Archidiaconatus de Carthagena nuncupati, ac Cantoratus, & 
Theíaurariatus prarfatorum reípeólivè vacatione, à fecundo 
didí de Chinchilla, & tertio di¿li de Villena , ac quarto didi 
de Hellin Archidiaconatuum reípectivè nuncupandorum erec-
tione, in ordine rcípeótive fequutis, redditus Archidiaconatus 
de Carthagena nuncupati, & Cantoratus, ac Theíaurariatus, 
ut praefertur, vacaturorum hujuímodi inter futuros tres Cle-
ricos, feu Presbyteros ad eofdcm Archidiaconatum de Car-
thagena nuncupatum , & Cantoratum, ac Theíàurariatum, ut 
przcfercur vacaturos, necnon ínter futuros tres Presbyteros, 
íeu Clericos ad eofdem de Chinchilla, & de Villena , ac de 
Hellin reípedivè nuncupandos Archidiaconatus, novitèr, ut 
prasfertur , credos, & à primeva illorum, & cujuslibet eorum 
eredione hujuímodi vacaturos , a dido Ferdinando Rege v i -
gore didomm Concordatorum nominandos, fi tune e i , no-
minatio hujufmodi ad formam eorumdem Concordatorum 
competeret, feu à pro tempore exiftente Epifcopo Carthagí-
nenfi, fi tune ád eum, illorum, & cujuslibet illorum Colla-
do ípedare contigiííet, fine aliquo Capítuli ínterventu provi-
dendos, pro medietate refpedivè dividí deberent •, íta ut qui-
libet eorum unam Canongiam fruduum de Portione nuncu-
patam , & duodecim Taullas j ac dimidiam Canongiam fruc-
tuum de Pracftímonio , etiam nuncupatam i ac medietatem 
reddituum provenientium ex annexo ufque tune ab Archi-
diaconatum de Carthagena nuncupatum , & Cantoratum , & 
Thefiurariatum prafatos pro tempore obtinentibus, gaviío; 
necnon medietatem diftributionum quotidianarum hujufmo-
di, etiam ufque tune ab ipfis , & eorum quolibet integralitèr 
perceptarum , & ukerius alteram medietatem fuper frudibus 
Archidiaconatus de Carthagena nuncupati, & Cantoratus, ac 
Thefaurariatus prafatorum , prout fuperius de uno de Lorca 
nuncupato , & altero Archidiaconatibus de Murcia nuncupan-
do, didum eft, ufque tamen ad didum eventum percipere 
deberet. Quodque , eveniente caíu vacatíonis didi Archidia-
conatus de Carthagena nuncupati, fuper cujus frudibus, red-
ditibus, & proventibus ad íèxaginta duo mille trecentos íep-
tuaginta fex regales, & quindecim marapetinos didae mó-
netcP cum dimidio alterius marapetini fimilis annuatim , ut 
prc-
prafertur, afcendentibus, Penfio annua antiqua miíle duca-
torum de ttellon monetae praefatae dileóto filio Gabrieli de Ol-
meda Clerico, feu Presbytero, feu alias Penfionis liujufmodi 
capad, ill am annuatim percipient!, Apoílolica auóthorkate re-
íèrvata , íeu in eum canonice translata , reperitur-, & proindè 
erecfiione dicíti Archidiaconatus de Chinchilla nuncupandi, 
cffedum fuum íòrtita , Penfionis antiqua hujuímodi reíèr-
vatione , fi adhuc tunc duraret, non obftante, divifio hu-
juímodi reípectu d i d i Archidiaconatus de Carthagena nuncu-
pati , abfque tamen ullo prgejudicio di&i Gabrielis , Penfio-
nem ipfam ab uno , & altero Archidiaconis de Carthagena 
nuncupato , & de Chinchilla nuncupando, pro medietate, aut 
ab ipío Archidiácono de Carthagena nuncupato tantúm, cum 
jure repetendi ab Archidiácono de Chinchilla nuncupando_, 
medietatem períòlutam, annuatim, ut antea, percepturi, exe-
qui deberet. Idemque íèrvaretur, fi aliqua alia Penfio fuper 
reliquarum antiquarum Dignitatum , aut antiquorum Cano-
nicatuum, & Prsebendarum, vel antiquarum integrarum Por-
tionum, íèu antiquarum dimidiarum Portionum hujufmodi 
reípeótivé frudibus, redditibus, & provcntibus, ut praEfertur3 
dilmembrandis, reíèrvata, reperiretur. Et attentò, quod dióto 
Cantoratui, cujus fru&iis, redditus, & proventus ad feptua-
ginta unum mille íèptingentos quinquaginta regales àiékx 
moneta; annuatim afcendunt, ut pra:fertur , illumque pro 
tempore obtincnti, unum Subcantorem, qui ejus loco Cho-
rum d idas Eccleíiae dirigat , manutendi , illique íalarium, 
& congruam corrcípondentem fubminiftrandi , ahaque ad-
implendi, onus incumbir, abfque tamen ulla afsignata íum-
tnx quantitate pro pramifsis íupportandis , nec defignatione 
Períbiiíe , ad quam nominatio dióti Subcantoris ípeâ:et ; íu-
per cujus nominationis jure alia l i s , & cauíà in partibus, 
coram certo earumdem Partium Júdice competente , inter 
tunc exiftentem , 6c dilediim etiam Filium modernum did:^ 
Ecclefiae Cantorem , ac tunc exiftentes, & dileólos paritèr Fi-
lios modernos ejufdem Ecclefis Capituium , & Canónicos ex 
una, 8c altera partibus, introdu&a , extitit, & de preíenti ad-
huc pendet indeciía, ipfeque Cantoratus habet pro annexo 
unam Portionem Beneficialem cum dimidia alterius Portio-
nis íimilis ex íèptuaginta nuncupatis , inter quas dividun-
tur decima, frudus, & redditus Oppidi Civitatis nuncu-
3¿ 
pad cíe Lorca , Carthagincnfis Dioecefis) illiuique Horrei, 
qux Cingulx Porciones Beneficíales in illarum repartidonibus 
faciendis, dividi folent in icx partes íEquales, ac Cantor pró 
dida ilia Portione , cum dimidia alterius Portionis fimilis^ per-
cipit novem partes , qua: in totum afcendunt ad fummam oc-
todecim millium rcgalium d id^ monéese , quod dida dimt 
día Portio Beneficialis, feu tres partes, dimidiam Poitionem 
Beneficialem hujufmodi componentes, favore Fabrics didit 
Ecclefix cum onere eidem Fabrica: manutenendi didum Sub-
cantorem , feu Subcantores remanerent, reliquis fex partibus 
ex dida Portione Beneficiaíi provenientefuturis didae Ec-
clefiíeCantori , & Archidiácono nuncupando de Villena , pro 
medietate inter ipfos dividenda, remaníuris , ac libero rema-
nente futuro didae Eccicfiae Cantore ab onere manutenendi 
Subcantores, juxta ejufdem Ecclefix Conftitutiones, five red-
ditus dida: dimidia: Portionis Beneficialis ad majorem fum-
mam afcenderent, vel minores ficrent, abfque tamen ullo 
prejudicio pracfati moderni à i ã x Ecclefia: Cantoris, Ôc Litis 
defupèr, ut praefertur , indecifa: pendenris, nihil proptereà de-¿ 
clarando, ad quem ípedare deberet nominado Subcantoris, 
vel Subcantorum, nec circa falarium ci} vel eis à dida Fabrica 
aísígnandum, cui Fabrica: ad hunc effedum repcritur afsignata 
dida Portio Beneficialis nuncupata de Lorca. Quodque tarn 
diledus pariter Filius modernus dida: Ecclefia: Thefiurarius, 
qui ultra frudus fupradidos, racione ei incumbentium one-
rum , videlicet: unum Sacriitam, qui curam habeat Sacriitis 
didiE Ecclefia:, illiufque Sacrari; , & fidelitèr cuttodiar Plu-
vialia , Ornamenta Sacra , Cruces , Cálices, Thuribuía , Can-
delabra , & reliqua omnia Vafa Sacra argéntea , Libros Chori, 
& Altare ma jus, aliaque in Inventario defcriptaj deputandiv 
ac duos, vel tres Acholitos ac Perionam pro Campanis pul-
íàndis, cum falario cuilibet competente manutenendi ; ac 
dida: Ecclefia de Cera neceííaria providendi, &Cereum PaC 
chale majus , & aliud ei fimile quolibct anno , Céreos vem 
minores in fingulis horis Canonicis) & Proceisionibus, ac re-
liquis temporibus ac quoties juxta morem dida: Ecclefia: 
opus fuerit Ceroferarijs fubminiftrandi ^ 6c fimiliter Cercos 
pro Candelabris argenteis, ôc Altari majori in fingulis horis 
Canonicis diurnis , & nodurnis, & quoties Sacra Communio 
Cbrifti fidelibus miniftratur j necnon Candelas pro Choro ip-
fms 
fms Ecclefis âc Ceram , quae in die Fefto Purificdtionis Bea-
XX Mariae Virginis , tarn pro tempore exiilcnti Epifcopo Car-
chaginenfi, quarn ipfms Ecclefia; Capiculo , & Canonicis} ac 
in eà perpetuis Beneficiatis } & Presbyteris, ac diCtx Ecclefiae 
.Miniiíris, ac Populo , & Parochianis Laicis diftribuitur, con-
tribuendi ; necnon .Dominica in Palmis Ramos Palmarum, 
Thus neçeíTarium pro majori 3 & reliquis minoribus Alcari-
;bus cjuícíem EcclefisE , illiufque Choro, & Procefsionibus •, ac 
Hoftias y Vinum , &c Aquam pro Mifsis in eadem Ecclefia 
üliufque Altaribus, & Cappellis celebrandis ••, ac etiam Hoftias 
.pro Sacra Communione Chrifti fidcli Populo, & infirmis mi-
¿liftranda •, Oleum neçeíTarium pro Lampadibus •, ac pro Üs j Ôc 
iGampanis funes ab codem pro tempore exilíente Theíàurario 
emendas} caíque quoties opus fuerit, & praecipuè i l rumpan-
Jtur, rcnovandas, reípeólivè providendi •, ac Mattas in ipfius 
.Çccleíiae Choro ponendi aiiaque quolibet anno hyemali tem-
pore faciendihabet praefatam tertiam Canongiam fruduum 
de Portione nuncupatam ac duodecim Taullas, & Primitias 
duarum Parochialium Ecclefiarum in diftridtu d i & x Ecclefiie 
Carthagineniis exiftentium , qua: tertia Canongia , & Primitiie 
liujuimodi in vim cujufdam ceísionis antiquitus fa<5bs à tunc 
cx-iftente didíE Eccleíiíe Theíàurario favore Fabricas diófo; Ec-
çlefiae, quae integralitèr praefata onera cum exemptione prae-
fad moderni y & pro tempore exiftentis didae Eccleíiae The-
íàurarij, adimplet, ad eamdem Fabricam nunc ípe&ant, quam 
futuris didiX Ecclefiae Archidiacònus de Hellin nuncupandus 
ab oneribus hujuímodi (ceísionem hujufmodi approbando) 
integralitèr exempti remanerent, dida Ordinaria auóthoritate 
ordinaverit, & refpe&ivè declaraverit. Et eredione dióti Ar-
chidiaconatus de Villena nuncupandi, efFedum ílium íortita, 
pro eo y quod in Pa'rochiali Eccíeíia Sandi'Jacobi Oppidi de 
Villena diÔix Carthagineniis Diceceíis, vigore quarumdam 
Litterarum Apoftolicarum adeft Titulus Collatiuus Archidia-
conatus de Villena nuncupatus > cujus Archidiacònus Titula-
lis nullis fru¿tibus gaudet , nec in eadem Parochiali Eccle-
fia Sanéti Jaeobi praeciíàm refidentiam faceré tenetur , fed l i 
apud illam refidere voluerit, prcíidentiam in illius Choro, & 
Adibus Parochialibus , reípeótu perpetuorum in ea Beneficia-
torum, tantum habet; y ipíumque Archidiaconatum Titularem 
pro tempore obtinens, ob deíeótum congrua nequit ad illius 
T i 
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Titulum ad Sacros Ordines promoveri, ex t u n c & poíl obi-
turn Diledi fimiliter Filij modern i Archidiaconi Tkularis prs-
fatum Titulum Archidiaconatui dc Villena nuncupando no-
vitèr , ut prarfertur ere¿to hujufinodi, cum hoc tamen quod 
futurus diólae Ecclefiae Carthaginenfis Archidtaconus de Ville-
na nuncupandus, in dióla Eccleíia Carthagincníí, more alias 
Dignitates in ea obtinentium , refidere obligatus exiiterer, 
quin ipie futurus dictas Eccleíia: Carthaginenfis Archidiaconus 
de Villena nuncupandus, in dióta Parochiali Eccleíia Sanóli 
Jacobi ullam juriiHi£fcionem > correòlionem } vifitationem ha-
beret, feu habere pratenderet i fed dumtaxat in eadem Paro-
chiali Ecclefia Sanóti Jacobi, fi aliquando ad illam accederet, 
Praciidentiam, & Praremincntiam reípeótu illius perpctuorum 
Beneficiatorum haberet, nihil circa hanc Prxfidentiam de te-
nore didarum Litterarum Apoltolicarum innovando, •, & tunc 
quamvis in eadem Parochiali Ecclefia Sancti Jacobi refideret, 
attamen tamquam à dióta Ecclefia Carthagincnfi abiens repu-
tandus, frudus, redditus, & proventus, ac diffcributioncs didx 
Ecclefia Carthaginenfis lucran nequiret, nifi illas, quas ab-
íèntes lucrari poiTunt , Ordinaria ejus audhoritate prarfata 
etiam perpetuó univerit, annexerit, & incorporavcrit. Ac 
etiam attento, quod dida Scholaltria, cujus dum illa pro tem -
pore quandocumque>ubicumque,ó¿: quomodocumquc, ut prae-
fertur, vacat, Collado f provifio , & omnímoda alia difpofi-
tio juxta dida Concordata ad Sedem Apollolicam pnefatam 
fpeítat y & pertinet, ut praefertur , ac cujus frudus, redditus, 
éc proventus ex duabus Canongijs fruduum de Portione, & 
vigintiquatuor Taullis, & una integra Canongia fruduum de 
Prxftimonio refpeótivè nuncupatis} & ex quodam annexo al-
Cero Praeftimonio in Villa de Ziezar prafatae Carthaginenfis 
Dioecefis, provenientes y ad fexaginta unum mille odingentos 
nonaginta regales didas monetae annuatim afcendunt 3 ultra 
frudus prasfatos habet etiam quandam 'tertiam Prasbendam, 
provenientem ex frudibus de Portione nuncupatis y cum ãlijs 
duodecim Taullis, quae tertia; Prebenda hujufmodí aggregata 
fuit didíE Scholartriae, pro adimplendoper ipfam Scholaf-
triam pro tempore obtinentem, onere manutenendi Scholas 
in Civitate de Murcia , Grammatico, &;Phílofophiae Magif 
tros, eifque falaria foi vendi, ac Domos commodas afsignandi, 
ubique ulia declaratione y tàm circa fummam in íàlarijs hujuC 
K mo„ 
modi impendendam, & Domibus prsefatis conducendis_, quàm 
circa Períonas} diótos Magiftros nominare debentes \ fed tan-
tum cum animadverfione > quod fi praefata fumma Tic perio-
Luta 3 aliquid remancret 3 favore pro tempore exiitentis Scho-
laftici tiiQix Ecclefiae Carthaginenfis cederet 3 quae quidem ter-
tia Praebenda fruótuum de Portione cum duodecim Taullis, 
annexa àiõix Scholailriae cum praedido onere, pofteà à bonx 
memoriae Saneio Dabila, dum viveret, Epifcopo Carthagi-
nenfi in executione Decretomm Sandi Concilij Tridentini, 
fuper Seminariorum eredione, eorumque dotatione unita fuit, 
& incorporara, cum didis Magiftris, Seminario Sandi Ful-
gentij ab codem Saneio Epiícopo in Civitate de Murcia, jux-
ta formam ejufdem Sandi Concilij eredo , circa quod for-
mato à Capitulo 3 & Canonicis ¿idíx Ecclefia? Carthaginenfis 
computo , cum calculo feparato fruduum iuperextantium, or-
dinatoque à Diledo quoque Filio moderno, feu tunc exiftente 
Vicario Generali d i d i moderni, feu tunc exiftentis Epifcopi 
Carthaginenfis, quod extrahendum eiTet id , quod deficiebat 
pro manutentione didorum Magiitrorum, ex redditibus pro-
dudis à proprietatibus, tamquam acquifitis cum capitalibus 
enunciatae tertis Praebendae 3 & diòtarum duodecim Taulla-
rum, contra quam Ordinationem per Capitulam, & Canónicos 
praefatos infra legitima témpora appellato, & ob eis denegaram 
in utroque effedu appellationem , illius Judicio minimè pro-
fequuto , didus Didacus Epiícopus, appellatione hujuimodi, 
& oppofitione , per eofdem Capitulum , & Canónicos tunc 
fada , non obftante, quod deinceps dida tertia Praebenda, 
cum praefatis duodecim Taullis inregralitèr abfque ulla con-
troverfia ad didum Collegium , íeu Seminarium ipedaret, & 
pertincret, illbrumque reípedivè redditus adminiftrarentuiV 
prout alij ipfius Collegij , íeu Seminarij redditus adminiftran-
tur, & in finem íupradidum integralitèr erogarentur, abf-
que ulla dependentia a Scholaítico ^ & Menfa Capitulan 
didx Ecclefiae Carthaginenfis , ullaque ipiorum pretenfione, 
fuper didis frudibus fuperextantibus, favore d id i Collegij, 
feu Seminarij cederet: Quodqiie fi dedudis expenfis in reap-
tatione d id i Collegij, feu Seminarij, ac Gymnafiorum inibi 
exiftcritium , faciendis, aliquid fupereifet, omne id fuperexti-
turum, attenta unione praefata , in commodum di¿li Collegij, 
feu Seminarij etiami cederé deberet Litem tamen, & Caufam^ 
• inter 
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inter modcrnum Scliolaflium diékx Ecclefiíe Cartíiagínen-fís, 
illiufquc Menfam Capitularem , & pr^fatum Collegium , feu-
Seminarium ex una , & alia > ac reliqua Parcibus, coram cer-
to illarum Partium Judice competente , íuper frudibus á iâx . 
tenix Prebends > & pr^fatamm duodecim Taullarum, bade-
nus maturatis , & Cub yEconomatu forsàn exiílentibus , intro-
duzam j & adliuc tunc indeciiam pendentem, in eiidem lla-
tu_, & terminis, in quibus illae tunc reperiebantur, relincjuen-
do , nominado veru didorum Magiftrorum, & aísignatio ia-
lariorum eis juxta illorum fufficientiam facienda, ad pra^i-
tum Didacum modernum , & pro tempore exilknrem Epiil 
copum Carthagineníem ipedaret, & pertincret. Et nihil in-
novando circa Canonicamm, & Pra;bendam eidem Tribunali 
Sacrx Inquifitionis, ut pnrfertur , uniros annexos & incor-
poraros. Quod quilibet tarn ex ieptem antiquis eorum, ôc 
cujuslibet eorum vacatione, pro tempore jfequuta, quàm qui-
libet ex íèptem novitèr ercdis Canonicatibus, & Prasbcndis 
didae Ecclefiae Carthaginenfis pro coram, & cujuslibet eorum 
refpedivè Dote haberent dimidiam Canongiam fraduum de 
Portione, & iex Taullas & alteram dimidiam Canongiam 
fruduum de Praeftimonio reíj^edivè nuncupatas, eorumque 
redditus ad viginti mille noningentos quadraginta quinqué 
regales , & duodecim marapctinos didx monetx annuatim 
aicenfuros in pecunia numerata , illofque pro tempore reipec-
tivè obtinentes, vocem, & votum in dido Capitulo haberent. 
Et (exceptis didis quatuor Canonicatibus, & quatuor Magif-
trali j Ledorali , Dodorali , & Poenitentiaria, reípedivè nun-
cupatis, Praebendis, praevio dido Concurfu , & ad eledionem, 
pro tempore exiílenrium Epiicopi Carthaginenfis, ac Capitu-
l i , & Canonicorum dióte Ecclefiíe Carthaginenfis, ut anteà 
cum afsignatione tamen pro cujuslibet eorum Dote dimidiae 
Caiiongiac fruduum de Portione, &c fex Taullarum , & altc-
rius dimidiae Canongias fruduum de Praeftimonio refpedive 
nuncupatamm, conferendis) ad reliquos alios decern Cano-
nicatus j totidemque Prebendas hujufmodi fuccedentibus, pro 
tempore illorum , & illarum , & cujuslibet illorum , & illarum 
refpedivè vacatiònibus in Menfibus. Sedi Apoftofec prsefatse 
refcrvatis, alijfque refervationibus, & affedionibus Apoftoli^ 
cis,etiam pro tempore occurrentibus, nominado hujufmodi 
ad prsefotum Ferdinandum Regem ad formam tamcn dido-
K i rum 
rum Concordatorunr, in Menfibus vero áiGtx Scdi Àpoftolicx 
minimè rcfervatis , ac ceííantibus alijs refervationibus , & af-
fedionibus Apoftolicis praefatis , corum , & earum , & cujui^ 
libet eorum, & earum collatio, feu ad illos, & illas electio ad 
Epifcopum Carthaginenfem tamquam Praelatum , ac Capitu-
lum, & Canónicos didac Ecclefiae Carthaginenfis pro tempore 
refpeótivè exiftentes fimukanee fpe&aretj & pertineret. Quod-
que refpe&u Diftributionum quocidianarum à feptem Cano-
nicatus, totidemque Prebendas novitèr, ut praefertur credos, 
& eredas 3 in futurum obtinentibus, percipiendarum, id fieret, 
quod didum eft de quamor Dignitatibus_, noviter, ut praefer-
tur eredis , praefatis. Et attentis duorum ex didis antiquis 
CanonicatibuS; & Praebendis per obitum , videlicet, de Men-
Cc didíe Sedi Apoftolica? refervato , & reípedivè per promo-
tionem hujufmodi, ut praefertur, fequutis vacationibus 3 quod 
refpedu Canonícatus, & Praebend^, (non exiftentium de offi-
cio) nominado ad illos , ac etiam pro ea prima vice ad alios 
Canonicatum , & Praebendam ex eis, ut praefertur, credos, & 
eredas ad praefatum Ferdinandum Regem ; in reliquis vero 
futuris illorum , & illarum , & cujuslibet eorum , & earum 
vacationibus, juxta illorum , & illaram, & cujuslibet eorum, 
& earum vacationis eventum , etiam ad illos , & illas nomi-
natio hujufmodi ad prafatum Ferdinandum Regem feu eo-
rum , & earum Collatib ad praefatum Epifcopum Carthagi-
nenfem , tamquam Pradatum , ac Capitulum , & Canónicos 
didae Ecclefiae Carthaginenfis pro tempore refpedivè exiften-
tes , fimultanee ; refpedu verb didorum Canonicatus, & Ma-
giftralis nuncupatas Praebendae , qui per promotionem hujuf-
modi , ut praefertur, vacaverunt, attento, quod agitur de Ca-
nonicatu , & Prebenda per Concurfum difponendis, locó 
illorum didus Ferdinandus Rex ad alios Canonicatum i & 
Praebendam de officio hoh exiftentes , ad hoc, ut fuper didis 
Cahonicatu , & Magiftrali nuncupata Praebenda praefatòs, 
Concurfus, *praevia afiixione Edidorum , redudionem illo-
rum reddituum ad medietatem exprimentium haberi pof-
fet , nominaret. Et àd evitandas controverfias , tunc , & 
impofterum orituras , quod íèptem futuri novi Canonici 
did¿e Ecclefiae Carthaginenfis , tarn in Choro , quàm in 
Capitulo didae Ecclefiae Carthaginenfis , & in íuffragijs fè-
rendis, feu votando > '> reliquifque omnibus adibus; & fun-
d i ó -
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¿tionibus Capitularibus 3 indiftinótc gaudere debercnt an-
tianitate , cis , & cuilibet eorum , juxcà- tempus captx per eos 
poíTefsionis , corrcípondente^ millo habito refpe&u ad mo-
dum, quo ipil feptem futuri novi Canonici, an de Canoníca-
tu j & Prebenda antiquis , vel novitèr ereólis , provifi forenc. 
Quodque cujuslibet didarum o6to integramm Portionum 
frudus j ex dimidia Canongia fru&uum de Portíone > & fex 
Taullis, & dimidia Canongia fruótuum de Praeftimonio ref-
pcótivè nuncupatis 3 provenientes 3 & ad viginti mille nonin-
gentos quadraginta quinqué regales 3 & decern marapetinos 
diótas monetae 3 ut praefertur annuatim aícendentes 3 impofte-
rum non pro medietate dividi 3 fed omnes fru&us hujufmodi 
fimul fumi 3 & fie fimul fumpti in tot tertijs partibus inter 
o6to antiques , & quatuor novos Íntegros Portionarios dí¿kx 
Ecclefiae Carthaginenfis repartiri 3 & íic divifione 3 & rçp^rti-
tione hujuíínodi eíTcdum fuum íortitis, à quolibet ex ipíis 
duodecim íntegris Portionarijs tertia pars Canongiac fruótuum 
de Portione, & quatuor Taullx 3 &c altera tertia pars. Canpn-
giae fruáluum de Praeftimonio reípedivè nuncupataí, percipi 
reípeítivè deberent: Et ut augmentum diótarum quatuor in-
tegramm Portionum de novo, ut praefertur, ereótamm^promp-
tam haberet executionem 3 quod ftatim, ac aliqua ex diótis 
oóto antiquis integris Portionibus vacaviíTct , in duas integras 
Portiones divideretur, & per divifioncm hujufmodi dux in-
tegrae Portiones eífeótae, illae juxta illarum , & cujuslibet ea-
rum vacationis eventum , in Pcríonas duorum ad nominatio-
nem praefati Ferdinandi Regis •> fea ad íimultaneam Collatio-
nem Epiícopi Cartháginenfis 3 tamquam Praelati 3 ac Capituli, 
& Canonicorum âi&x Ecclefiae Carthaginenfis 3 pro tempore 
refpedivè exiftentium 3 providerentur •, Ita quod primo loco 
norriinatus 3 íeu proviílis duabus ex didis tribus partibus red-
dituum integrae Portionis vacaturas, & quatuor Taullis ; ôc fe-
cundo loco nominatus, feu proviílis tertia parte tantum dicto-
rum reddituum cum duabus Taullis gaudere refpeÊtivè debe-
ret •> & idem fervaretur in reliquis antiquis integris Portioni-
bus , deindè vacaturis •, & ex tune quatuor futuri novi integri 
Portionarij didix Ecclefiae Carthaginenfis dida tertia parte red-
dituum cum duabus Taullis 3 juxtà illorum antianitatem ac 
voce , & voto activo, & paísivo in rebus economicis Capi-
tuli diCtx Ecclefiae Carthaginenfis, ac ft ali o inclaíTe integro-
rum 
xum Portionariorum juxcà didam antiaiiitatcm gaudcrene. Or-
dinaria ejus audhorkate prsefata, ctiam ordinaveric , 8c reC-
pe¿fcivé dcclaraverit. Ec duodenario numero di&arum anti-
quarum dimidiarum Portionum , quas pro tempore reípedivè 
obcinentes , prseciíàm qualitatem Praisbyteralem habuerunt, &: 
gaviíi func voto aótivo , Ôc pafsivo in fingulis rebus econo-
micis dióti Capituli, & in fimul adu gaudent tribus Canon-
gijs fru&uum de Portionc , & viginti quatuor Taullis, cum 
aiíjs tribus Canongijs fmwtuum de Prseftimonio reípedivè nun-
cupatis , quilibet vero eorum percipit quartam partem dida-
rum duarum Canongiarum, & odo tantum ipfbrum didas 
viginti quatuor Tau lias, ad rationem trium Taullarum pro 
quolibet dimidio Portionario ) & inter fingulos duodecim an-
tiques Dimidios Pordonarios redditus cujufdam Przcftimonij 
Sands Catharina: nuncupati, dividuntur ; ita ut frudus uni-
uícujuíque didarum duodecim antiquarum Dimidiarum Por-
tionum ad pnefatos decern mille odingentos triginta odo re-
gales , & triginta duos marapetinos didae monetae 3 ut prx-
lertur, aícendant, ad eoidem duodecim antiques dimidios 
Portionarios > ab onere celebrandi in dida Ecclefia Carthagi-
nenfi íingulas Miííàs majores, impofterum ut infra repartien-
das , ííiblevandos , didas alias tres dimidias Portiones, qua-
rum una videlicet Organiíbe 3 ac alia Magiftro Gappellae, qui-
bus, fi tamen poft examen, prévio concurfu defupèr cum 
Edidorum afiixione in quaslibet ipfarum duarum dimidia-
mm Portionum noviter, ut praefertur , eredarum^ & Organii-
tx , ac Magiftro Cappella; ^ hujuímodi reípedívè 3 ut infra, 
conferendarum, habendo, idonei reperti fuííTent > 6c quate-
nus Presbyteri non eftent, intra annum ad Sacrum Presbyte-
ratus Ordinem ie promoveri facerent, ad eledionem Epifcopi 
Carthaginenfis, ac Capituli, & Canonicorum didae Ecclefiie 
Carthaginenfis, pro tempore reípedivè exiftentium, eo mo-
do, quo ab Epiícopo, & Capitulo praefatis in eledione Cano¿-
nici de ofHcio fieri iblet •, reliqua vero ex didis tribus dimi-
dijs Portionibus , novitèr, ut przefertur, eredis, Magiftro Ce-
remoniamm , qui eiTet adu Presbyter , vel íaltèm Clericus 
in ea tamen aetate conftituais, ut infra annum ad didum 
Sacrum Presbyteratus Ordinem fe promoveri ficere poííet; & 
in Sacris Ritibus peritus, Sacriíque Canonibus, ôc Tbeologia 
Scholaftica yerfams exifteret, quoties talis habed potuiífet, 
ref 
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reípcdivè conferri, ipfiquc futuri OrganiftaJ& Magiílcr Cap-
pellíe, necnon Magifter Ceremoniarum , ctiam futuri dimidij 
Portionarij diétac Ecclefis Carthagínenfis Capa Chorali , & 
Stallo in claíTe dimidiorum Portionariorum didas Eccleíia;. 
Carthaginenfis, quoad Organiftam , & Magiftmm Cappelk, , 
videlicet poll illius duodccim antiques dimidios Portiona-
rios cum íòla antianitate inter ipfos Organiftam, & Magif-
trum Cappellas, & prsfatum Magiftrum Ceremoniarum,-ha-
bito reípeótu ad tempus illorum receptionis gaudere ref- • 
peótivè deberent, Ordinaria ejus auâhoritate praefata adau-
xerit, illoíque omnes à fupradidis oneribus, quin amplius 
votum in diófco Capitulo haberent, nec prvilegio Adjundo-
mm gauderent, exemerit, & liberaverit. Et ut eveniente ca-
fu eleótionis in Perfonas Organiíte 3 & Magiílri Cappello 
EiciendíE illa tutius fequeretur, quod poít fequtam quatuor 
ex didis duodecim antiquis dimidijs Portionibus vacatio-
nem, etíam f i ignoretur , an hujuímodi vacatio, in Mcníè 
Sedí Apoftolicae praefata; refervato, fcqui poíTet, nihilominus: 
pro ea prima vice nomínatio ad dimidiam Portionem , íic 
vacaturam , ípedaret ad eundem Ferdinandum Regem , qui, 
pejado praefato Concuríu , ut praefertur, habendo, £adiíque 
ab Epifcopo Carthagineníl, ac Capitulo , & Canonicis didar 
Ecclefise Carthaginenfis, pro tempore refpedivè exifí:entibus,; 
príefatis refpedivè Informationibus íeparatis favore trium , in 
praefato Concuríu approbatorum , nominaret unum ex ipfis 
approbatis, aut alium ex concurrentibus , quem ipíè Ferdi-
nandus Rex digníorem judicaílèt; in ali;s vero futuris illa-
mm vacationibus , íi vacationes hujuímodi de Meníè eidem 
Sedi Apoftolicae reíèrvato, evenerint, nominado ad illas prac-
vijs tamen Concuríu, & Informationibus prasfàtis , facienda 
ad eundem Ferdinandum Regem vigore didorum Concor-
datorum íi vero illarum vacationes praeíàtas in Menfibus 
eidem Sedi Apoftolicse minimè reíèrvatis, evenire contige-
rit , illarum Colíatio, aut ad illas eledio , pramo praefato 
Concuríu , etiam faciendo , ad Epiícopum Carthagineníem, 
ae Capitulum , & Canónicos didíe Ecclefia? Carthaginenfis 
pro tempore exiftentes praefatos , fimultanèe ípedaret ••, ita 
ut ob augmentum didarum trium dimidiarum Portionum no-
vitèr, ut prasfèrtut, eredarum , impofterum , & poft fequu-
tam didarum quatuor antiquarum dimidiarum Portionum 
va-
vacation em praefatse Caiiongiae frudutim die Portione, & rcC-
pedivè de Praeftimonio nuncupateinter quatuor dimidios 
Pbrtionarios àidcx Ecclefiae CarthaginenGs , ufque tunc ut 
praefertur, divifae, inter quinqué dimidios Portionarios divi-
di , cum Tola differentia , quod de Alabis , feu Taullis non 
diÔii tres novi dimidij Portionarij, fed tantúm duodecim an-
tiqui dimidij Portionarij, gaudere deberent; auferendo.con-
troveríiam, quae adhuc tune extitit íuper pr^tenfione , quod 
quatuor ex antiquis dimidijs Portionarijs audis à bonae me-
moriae Paulo de Sancta Maria, dum viveret s Epifcopo Car-
thaginenfi didis Alabis > ícu Taullis gavifi non fuerint. Et 
quoties aliqua ex diótis tribus dimidijs Portionibus noviter, ut 
prafertur, eredis, & audis, vacaviíTet, non daretur jus acreí-
cendi inter reliquos de Capitulo didae Ecclefia? Carthagincn-
fis, fed ilíarum frudus favorc Fabrica d i d ^ Eccleíiíe Carthagi-
nenfis y pro íuppíendis expenfis, ab ipfa Fabrica fubcundis, 
cederent. Et ulterius^ quod didarum trium dimidiarum Por-
tionum noviter , ut praefertur, eredarum , augmento effec-
turn fuum fortito ^ impofterum quarcumque obligatio , quae 
a dida Fabrica praetenditur , quod habeat MenLa Capitularis 
didae Ecclefia: Carthaginenfis contribuendi eidem Fabricíe, 
tertiam partem íàlariorum Muíicis didae Eccleíix Carthagi-
nenfis tribuendorum , ceíTarec, interim futuros didae Eccíe-
f\x Carthagineníis Canónicos , ac Dignitates in ea obtinen-
tcs, illiufque íntegros Portionarios, & dimidios Portionarios^ 
ob minorationem illorum, & cujuslibet eorum reddituum à 
prxfata obligatione ̂  quatenus dida Menfa Capitularis illam 
habeat (fine tamen prejudicio juris, quod Capitulum , & Ca-
nonici didae Ecclefiae Carthaginenfis in lite deíupèr, ínter ip-
íòs, & Fabricam prae£atam ex una parte 3 ôc Mcníàm Epiíco^.-' 
paíem Carthagineníem ex alia , fuper contributione alterius 
tertiae partis praedidorum íàlariorum, à dida Meníà Epiícopa- • 
l i fubminiílranda, vel facienda, adhuc tune indeciíà pen-
dente, habere praetendunt) liberando j talker ut quaelibet ex 
didis duodecim antiquis dimidijs Portionibus, quae ufque 
tune habuerat fummam mille ducatorum de Mellon prsfatae 
monetae, in fumrum haberet odingentos ducatos monera íl-
milis, & fuperextantes biícentum ducati hujuímodi, cuilibet 
ex tribus dimidijs Portionibus noviter, ut pr^fertur, eredis, 
primo loco videlicet, Qrganií te , cui aliquam Períbnam, qnx 
pro 
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pro fe ipfo in fuis infirmitatibus , ejus minifterijs iupplear, 
& fingulis Horis Canonicis- aisiftat , quin ipfe Organilla ab 
ejus aísiftentia , dum eíTet fanus , in dida Eccleiia Cartha-
ginenfi prxftanda , excufari poílec j apud ie habendi • onus 
incumber, poft quatuor > & fecundo loco eidem Magiftro 
Cappellac port aliarnm quatuor & tertio loco dido Ma-
giftro Ceremoniarum poft reliquarum quatuor ex didis 
duodecim antiquis dimidijs Portionibus refpedivè j even-
ruram vacationem, applicarentur , & interim prxfata Fabri-
ca perciperet didos biicentum ducatos prasfatse monetae, 
five quintam partem eorumdem fruduum , donee erec-
tio didce dimidiae Portionis pradfato Organiftaeut pra?-
fertur , conferendae, eííeòtum íuum liaberet. Quodque Sta-
tutum didar Ecclefia: Carthaginenfis circa puritatcm iangui-
nis recipiendorum ad Prebendas didas Ecclefiac Carthagi-
nenfis alias editum , & non tamen Apoftolica , fed forsàn 
Ordinaria audhorkate approbatum, & quoad illos tantum 
ad Canonicatus , & Praebendas de officio nuncupatos ejui-
dem Ecclefia Carthaginenfis y pro tempore recipiendos, 
obfervatum , deinceps tamquam nulliüs roboris, & valoris 
exiftens, non effe obíervandum, Ordinaria ejus audhori-
tate praefata ftatuerit , & refpedivè etiam ordinaverit. Et 
demiim quod pro tempore exiftens didae Ecclefia? Cartha-
ginenfis Decanus in diebus Feftis Nativitatis , ac Epipha-
n i ^ Domini noftri Jefu-Chrifti , ac Purificationis Beatas 
Marix Virginis, ac Dominica in Palmis ^ & Feria quinta 
majoris Hebdomadte , ac Dominica Paichatis Refurredio-
nis Dominicae, &c in Afcenfionc Domini , ac Dominica 
Pentecoftes , 0¿: diebus Feftis Sandifsimi Corporis Chrifti, 
& Annuntiationis, & Aífumptionis Beatas Marias Virginis, 
& Dedicationis Ecclefiae Carthaginenfis, ac Sandorum Pe-
tri , & Pauli , & Martyrij Sandi Jacobi Zebedsi, ac Om-
nium Sandorum, ac Sandi Fulgentij didae Ecclefiie Car-
thaginenfis , ac Sandi Patritij, Civitatis Carthaginenfis, ref-
pedivè Patronorum , MiíTam celebrare ••, ac in praefato die 
Purificationis ejufdem Beatae Mariae Virginis , & dida Do-
minica in Palmis Candelas, & reípedivè Ramos Palma-
ram benedicere deberet, & teneretur , dummodo tamen, 
pro tempore exiftens Epifcopus Carthaginenfis in pra£a~ 
• L tis 
tis diebus Miííam non celebre: > & fi ipfe Epifcopus Can-
delis , Cineribus, 8c Ramis Palmarum pr^fixis diebus be-
nedixerit, Miííam tamen non celebraverit, tunc ille de Ca-
piculo , qui eííet de Híebdomada, Miííam celebrare debe-
rec, ipíeque praefatus, pro tempore exíítcns 3 á l â x Eccle-
fiae Carchaginenfis Decanus, in fingulis Íupradi6tis diebus, 
ut pracfertur , fpeciíicatis , quoties ipfe , aut prsefams Epií-
copus celebravcrk, ex fru&ibus íuae Dignitatis duos duca-
tos dc Mellon prxíãtx monetíE lucrari deberet fi vero pro 
ipíò Decano , poft íe dignior de prarfato Capitulo^ à i â x 
Ecclefiae Carchaginenfis celebraverit 3 iíle didos duos du-
catos ex redditibus di¿li Decanatus Groíía nuncupatis per-
cipiendos , lucraretur , didto Decano ínterim ab integro 
turno Hacbdomadarum libero remanente. Quodque repar-
tita inter novem Dignitates , & quatuordecirn Canónicos 
didae EcclefiíE Carthagineníis celebrationc Miííàrum Con-
ventualium per Hebdómadas, in quibus cadunt certíe tunc 
cxpreíía: Feítivicates, per cundem Capitulum á i â x Eccle-
ü x Carchaginenfis , juxta cercam , tunc ab ipío Didaco 
Epiícopo expreílam methodum quolibec anno diftribuen-
da , quilibet cx diótis quatuordecirn Canonicis _> & novem 
Dignitates in ca obtinentibus i > in íua Hebdómada Mir-
iam celebrare teneretur , & queries ccicbrarct., oólo regales 
didx monctx cx frudibus Canonicatus, vel Dignitatis i l -
lius, ad quem celebrado hujuímodi ípeótabar, extrahendos 
lucraretur , qui oólo regales dictíe monetae, in caiu omiC-
fionis lucrandi eílènt ab illo } de eadem claííc exiñente, 
Miííis hujuímodi ceíebraturo , deícribendo id cocum in 
libris punCtationum , ad hoc , ut tempore habendorum 
computorum , defaícaciones , & refpedivè íblutiones fieri 
poíícnt. In alijs vero Haebdomadis minus íòlemnibus 3 ce-
íebratio Miííàrum hujuímodi inter Íntegros Portionarios, tk. 
dimidies Portionarios , juxta eorum ordinem repartiretur, 
aísignando integro Portionario:,& dimidio Portionarky, qua-
libet die íua* Ha-bdomada» Miííam hujuímodi ceíebraturo, 
ex frudibus eorum reípedivè Vrxbenâx integro Portio-
nario , videlicet íèx regales dídíe monet íe , dimidio vero 
Portionario quatuor regales ejufdem monetae, qui dimidij 
Portionarij a videlicet ex eis duodecim , & inter ipíòs ju -
nio-
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niores, expleto numero qimdragmta fcptem Hebdómada-
rum , inter quadraginta fepcem di£tx Ecclefia: Carthagincn-
fis Praebendacos divíío , ultra celebrationcm omnium , & 
fingularum Miííarum Ferialium , turnum rclicjuarum Ha:b-
domadarum íuperextantium incipercnt. Et quotiès praifatus 
Decanus in diebus feftis fibi afsignacis, aut poit fc, Chori 
dignior, vel aliquis ex Canonicis di¿be Ecclefia: Carthagi-
nenfis, aut aliquis ex Dignitates in ca obtinentibus , MiC-
fcim Majorem celebraret, c i , in Miíía; Majoris hujuiinodi 
celebratione , unus ex integris Portionarijs, & unus ex d i -
midijs Portionarijs in qualitatc Diaconi, & reípedivè Sub-
diaconi, afsiitere debcrent, Canonicis di&ae EccleficT Car-
thaginenfis, & Dignitates in ca obtinentibus, ab aísiíten-
tia hujufmodi deinccps facienda , ornnino libcris reman-
furis. In Ha;bdomada vero, in qua unus cx integris Por-
tionarijs MitTam Majorem hujufmodi celebraret , in hujuf-
modi celebratione ab uno ex dimidijs Portionarijs in qua-
litate Diaconi, & ab altero cx duobus perpctuis Bcneficiatis, 
in dida Ecclefia Carthaginenfi unum Diaconalc , & altc~ 
rum, perpetua fimplicia , peribnalcm tamcn refidentiam 
forsàn requircntia. Beneficia Ecclefiaílica Subdiaconalc rcf-
pedivè nuncupata , obtinentibus , in qualitate Subdiaconi 
effet afsiftendus. Et quotiès unus ex dimidijs Portionarijs 
Similiter , ut« fuprà, celebrare^ ei, praefati duo pcrpetui Bc-
neficiati in qualitate Diaconi , & Subdiaconi afsiftcntiam 
praeftarent, cum hoc, qúod integer Portionarius in quali-
tate Diaconi, & dimidius Portionarius in qualitate Diaco-
ni , vei Subdiaconi, & praefati duo pcrpetui Beneficiad in 
qualitate Diaconi, & refpedivè Subdiaconi afsiftcntiam hu-
jufmodi refpedivè , ut praefertur, pra-ftituri, in cafu omif 
fionis, integer Portionarius videlicet quatuor regalium die-
tie monetx, & dimidius Portionarius duorum regalium prae-
fa t i monetae, & quilibet ex didis duobus perpemis Bcne-
ficiatis unius regalis ejufdem monetae, i l l i , qui omifsioni 
fuppleviifet , tradendorum refpedive } poena in Libris dic-
tarum Pundationum defcribenda, eííent multandi ac etiam 
quòd fepártitio Ha'bdomadarum hujufmodi ufque tunc i n , 
cipere deberet, & fi Canonicatus, & Prebendas didas Ecdc-
f ix Carthaginénfis, ôç in ea Dignitates adu nunc refpedi-
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vè obtincntes, in hujufmodi oneribus acceptandis, rcpug-
narent, tunc praefatae Hiebdomads , uc fuprà, repartirás in-
ter Canónicos di£be Ecclefiae Carthagincnfis 3 & in ea Dig-
nitates obtincntes, ac Íntegros Portionarios, & dimidios Por-
cionarios refpedivc futuros, & refpeótivè modernos, fi illa 
Voluntariè acceptare voluiííent , repartirentur, donec ) & 
auoufquc divifio, & augmentum hujufmodi effe&um fuum 
íortita fuiííent, illifque effedum hujufmodi íòrtitis, omni-
bus onera hujufmodi incumberent , Ordinaria ejus auc-
thoritate praefata injunxerit, & impofuerit, ac alias ; prout 
in ejufdem (Didaci Epifcopi Littens patentalibus } jub da-
tum Matr i t i Toletand iDiixceJis , die Vige/ima tertia Mênfis 
íDecembris , Jnno T)omini millefimi Jeptingentcfimi quin-
quage/imi fexti defupèr confeclis J plenius contineri dicitur. 
Et Charifsimus in Chrifto Filius nofter Carolus Hifpania-
rum Rex Catholicus, omnia , 8<: fingula íiiprad;¿ta per dic-
tum Didacum Epifcopum ad majus Divini Cultus in didla 
Eccleíla Carthaginenfi incrementum , vberiufc|ue íervitium 
Ecclefiaíticum , ac etiam juxta mentem , piamque inten-
donem di£H Ferdinandi Regis , ut prazfcrtur gcí la •_, per 
Nos, & Sedem Apoílolicam , ut infra, approbari i & confir-
man , & quatenus opus fit , i l k etiam 3 ut jnfra, íanari, & 
revalidan fummoperè defideret. ' Quare4 pro parte dile£tí 
quoque Filij Emmanuelis de Roda^praefau Caroli Regis apud 
Nos , &c Sedem Apoltolicam prajfatam Minifter interinus, 
ipfius Caroli Regis nomine , Nobis fuit humilitèr íupplica-
tum , quatenús pijs ipfius Caroli Regis defideiijs in pra:-
miísis benignè annuere de benignitate Apoilolica dignare-
mur i Nos igitur eundem Emmanuelcm ípecialis gratiíe fa-
vore proíequi volentes , & à quibufvis excommunicatió-
nis, íuípenfionis, & interdidi, alijfque Ecclefiafticis íènten-
tijs , ceníuris 3 & poenis à jure , vel ab homine , quavis oc-
cafione , vel cauía latis, fi quibus quomodolibet innodâtus 
èxiftit, ad effeítum príefentium tantum confequendum, ha-
rum ferie abfolventes, & abíblutum fore cenfentes, ac die* 
tarum Tatentalium Litterarum tenores , etiam Iveriores , pr£* 
fentibus, pro expre/sis habentes, hujufmodi íupplicationibus 
inclinati, fru&uum, reddituum, ó¿ proventuum prsefatorum 
à dióbe Ecclefix Carthaginenfis qaatuor antiquis Dignita-
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tibus , & feptcm antiquis Canonicatibus, totidemque Prz-
bendis, pro medietate j & ab odo antiquis integris Portio-
nibus pro tercia parte ) & à prsfatis duodecim antiquis di-
midijs Portionibus pro quinta fmótuum bujufmodi rçípec-
tivè parce , diímembrationem, & íeparadonem ; & in ea-
dem Eccleíia Carthaginenii quatuor Archidiaconatuum, 
unius videlicet de Murcia, & alius de Chinchiííaj & alius de 
Villena, & reliqui de Hellin reípedivè nuncupandorum} 
necnon aliorum Íeptem Canonicatuum, totidemque Pr̂ e-
bendarum , & aliarum quatuor integrarum Portionum , òc 
aliarum trium dimidiamm Portionum eredionem, & inf_ 
titutionem ; ac eis , & cuilibet illorum , & illarum fruc-
tuum , reddituum , & proventuum prafàtorum , modo fu-
perius exprcíTo faciendas, applicationem , & apprcpriatio-
nem ac íuper pra:miísis ordinationes, decía: at iones, ilatu-
tum & onerum, modo, «Se forma etiam íuperiüs exprcísis, 
injun¿tionem , & impoíitionem aliaque omnia , & fingu-, 
la prsmiííà , per dictum Didacum Epiícopum Ordinaria 
ejus auòthoritate praefata , uc pnefertur, faóta j isr in prce-
f a t h ejus ^atentai'itus Littens fujius, Ipberius contenta,. 
OT expreffa , <p¿e bk haberi Tpolumus pro expre/sis y tarn-, 
quam ft tenor earum de yerbo ad tterbitm infertus foret: 
Aportolica auóthoritate pr^fata , tenore prceientiu.m perpe^ 
tuò approbamus, & confirmaraus , illiíquc perpetua? invio^ 
labilis, & irrefragabilis Apoilolicas firmitatis robur, vim , ôc. 
efficaciam adijeimus, & quatcnus opus fit, p o potiori pr®, 
omnium valid.itate , & ad • quamcumque dubie-
tatem , feu controveruam , defupcr qucmodc^libet forsàri 
ex defe&u facultatis oritiiram , de medio tollendam \ fruc-
tuum , reddituum , & proventuum praefatorum difmembrã-
tionem, & íèparationem; ac quatuor Archidiaconatutim prgs-
fàtorum , ac feptem Canonicatuum , totidemque Prebenda-
ram , & quatuor integrarum Portionum , ac trium dimi-r 
diarum Portionum hujufmodi in dida Ecclefia Carthagi-
nenfi- novitèr eredorum , & eredarum , eredionem , 
inftitutionem , ac eis , & cuilibet illorum y 8c illarum fruc-
tuum , reddituum , & proventuum prafatorum applicatio-
nem , & appropriationem •, ac fuper eifdem prarmifbis or-
¿inationcSj declarationes, ftatutum j necnon onerum praefa-
t to-
torum y modo , & forma etiam fuperius exprefsis, injunc-
tioncm , & impofitionem hujuímodi, aliaque omnia j & 
íingula praemiílà per eundem Didacum Epiícopum, ut prae-
fercur, fa£ta, O" in pr^fatis ejus Qatentalibus Litteris fufius, 
<(¿r ^berius contenta , ^ exprejfa , Apollolica auíthoritate 
pra:fara fanamus, & revalidamus •, ac cafdcm pr^fcntcs fem-
per, & perpetuo validas} & efficaces eííe, & fore , fuofcjue 
plenários } ÔC Íntegros effe&us íbrtiri , & obtinere •, ac ab 
omnibus, & fingulis ^ ad quos nunc ípeílat, & pro tempo-
re quomodolibct fpeólabic in futurum fii micèr, ôc invio-
labilitèr obfervari , & adimpleri deberé , ac nullo unquam 
tempore ex quocumque capite , vel qualibet caufa, quan-
cumvis jurídica } & legitima , pia , privilegiara , ac fpeciali 
nota digna de fubreptionis 3 vel obreptionis, aut nullitatis 
vitio , Ccn intentionis noftrx, aut etiam citationis, vel con-
íènfus Capituli , five aliorum quorum interfit , aut alio 
quantumvis magno, fubltantiali J fubltantialiísimo , & in-
excogitato , ac inextinguibili, ac fpecialcm , fpecificam , & 
individuam mentioncm , & cxprcfsioncm requirente , de-
fe¿tu notari, impugnan , invalidan y retraótari, in jus, vel 
controverfiam revocari) aut ad viam, & términos Juris re-
duci, aut adveríiis illas rertitutionis in integrum, aut aliud, 
quodeumque juris , vel fa<5ti, aut gratia: re medium impe-
trari, feu etiam motu próprio, & ex certa feientia , deque 
Apoltolicae poteítatis plenitudine conceílb , & impetrato, 
quempiam uti, Íeu fe juvari, ñeque illas fub quibuívis, fimi-
lium, vel difsimilium gratiarum revocationibus, fuípenf oni-
bus,iimitationibus, modificationibus, derogationibus, alijíque 
contrarijs difpofitionibus, per quafeumque Litteras, & Gonf-
ritutiones Apoftolicas, per Nos, & fucceííores noftros Ro-
manos Pontífices-, pro tempore exiftentes , etiam motu, 
ícicntia j & poteíbtis plenitudine fimilibus, ex quibuslibec 
caufis, & fub quibufvis verborum tenoribus, & formis, ac 
cum quibufvis claufulis , & decretis, etiam fi de ciíHem 
prafentibus, earumque toto tcnore, ac data, fpecialis men-
tio fiat pro tempore editas , & impofterum edendas, com-
prehendi, fed fempcr, & omninò ab illis excipi, & quo-
ties illae cmanabunt , toties in priftinum , & validiisimum, 
ac cum, in quo anteà quomodolibet erant, ftatum: reftitu^ 
cas. 
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tas J rcpofitas& plenaric rcintcgratas, ac de novo, etiam 
ii ib quacumque pofteriori data quandocumque cligcnda, 
conceíTas cfle , & tore , fuofque plenários, & íntegros eflec-
tus fortiri, & obtinere i íkque & non alias per quofcum-
que Judices Ordinarios, vel Delegatos, quavis autthoritate 
fungentes 3 etiam cauíarum Palatij Apítolici Auditores, ac 
Sands Romanae Ecclefias Cardinales > etiam de Latere Le-
gatos , Vice-Legatos, didxque Sedis Nuncios judicari , & 
definiri d e b e r é & quidquid fecus íuper his à quoquam 
quavis auòthoritate ícientèr, vel ignorantèr contigerit attcn-
tar i , non obítantibus quibuívis etiam in Synodalibus, Pro-
vincialibus, uriivcríalibus, & gcneralibus Concilijs cditis, 
vel edendis, fpecialibus, vel gcneralibus Conllitutionibus, & 
ordinationibus Apollolicis , didxque Ecclefia' Carthaginen-
fis j etiam juramento , coníii rnatione Apollolica, vel qua-
vis firmitate alia roboratis , Sratutis , & Confuctudinibus, 
Privilegijs quoque , indultis , & Litteris Apollolicis , Capi-
tulo , & Canonicis áiCtx Ecclelix Carthaginenfis , alijTque 
quibuívis Superioribus , & Períonis, fub quibufeumque te-
noribus, & formis, ac cumquibufvis etiam derogatoriarum 
derogatorijs, alijfque efficacioribus , cfficaciísimis, & iníò-
litis claufulis, ac irritantibus, & alijs decretis in genere , vel 
in.fpecie, ac alias in contrarium pmniílorum, quomedolibet 
forsàn concefsis, confirmatis, approbatis^ innovatis, quibus 
omnibus,& fingulis, etiam fi pro illorum fufficicnti deroga-
tione alias de illis,eorumque totis tenoribus ípecialisjípccifica, 
expreíía^ôc individua^non autem per clauíiilas gcncralcsydcm 
importantes mentio, feu quxvis alia cxprcfsio liabcnda , aut 
aliqua alia etiam cxquifita forma ad hoc íervanda forct hu-
jufmodi, ac fi de verbo ad verbum, nihil penitus omiíío, 
& forma in illis tradita obfervata , & inferti forent 3 eif-
dem prafentibus , pro plcnè , & fufíicicntèr cxprcfsis haben-
tes , illis alias in fuo robore permanfuris, latifsimc, & plc-
nifsimè , ac fpecialitèr , & exprcfsc , necnon opportune, & 
valide, ad praerniíTorum omnium validifsimum eíTcótum hac 
vice dumtaxat, harum quoque ferie derogamus contrarijs 
quibufeumque. Per praefentes autem non intendimus utriuf-
que litis pendentise hujufmodi, & juribus Collitigantium in 
aliquo pr^judicare. Nulli ergo omninb hominum liccat 
hanc 
hanc paginam noftrse abfolutionis} approbationis, confii-
mationis , -roboris, adjcdionis , ianationis, revalidationis, 
decreti, derogationis , & intcntionis infringere 3 vel ei auiu 
temerario conrrairc. Si quis autem boc attentare prafiimp-
ierit , indignacionem Gmnipotcntis Dei , ac Bcatomm Petri, 
& Pauli Apoftolorum ejus íè noverit incurfurum. Datum 
Romae apud SaruStam. Mariam Majorem , anno Incarnationis 
Dominicas milleíimo íèptingentefimo fcxagefimOjdccimo oc-
tavo Kalendas Januarij, Pontificams noftri anno teitio. Lo-
co i f c Plumbi. — ' — •—-
ExtraEla e/i pr<cfens Copia ex Litteris Apoftolicis Origimlibw fub 
Plurnbo more ^omand Curiae expeditis , per lllu/infsnnum Domi-
num {D. (Diclacum de (Roxas i ? Contreras (Dei, ÍF Apoftolicjt Seáis 
gratia Epifcopum Car th aginen fern y à (Regis Conjilio acSupremi Maje/ta-
tis fud Confúi] Gubernatorem, adbunc ejjfeclum mihi infrajcripto. IStora-
rio exlnbitis , eidemque lllu/irifsimo (Domino Epijcopo de^olutis, i s cum 
eis aufcultata, collationata fidelitcr concordat. In quorum /idem ego 
Antonius de Caftrolíerde TSlotarius Jpoftolicus, ac Major Tribunalis (Re-
gid Cappelldt praefatd Catholicd Majejíatis, ejuJque'Territorij leeré nul-
lius y eamdem prdfentem Copiam 3 licet imprejfam, & per me cum diHis 
fuis Originalibus collatam, figno> fubferiptione meis mmitfiy requi/i-
tus. Trdfentibus Collationi hujufmodi íD.íD.Franci/co Garcia de los L l a -
nos Clerico Tonfurato , ©. íD. Emmamele Becerra , laicoy teftibus, 
in hac Curia refidentibus. Matri t i die 
Anno (Domini milkftmo feptingentejimo fexagefmo primo. 
Q E A L 0 % ^ E K (DE SU MAGESTPD, 
comunicada al Ilujfrifsimo Señor Obifpo de Cartagena por el 
Señor Marques del Campo de VHLtr , Secretario de Ejhido, y 
del (De/pacho unòerfal de Gracia , y Jnfticia , con fecha, en 
(Buen-tftetiro a treinta y uno de Enero de mil fetecientos fe-
fenta y uno , para que fe corten , y queden decididos, y finali-
zados los Thy tos, que en el Injh'umento de. (Diyi/ton, y Erec-
ción de Prebendas de la Santa Iglefia Cathedral de Cartagena 
de Veinte y tres de 'Diciembre de mil fetecientos cincuenta y 
/eis , y en la 'Bula de Ju confirmación , f u fecha en fyma à 
die^y ocho de las íÇalendas de Enero del afío de la Encarna-
ción del Señor de mil fetecientos y Jejenta , que corre/ponde a 
quince de Diciembre del de la Katbidad del de 1760, 
quedaron pendientes /obre contribución de la Mefa Epifco-
f a l , para paga de falarios de Muftcos , y Sochantres , nomi-
nación de ellos , y otros puntos; y /obre los caídos de la Pre-
benda llamada Prcceptoria , unida al Seminario de San t ul -
lendo de la Ciudad de Murcia , todo en la forma , y modo que 
Je exprejfa en dicha (%eal Orden ̂ y para que fe obtu îe/Je nue-
Ipa Bula de aprobación individual de todo lo contenido en la 
referida (Real Orden , la que también fe comunicó por el ex-
prejfado Señor Marques del Lampo de Villar al Cabildo de la 
mencionada Santa Iglejia, con fecha de Veinte y ocho de Ee-
Irero de mil fetecientos fe fenta y uno , y en fu confequencia fe 
eferivio de orden de S. M . a fu Mimfho en la Corte de ''liorna > 
para que en f u (Real nombre fe impetrajfe la referida Bula, 
ILLM0 SEÑOR. 
ENterado el Rey de todo lo ocurrido fobre compoficiorv y concordia del Plcyco de Mufica de la Santa Iglefia de 
Cartagena, y de que fe trato en conformidad de la Real Or-
den de tres de Marzo de fefenta : hecho cargo S. M. igual-
mente del ningún efedo, que, fin embargo de la citada Or-
den, tuvieron entonces los eficaces defeos de V. S« I . y.ofer-
tas, que en fu nombre fe hicieron al Cabildo-, y de lo que' éfte 
acordó defpues en el que celebro en diez y feis de Junio del 
M mif-
mifmo anOj que remitió à V. S. I . aunque fin efc&o también, 
por no haver buelto à conteílar à la reípuefta, que V. S. 1. le 
dio : condeícendiendo afsimiímo à las fiíplicas, que fobrc que 
no fe quite la Muíica de aquella Santa Iglefia , como S. M . te-
nía reíuelto, lia hecho V. S. I . esforzándolas, no íblamente 
con las ofertas que tenia hechas, y acepto el Cabildo en el 
referido Acuerdo, fino con otras ventajoíàs à aquella Fabri-
ca , y mas coftofas à V . S. I . por lo que fu zelo fe intcrcíía 
en la mayor utilidad de la expreífada Fabrica, y bien de fu 
Santa Iglefia : Y defcofo también S. M . como V. S. I . lo pro-
pone , de que fe finalizen enteramente los Pleytos, que fobrc 
elle aííumpto de Mufica, y el de los caídos , y atraflos de la 
Prebenda Preccptoria, perteneciente al Seminario de San Ful-
gencio , fe expreííaron, y quedaron pendientes en el Inítru-
mento de Divifion, y aumento de Prebendas de la propia San-
ta Iglefia i íe ha fervido S. M reíolver, conformandoíc con 
lo que V . S. I . propone à efte fin en íu Papel de diez de No-
viembre proximo paífado , que debuelvo à V. S. I , con los 
Documentos que le acompañaban. 
Que V. S. I . y los que le fuccedan en fu Mitra, paguen à 
la Fabrica perpetuamente, por razón de Mufica, ocho mil rea-
les cada año deíHe primero de Enero del preíènte , fixos, c 
invariables , fuban , ò baxen las Rentas de la Dignidad , y las 
de la Fabrica , b los falarios de los Muficos. 
Que también pague V. S. L à la Fabrica , por la propia 
razón , doce mil reales por cada año de los atraíTados , defde 
que es Obifpo de aquella Santa Iglefia, halla fin del año pro-
ximo paífado. 
Que afsimiímo quede para la Fabrica la Renta de las tres 
Medias Raciones, que fe aumentaban para Organiíla, Maef-
tro de Capilla , y Maellro de Ceremonias, à cuyo fin Íe fu-
priman , y que eílos tres Individuos ícan en adelante aílàla-
riados por la miíma Fabrica, como hafta aora. 
Que igualmente Íe quede para Renta de la Fabrica la 
media Porción Beneficiai de Lorca, luego que vaque la Chan-
tria, fegun efta difpuefto en el citado Inílrumento de Divi-
fion de Prebendas. 
Que en elle íupueílo , defde luego la Fabrica pague en 
adelante por entero los falarios corrientes de los Muficos, y 
lo que à eílos fè deba deatraífos, inclufos en efte numero 
los 
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los Sochantres, Maeftro de Capilla, Organifta, y Maeftro de 
Ceremonias, fin que por acraílos, ni corriente pague V. S. I . 
ni el Cabildo defde primero de elle año , mas que lo que v.i 
refpedivamente expreílado , aunque tarde la Fabrica en en-
trar al goze de las tres medias Raciones, y media Porción Be-
neficial , que íe lian explicado. 
Que el Chantre aótual pague folamente los ciento y qua-
renta ducados, que ha pagado halla aora', y que en vacando 
la Chantria, y teniendo eteCto la dihncmbracion de la media 
Porción Beneficiai de Lorca para la Fabrica, nada paguen fus 
fucceíTores. 
Que el Cabildo nombre por si íolo todos los Mu fieos , y 
Sochantres, y les feñale i cada uno lus falarios, que ha de 
pagar folamente la Fabrica •, pero que no pueda aumentar los 
que les haya feñalado en íu ingrefio , ni darles ayudas de cof-
ta, ni jubilaciones con incido , fin aprobación de V. S. I . y 
fus fucceíTores en aquella Mitra. 
Que fea del cargo de V. S. I . coílear del todo la Bula de 
Divifion de Prebendas, y Canongias , y también la que fe v i 
à pedir para que tenga cfe¿to cita Real Refolucion. 
Que quedando al Seminario de San Fulgencio toda la 
Renta,y adminifiracion dela PrebendaPreceptoria , que def 
de luego debe percibir integramente , fegun el Inllrumento 
dé Divifion, y Bula de fu confirmación, han de quedar à 
beneficio de la mifma Fabrica la Renta de quatro mil tref-
cientos fefenta y fíete reales, que conficíía el Cabildo redi-
túan cada ano las fincas que ha comprado con los caudales 
{obrantes de la citada Prebenda Preceptoria ; y también los 
ciento y ochenta mil reales, poco mas , o menos, los que 
fueren , que fegun lo que aílcguro el Cabildo en el año de 
mil fetecientos cincuenta y cinco , íe cree debe tener depo-
rtados y exigentes en fus Arcas del mifmo fobrante , y 
de los reditos de las fincas impueftas, para que con ellos 
pueda la Fabrica fatisfacer los atraííos , que dice fe deben i 
los Muficos, y los que fe fueren caul ando, halla que entre 
en el goze entero de las tres medias Raciones, y media Por-
ción Beneficial , que quedan citadas. 
Todo lo qual prevengo a V. S. I . de orden de S. M . 
para fu inteligencia, y cumplimiento, como que por mi ma-
no fe dà orden al Minillro interino del Rey en Roma , con 
ar-
arreglo à cfta Real Refolucion, para que à nombre de S. M . 
felicite de fu Santidad la Bula, ò aprobación correfpondiente 
de todo ello : con que queden finalizados los Pleytos, que 
en la Bula, è Inftrumento de Divifion quedaron pendientes. 
Dios guarde à V. S. I . muchos a ñ o s c o m o defeo, Buen-
Retiro treinta y uno de Enero de mil fetecientos fefenta y uno. 
El Marqués del Campo de Villar, Señor Obiípo de Carta-
gena. 
<RgAL O ' B p E ^ a V E SU MAÇESrAT>, 
comunicada al Ilujlrifsimo Señor Obifpo de Car-
tagena, en que le remite el̂ Breve de fu Santi-
dad , for el que aprueba la T^folucion de S.M. 
fobre los puntos que fe litigaban , y quedaron 
pendientes. 
ILLM0 S E Ñ O R . 
PASSO à manos de V. S. I . de orden del Rey el ad-junto Breve, en que el Papa aprueba , y t confirma la 
Reíbíiicion tomada por S. M . íobre los puntos que íe litiga-
ban , y quedaron pendientes en la Bula de Divifion , y au-
mento de Prebendas de la Santa Iglefia de Cartagena 3 rela-
tivos à la Mufica de la referida Cathedral, y à los caídos, y 
atraílos de la Prebenda Preceptoria, perteneciente al Semi-
nario de San Fulgencio de la mifma Ciudad , fuprefion de 
las tres Medias Raciones 3 que Íe havian mandado erigir de 
nuevo , aplicando fu Renta à la Fabrica , y demás conte-
nido en dicha Reíolucion ; à fin de que V. S. I . haga de el 
el uíò que tuviere por conveniente. Dios guarde à V. S. I . 
muchos años , como deíèo. Buen-Retiro quatro de Octu-
bre de mil fetecientos íèíènta y uno.— El Marques dei 
Campo de Villar. =3 Señor Obiípo de Cartagena. 
B t f i E r E D E L A S A N T W J ® ( D E L S E N o l l 
Clemente X l l l . ficha en (fyma en 14. de Septiembre 
de 1 7 6 1 . quarto de f a Tontificado > expedido Tub Annulo 
Pifcacoris, aprobando y y confirmando las Condiciones, A r -
tículos , o Concordia difpuefia por el ^ey meftro Señor 
(Don Carlos Tercero {que (Dios guarde-) en fu %eal Orden 
de 31. de Enero de dicho ano , para terminar;, y extinguir 
los Tleytos , que quedaron pendientes en el In/lrumento de 
(D 'mfion de (Dignidades , Canongias, paciones 9 y Medias 
(Raciones , y en la Bula de f u Confirmación, entre la (Dig-
nidad Epifcopal de Cartagena , y el Cabildo de f u Santa 
Iglejia Cathedral, fobre paga de la tercera parte de fa la-
rios de Mu/ícos 3y de Sochantres a la Fabrica, y ¡obre las 
fobrantes de la Trebenda ^receptoría del Seminario de San 
Fulgencio^ demás que fe exprejfa en la citada (Real Orde?h 
CLEMENS PP. X I I I . 
AD FUTURAM REI MEMORIAM. 
1 
UPER, pro parte cliarifsimi in Chriíto 
filij noííri Caroli Hifpaniarum Regis 
Cathoíici, nobis expofkum fuir, qaod 
alias Venembilis frater Didacus Epifco-: 
pus Carthaginenfis, poítquam comper-
tum habuerat, quod fex Dignitares, 
feptem Canon ici (Canonicatu, & PIÍE-
benda Tribunali Inquifitionis, adverfus 
híFreticam pravitatem, in illis partibus audoritate Apoíloli-
ca inftitutOj perpetuo unitis, & incorporatis minimè com-
prehenfis) necnon 06I0 intcgri, & duodecim dimidij Por-
tionanj nuncupati totum Capitulum Cathedralis Eccleíia: 
Carthaginenfis conftituebant, cjuodcjue fervitium dióte Ec-
cUCix à Capellanis, & Muficis fatis 3 à Capimlaribus vero 
prsdidtis parce pr<eftabatiir} ad eiíe¿lum eorumdem Capí-
tuladum numerum augendiíprout Divini Culms fervitium, 
ôc diâix Ecçlefia? celebritas requirebant, ayótoritatç Qrdiua- ' 
N da 
ria ex annuls frudibus, reditibus, & proventibus ad qua-
tuor ex di&is fex Dignitatibus (exceptis Decanatu, qui ini-
bi major exiftic , & fexta Scolaftria nuncupata , quae juxta 
concordata inter Sedem Apoftolicam , & claras memorias 
Ferdinandum y dum vixit earumdem Hiípaniarum Regem 
Catholicum ultimo loco inita, liberae diíjíofitioni, & colla-
tioni reíervata etiam exiftk) & ad ieptem Canonicatus > & 
Praebcndas, necnon ad integras oóto, & duodecim dimidias 
Portiones hujufmodi fpedantibus > & pertinentibus 3 cer-
tam diótorum fruótuum, rcdituum., & proventuum ab una-
quaque ex didis Dignitatibus 3 Canonicatibus, Praebendis 
integris, & dimidijs Portionibus 3 quantitatem difmembra-
vit, disjunxit, & íeparavit, ac ex frudlibus ^ reditibus, & 
proventibus fie à di&is Dignitatibus, Canonicatibus s Pra?-
bendis integris, & dimidijs Portionibus ut praefertur diíl 
membratis, disjunólis, & íeparatis, quatuor alias Dignitates, 
aliofque feptem Canonicatus, & Pracbendas, & quatuor in-
tegras , & alias tres novas dimidias Portiones erexit, infti-
tu i t , & fundavit •> ea tamen adjeda conditione, ut tres di-
midiíE Portiones per ipfum Didacum Epifcopum, ficut pras-
mittitur de novo ere¿tae,& inftitutas, Organorum Modula-
to r i , concentus Moderatori ac Caeremoniarum Magiftro 
femper afsignandae' éíTent , ac diótis quatuor I3igmt|¿tii|fts¿ 
ac íeptem Canonicatibus, & Pra;bendis, necnon quatuor 
integris , & tribus dimidijs Portionibus fie de novo erec-
tis, & inftitutis , ac fundatis pro èaram rcfpedivè annua 
dote, fundo, & aísignatione omnes , & íiiigulos aiínuos 
frudus, reditus, & proventus à memoratis quatuor Dig-
nitatibus, Canonicatibus, & Prcebendis, integrifque, & di-
midijs Portionibus difmembratos, fejun&os, & feparatos 
reípedivè cuilibet ex diótis Dignitatibus , Canonicatibus, 
integriíque, & dimidijs Portionibus fie de novo ere&is 
perpetuo conceísit, applicavit, & aísignavit, ac iníuper, 
& ad prasmiííum eífeítum nonnulla alia ad íèrvitium Cho-
r i , ac perceptionem diftributionum quotidianarum perti-
nentia , ac onera impofterum adimplenda, ac demum mo-
dum in provifionibus, & colíationibus di&arum Dignita-
tum , Canonicatuum , integrarum , & dimidiarum Portio-
num de novo , ut praefertur ereólorum , tam ád ejufdem 
Cá-
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Caroli Regis, quàm aliorum pro tempore exiftcntium ca-
rumdem Hifpaniarum Rcgum juxta Concordam pra-diòla, 
quam ad f u i , & pro tempore cxiitenrium Carthaginenfis 
Epifcoporum , & Capituli cjufdem Ecclcfnc nominationein 
obiervandum pnefcripfit, & declaravit quae quidem om-
nia per ipfum Didacum Epifcopum Ordinaria audoritatc 
aéta , geíta , praferipea , ordiiiara, Ôc declarara , ad fuppü-
cationem ipfius Caroli Regis , Nos per quafdaiu noítras 
fub Piumbo decimo octavo Kalcndas Januarij Pontifica-
tus noltri anno tercio contirmavimus , & approbavimus, 
ac quofcumquc ceiam iublbnriales defedus , i i qui ddu 
per in prxmifsis intcrveniflent , fupplcvinuis , & ianavi-
mus , & alias prout in diòlis noítris Littcris plcnius dr-
citur contincri •, verum quia in didis nolh'is Littcris quoad 
lites , qux inter dictum Didacum Epiicopum ex una , & 
Capitulum dictx Ecclcfue ex altera parribus , cam quoad 
Muficam , & Muficos , Cantorem , &. Sub Canrorcs, quàm 
quoad tocum i d , quod iupercrat ex Prxbenda Prxccpto-
ria nuncupata, vulgo JVanzj Arretrati delta Prebenda. "P»•.«-. 
textoria s ac illorum íàcisfàâioncm fòlutioncm vígebant, 
de illis nulla meneio , níhilque in prxmiísis difpofitum 
innovatumque fiiit , litefquc hujurmodi in iVatu , &: ter-
minis in quibus reperiebantur, remanícrant ; Ipfc Cárolus 
Rex credens illas dirimerc, & componcre , turn Dídaco 
Epifcopo , turn Capitulo prxfacis dedic in mandacis, ut in-
tra duos Mcnfes inde computandos inter /è convenírent, 
& fi contingerct intra diótos duos Menfes partes pnefatas 
inter fe concordes minimè eíTc 3 Mufica extinda , & fup 
prcífa remanerct, licet negotium hujufmodi adum , gef 
rumque fucrit, nihilominus nec intra , nec poli praeícrip-
tum, praefinitumque tempus, propter irreptas bine inde dif-
ficultates, confectum, abfolutumque remanferit ipfc vero 
Cárolus Rex nunc fubortas difficultates per fe ipfum ma-
ture perpendere curavit , ac cum exiltimaverir, fi polli-
citationes pro parte didi Didaci Epifco^i cidem Capitulo 
fadí£, ac multo magis aliae ipfimct Carolo Regi (ut Mu-
fica in dida Ecclcfia aísiduè peragatur) oblata^ admitte-
rentur , illas in publicam quietem , & Fabricas ipfius Ec-
defiae utilitatcm fore ceíTuras , ea de caufa idem Caro-
N x lus 
lus Rex ad fedandas, componendafque vigentes lites pro-
prium , & confentaneum eíTe duxit ftatuere quofdam 
Artículos , Teu conditiones , aut quandam Concordiam 
inirc , tarn ab ipfo Didaco, & pro tempore exilíente EpiC 
copo Carthagincnfi, quàm a Capitulo praefatis, deinceps 
obfervandas , tcnoris fequcntis videlicet. =3 T ^ M O 3 ut 
modcrnus Epifcopus , cjufquc fucceííores Fabrica: perpe-
tuo folvant ipfius Muficac caufa, octo millia rcgalium, vul-
go (Rgdi quolibct anno , incipiendo à Kalcndis Januarij 
pra;ícntis anni M.D.CC.LXJ i caque fixa , ac invariabi-
lia , tarn fi accrefccrcnt , quam fi diminucrentur reditus 
Dignitatis , vel Fabricae , aut (alaria Muficorum : Secundo, 
ut cadem de caufa ipfc modcrnus Epifcopus folvat ei-
dem Fabrica;, duodecim millia regalium rimilium,pro quo-
libct anno rctroaòtorum à tempore , quo ipfc Epifcopali 
Dignitatc Cartbagena fruitur ad fincm ufque anni proxi-
mc elapfi millefimi fcptingentefimi fexagefimi : Tertio, 
ut reditus trium dimidiarum Portionum , qux juxta dif 
pofitioncm fupradicStx Bulla; novitcr cliiponebatur erigen-
das cflc £ivorc Organiftac , Magiltri Capella- , & Magif-
tri Carrcmoniarum, prxvia corum fupprefione, remanere 
debcant favorc cjufdem Fabricas, à qua in poftcrum dic-
tis tribuís individuis ftipendia folventur , prout ufque 
adhuc perfungi folita fuit : Quarto t ut funilitcr remane-
re debcant favorc Fabricae , reditus dimidia; Portionis Be-
neficial is dc Lorca ftatim ac vacavcrit Dignitas Cantoris, 
ut difpofitum fuit in Bulla d i&x confirmationis : Quin-
to, ut in hujufmodi fuppofitionc ufque ad hoc tempo-
re in futurum, folvcrc debcat dida Fabrica integre Muíi-
cis filaria in poílerum decurrenda, & quidquid à preté-
rito debitum, & infolutum fit, compreheniis hoc in nu-
mero Sub-Cantoribus, Magiftro Capelhe , Organifta, & 
Carrcmoniarum Magiitro , quin nec pro decurfis , nec de-
currendis, nec Epifcopus, ncquc Capitulum folvant uf-
que ab initio hujus anni millefimi feptingcntcfimi fexa-
gefimi pr imi , plufquam reípeótivè fupra exprcifum fuit, 
etiam fi Fabrica dilationcm patiatur in percipiendis redi-
tibus didarum trium dimidiarum Portionum fupprimen-
darum , & dimidia; Portionis Bcncficialis de Lorca : Sex-
to, 
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to , ut adualis Cantor folverc dcbcat tantummodo cen-
tum quadraginta ducatos , quos uíque adhuc pcriolvit, & 
vacante Dignitatc Cantoris, Ibrtitoque cftcdu diiincmbra-
tionis dimidia? Portionis Bcncficialis dc Lorca íavore Fabri-
ca:, nil folvanc ejus fucceíTorcs : Séptimo , ut Capitulum 
per fe folum deinceps nominct omncs Muí icos , & Sub-
Cantores , & unicuiquc corum rcípcctíva íalaria afsiçner, 
qu^ unicè à Fabrica íolvcnda crunt, verum Inijufccmodi 
íàlaria neutiquam augeri poísint, ultra quam eis aísii^na-
tum fuit in primo ingreflu, neque ipfis aliud accefíorium 
lucrumjVulgò Jjudo de co/h, prxberi neque jubilationcm 
cum falario abíque Epiícopi pro tempore approbationc: 
OBalío , ut modernus Epiícopus lolverc del-»cat onuics cx-
peilfas fadas in expeditione didx ConHrmationis , alia-
rumque in expeditione pra-fentis gratLu beiendarum : No-
no , ut fpedantibus ad Seminarium Sancli I ul^entij om-
nibus reditibus , frudibus , Sc adminilhatioue Prxbendx 
Prxceptorix , quibus ex nunc írui integre debet juxta 
Inftrumentum divifionis, & Buliam confirmarionis, ad bc-
neficium ejufdcm Fabrica: remaneant reditus quatuor mil-
lium tercentorum fexaginta feptem regalium , quos con-
feíTum fuit Capitulum annuatim reddere capitalia (vul-
go las Fincas) empta ab ipío Capitulo , ex redidbiis, qui 
íuperfuerunt cx dióta Prxbcnda Prxceptoria, atque etiam 
centum odoginta millium regalium parum plus minuf-
vè ) qux juxta ipfius Capituli aílertionem, depofita, at-
que exiftcntia habere debet in íuis capfis, proveniencia 
ab ipfis reditibus, capitalium impofitorum, fuperextantibus 
fupradidis, ad hoc ut prxdicla Fabrica pofsit ijs medijs 
íatisfacerc Muficis itipendia, qux ait debita, & decuria, 
ac decurrenda , donce , &c ufquc gaudeat , & perfruatur 
integré frudibus , & reditibus prxdictarum trium dimi-
diarum Portionum fupprimcndarum , & dimidia: Portio-
nis Bcncficialis de Lorca. =2 Cum autem , ficut eadem 
expofitio fubjungebat, ipfe Carol us Rex Articulos , ícu 
conditiones , aut Concordiam hujufmodi, quo firmius 
fubfirtant, & ferventur exadius, Apoftolicx confirmatio-
nis noftrae patrocinio communiri, fummoperè defideret; 
Nos pijs ejufdem Cároli Regis votis , hac in re quan-
tum 
turn cum Domino poffumus , favorabilitèr annucre , ac 
quafcumquc lites > & diííenfioncs, praefertim inter Ecclc-
fiafticas perfonasi vigentes dirimcre, & componere cupien-
tes, hujufmodi fupplicationibus inclinati y audita relatione 
dile£fci Filij Magiftri Jofephi Simonetti , Congrcgationis 
Vcnerabilium Fratrum noftrorum Sanóte Romanic Eccle-
f\x Cardinalium Concilij Tridcntini Interprctum Sccrcta-
rij , nobis fada, praeinfertos Artículos, feu conditioncs y aut 
Concordiam ab eodem Carolo Rege initam , tamctfi i l -
ia tenori , &: difpofitioni carumdem noftrarum Littcra-
rum alicjua in parte adverfetur, audoritacc Apoitolica tc-
nore pnefentium approbamus, & confirmamus, illiicjuc, 
& ill i inviolabilis Apoftolica; firmitatis robur aciijeifnus, 
omnefque , & fmgulos juris , & faóti defedus ctiam 
fubilantiales, fi qui defuper intcrvencrint , fupplemiis, 
& fanamus ; decernentcs caiHem prxfentcs Littcras fem-
per firmas , validas, & efficaces cxirtere , & fore, filof-
quc plenários , & Íntegros cffeóhis fortiri , & obtinere, 
ac illis, ad quos fpedat , & pro tempore quandocumquc 
ípcdbbit, plcnifsimè fuffragari, & ab eis rcfpedivè , in-
violabilitèr obfervari •, fleque in pi'íemifsis, per quofcum-
que Judices Ordinarios, & Ddegátos, etíam Caufarum 
Palatij Apoftolici Auditores , ac Sed is prifatac Nuncios, 
fublata eis, & cornm cuilibet, quavis aliter judicandi, & 
intcrpretandi facúltate, & auótoritate , judicari, & defini-
ri deberé , ac irrimm , & inane, fi fecus fnper his à quo-
quam quavis auctoritatc ícicntèr , vcl ignorantèr conti-
gerit attentari : non obftantibus didis noftris Litteris, 
alijfquc Conftitutionibus , & Ordinationibus Apoftolicis, 
ac diiStx Ecclefix, illiufquc Capituli , etiam juramento, 
confirmatione Apoftolica , vel quavis firmitate alia robo-
ratis, Statutis , & Confuetudinibus , Privilegijs quoque, 
Indultis , & Litteris Apoftolicis in contrarium praemiííò-
rum, quomodolibet concefsis , confirmatis , & innovatis, 
quibus omnibus, & fmgulis illorum tenores pra*fcntibus 
jro plenè , & fufficientèr exprefsis , ac de verbo ad ver-
dum infertis, habentes, illis alias in fuo robore perman-
furis, ad praemiíforum effedum hac vice dumtaxat, fpe-
cialitèr , & exprefsè derogamus, ciEterifque contrarijs qui-
buf-
bufcuinquc. Datum Roma: apud Sanóhm Mariani Majo 
icm íub Annulo Piicanuis , clic dccini()C|uarco Scpccmbris, 
millcfimo rcptingcnccfim.o icxagcfiiTio primo , Pontificatus 
nollri anno quarto. NicoLui.s Card. Antonclliis.=: Loco^< 
Annuli Pifcatoris. ——— < 
ExtraHa eft prxfens Co[nd ex o rein onginali fab Ànnulo TÍJCA-
taris expedito, mihi infra/cripto iKotLirio per Ulaflrijsimum (Domimtm 
(D. (Didacum de (Rojas, Contreras, (Dei, Apo/hlicx Sedis gratia 
Bpifcopum Carthaginen/em , ac Supremi Con/tlij Laftellx Gubernato-
rem cid hunc ejfcclim exbibito , cidem llliiftri/simo domino hpif-
copo devoluto , i ? cum co au/cultata fnlclttèr concordat. In quorum 
fideni ego Antonius de Cajlrolwrde , ISiotarius Apoftolkus, ac Major 
Tribunalis (Jsegî e CapelLt jux Latbolidc Maje/hitis , eju/tjue Territo-
r i j yerè 7iullius eandem prx/cntem Copiam , licet imprejfam , per me 
cum prdfato originali collatam , Jigno, /ubfiriptione meis munúH 
requi/itus : (prct/hitibus collationi hujujmodi (Dotlore © . Emanuele 
Con^alex, Ollero, <sr (D. Jo/epbo Saen^ de Olamcndi Trxsbytcris tef-
tibus. Matri t i die decima Jepttma men/is Ottobris anno (Domini mille-




OS D O N D I E G O DE R O J A S 
y Contreras, Cavallero de la Orden de 
Calatrava, por la Grada de Dios, y de 
la Santa Sede Apoftoíica^Obiípo de Car-t 
tagena, delConíèjo de S.M. Governador 
en el Realjy Supremo de Caítilla: otrofi 
Juez Executory por derecho, de todas las 
Bulas , y Breves Apoftolicos en nueftro 
Obifpado de Cartagena: H A nueftro Proviíor^y Vicario Ge-
neral del referido nueftro Obifpado : Hacemos faber̂  que el 
Señor Rey Don Fernando el Sexto (que de Dios goza) movido 
de fu piadoíi devoción , y finto deíeo del mayor aumen-
to del Culto Divino , y noticioío de que en nuettra San-
ta Iglefia Cathedral era corto el numero de Prebendados, 
y que por lo pingue de las Rentas de la Meía Capitular, 
fe podia aumentar, quedando congrua muy fuficiente pa-
ra la manutención de los Prebendados, que íe aumentad-
fen nos comunico fu piadofa Real intención, por fu Real 
orden de doce de Julio de mil fetecieritos, y cincuenta y 
quatro, encargándonos, dieíTemos todas las ordenes, y pro-
videncias neccíTarias conforme à Derecho, y à lo difpueílo 
por el Santo Concilio de Trento , para que tuvieííè efec-
to el dicho aumento , manifeftandòlo aísi en nombre de 
íii Mageftad à el Cabildo de nueíha Santa Iglefia , ref-
pc&o de que por la que à fu Mageftad tocaba, defde lue-
go preftaba el coníentimiento neceíTario , como Patrono 
de dicha Santa Iglefia ; previniéndonos, que para lo que 
no alcanzaífen nueítras Facultades, y fueífen neceílàrias las 
de la Santa Sede , las folicitaífemos, haciéndolo preíente à 
íii Mageftad , para que fe pafíaífen los Oficios correfpon-
dientes por medio de íus Miniftros en la Corte Pvomana, 
y entendiendoíè todo fin perjuicio de los aduales Preben-
dados : Y en execucion de efta Real Reíòlucion, dimos la 
comifsion correfpondiente à nueftro Provifor, y Vicario Ge-
neral, (que entonces era) para que oyendo à nueftros Vene-
rables Hermanos el Dean,y Cabildo, y à nueftro Fifcàl, ad-
mitieíTe las juftificaciones de Inftrumentos, y Teftigos que 
A fe 
fe produxeíTen, y juzgaífe convenientes , para proceder con 
mas acierto à el aumento,y divificn de las Dignidades ^Ca-
nonicatos y demás Prebendas haviendofe formado Pro-
ceíío inftrudivo en que unas , y otras Partes dedujeron 
todo lo qúe tuvieron por conveniente en el aflumpto, J 
remitiéndolo à Nos el referido Provifor , en fu vifta dif-
pufimos el Inftrumento , que debíamos otorgar ; y antes 
de formalizarle , le paífamos extrajudicialmente à las Rea-
les manos de íu Mageílad por mano del Iluítriísimo Se-
ñor Arzobifpo de Pharfalia fu Confeífor, quien fe firviò en 
Papel de diez y fíete de Mayo de mil fetecientos cincuen-
ta y feis (que exirte original en nueítro poder) manifeftar-
nos en nombre de fu Mageílad , y por s i , la particular 
fitisficcion con que quedaba , y con que aprobaba fu Ma-
geftad todo fu contenidodefpues de lo qual , también le 
paífamos a nueí-lro Cabildo, quien nos hizo nuevas repre-
rentaciones, fundadas en los mifmos motivos que bavia de-
ducido en el Proceífõ inftrudivo-, y con entero conocimien-
to de todo ello , y . de lo demás , que creímos convenia te-
ner prefente } procedimos à formalizar , y folemnizar el di-
cho aumento, y divifion dê  las Prebendas j .en el modo, 
y forma que: íe contíenè en el Inftrumento , que à efte fin 
otorgamos en veinte y tres de Diciembre de mil íetecien-
tos, y cincuenta, y feis años, por ante Antonio de Caftro-
verde , Notario Apoftolico , y de la Real Capilla de fu Ma-
geílad •, pero haviendo repetido nueilro Cabildo nuevas, y 
Íecretas Reprefentaciones contra lo diípueílo en e l , por cf-
tas, y las enfermedades, y muertes que fe figuieron de ía 
Reyna, y Rey Don Fernando, (que de Dios gozen ) fe 
detuvo la íblicitud que fe debía hacer en Roma por los 
Miniftros de fu Mageílad de la Bula de Confirmación, y 
Aprobación i haíla que haviendo heredado eílos Pvcynos, 
y venido à ellos nueilro Catholico Monarca Don Carlos 
Tercero (que Dios guarde) enterado , y informado indivi-
dualmente de todo, fe firviò conformaríe enteramente con 
lo difpueílo en el referido Inílrumento, aprobándole en to-
das , y cada una de fus partes , y capítulos , i excepción de 
la referva 3 que hicimos para que quedaííe pendiente el 
Pleyto fobre fi la Dignidad Epifcopal debía contribuir con 
la 
ía tercera parte de falarios de los Muficos j mandando, que 
la dicha reíèrva fueíTe, y fe entendieííe para que en el ter-
mino de dos mefes predios fe compuficflè, y ajuítaíTe ami-
gablemente el referido Pleyto , y de lo contrario , fe ex-
tinguieíTe enteramente la Capilla de Mufica, y Canto f i -
gurado de nueftra Santa Iglcfia ; y en fu confequencia man-
do , que à fu Real nombre fe folicitaííe en Roma Bula 
de aprobación , y confirmación en forma efpecifica de la 
referida Efcritura, y Inftrumento de divifion , y aumento 
de Dignidades , Canongias , Raciones, y Medias Raciones, 
fegun en la forma 3 que por Nos fe havia otorgado , pa-
ra que perpetuamente fe obfervaífe el aumento ^ y divifion 
de Prebendas , y no fe pudieífe reclamar con pretexto de 
difenfo , ni falta de citación, ò audiencia de nueftro Ca-
bildo , ni otro alguno , por eficaz , y poderoío que fueífe, 
la que con efedo fe obtuvo de nueftro Santifsimo Padre 
Clemente Trece , fub plumbo y fu fecha en Roma a diez, 
y ocho de las Kalendas de Enero del ano de la Encarna-
ción de mil fetecientos y fefenta, de fu Pontificado ( que 
Dios profpere) en el ano tercero, confirmando, y aproban-
dofe por ella en forma efpecifica, y con las claufulas mas 
eficaces, la referida Efcritura de divifion,y aumento de Pre-
bendas : Y deípues enterado el Rey nueftro Señor de no 
haver tenido efeóto la amigable compoficion, que nos pre-
vino fobre dicho Pleyto de contribución de falarios de Mú-
fleos , y de las reverentes fuplicas que le hicimos para que 
fe firvieífe fuípender la execucion de la anterior Real Or-
den en ía parte que mandaba extinguir la Mufica, y Can-
to figurado de nueftra Santa Iglefia , allanándonos à con-
tribuir por Nos , y nueftros fucceffores con ocho mil rea-
les folamente, fixos, è inalterables en cada un año, para 
en parte de pago de los dichos falarios de Múfleos, y pro-
poniendo otros medios para los atraííos, y con que fe ter-
minaba no folo efte Pleyto de Mufcos, fino es otro pen-
diente fobre la pertenencia de los Caídos de la Prebenda 
de Preceptoria unida al Seminario del Señor San Fulgencio, 
que también quedaba indecifo en la referida Efcritura , ò 
Inftrumento, y que fe fuprimieíTen las tres Medias Raciones 
A i nue-
nuevamente aumentadas en dicho Inílrumento, para Organic 
ta 3 Maeftro de Capiila^ y Maeftro de Ceremonias y aplican-
do fu Renta à la Fabrica ^ y otras Providencias > dirigidas 
al fin de evitar Pleytos en lo íuccefsivo •, fe digno S. M . 
condeícender à dichos nueftros humildes ruegos, de que 
nos dio aviíb el Señor Marqués del Campo de Villar en 
Papel de treinta y uno de Enero de efte año de mil fetc-
cientos y íèfenta y uno , y previniéndonos ) que fè havia 
dado orden à el Miniftro de fu Mageftad en Roma para 
que à fu Real nombre folicitaííe de nueftro Santifsimo Pa-
dre la aprobación y confirmación de eftas nuevas decla-
raciones , fegun, y como fe havía obtenido la de confir-
mación , aprobación , y revalidación (en cafo neccílario) de 
la Eícritura de divifion , aumento , y erección de Digni-
dades , Canongias ^ Raciones , y Medias Raciones j y con 
efedo Íe obtuvo à nombre de íu Mageítad Breve de la 
mifma Santidad del Señor Clemente Trece , fu fecha en 
Roma fub Annulo 'Pijcatoris à catorce de Septiembre de ef-
te año de mil íctecicntos y feíenta y uno , queriendo fu 
Santidad , que íè obferven en todo , y por todo los capí-
tulos 3 condiciones , y declaraciones contenidas en efte ul-
timo Breve , como íi à la letra eftuvieran iníertas en la 
Bula expedida à íòlicitud de ílx Mageftad en diez y ocho 
de las Kaíendas de Enero del año de la Encarnación de mil 
fetecientos y íèíènta ^ la qual Pontificia aprobación, y con-
firmación fe firviò fu Mageftad dirigir à nueftras manos, 
como lo havía hecho de la Bula principal} para que en fu 
cumplimiento demos defde luego las correfpondientes Pro-
videncias para fu execucion 3 Íegun todo mas por menor 
refuíta de las Reales Ordenes , Eícritura, o Inftmmento de 
Divifion j y nueva erección , Bula , y Breve Apoftolicos, de 
que hemos hecho facar, y autorizar varias Copias : Y en fu 
cumplimiento mandamos à dicho nueftro Proviíor , que 
intimando, y notificando la Bula,y Breve originales, (que le 
remitimos con efte Defpacho) à nueftros amados Hermanos 
el Dean , y Cabildo de nueftra Santa Iglefia , les entregue 
una de dichas Copias fe haciente ; y fiendo tan jufto el 
que fe cumpla, y obedezca en todo , lo executado por Nos, 
de orden de fu Mageftad, y en virtud de nueftra Jurifdic-
cion. 
cion Ordinaria, y facultades que nos dà el Santo Concia 
lio de Trento s y aprobado , y confirmado en la forma d i -
cha por la Santa Sede : Por el preíènte, ufando de nuef-
tra Jurifdiccion Ordinaria, y delegada por el Santo Conci-
lio , y en caíb neceíTario de la c¡ue nos cofreíponde comí> 
Executor neceíTario de la expreííàda Bula , y Breve Apof. 
tolicos , mandamos, en virtud de íànta obediencia à 
nueftros amados Hermanos el Dean 3 y Cabildo de nues-
tra Santa Iglefia , que vean el Inítrumento de divifioní; 
aumento , y erección de Prebendas por Nos otorgado , la 
Bula Apoftolica de fu confirmación, y aprobación en for-
ma eípecifica , y Breve Apoftolico de catorce de Sep-
tiembre de cite año de mil fetecientos fefenta y uno, y 
obferven , guarden 3 y cumplan dicho Inílrumento 3 y Bu-
la Apoílolica , con las declaraciones , capítulos , y mode-
raciones contenidas en dicho ultimo Breve 3 para que ten-
gan el debido efecto las buenas, y piadofas intenciones 
del Rey nueftro Señor, (que Dios guarde) y íè configa 
en nueftra Santa Iglefia la mayor decencia 3 y autoridad 
del Culto Divino, y paz inalterable , que ion los fines à 
que fe dirigen : Y por quanto para la mayor firmeza , y 
validación de lo contenido en dicho Inftrumcnto^y para la 
divifion de las Dignidades, fiempre íè confidcrò muy con-
veniente la confirmación Apoítolica) y fin embargo de que 
el Señor Rey Don Femando Sexto havia mandado fufpender 
la Prefentacion de las Dignidades, Canongias,y Medias Ra-
ciones , que eílaban vacantes, y vacaífen à fu Real nomi-
nación en efte intermedio , para que en ellas cmpezalfe 
à tener cfc&o la citada Divifion, y entre ellas fe fu/pen-
dió la prefentacion del Arcedianato de Lorca , que havia 
vacado en mes Apoftolico , perteneciente à fu Mageftad 
por el ultimo Concordato , y fe havia de dividir en dos 
Arcedianatos , uno intitulado de Lorca, y otro de Mur-
cia i y efto no obftante , defpues el mifmo Señor Rey, 
antes de felicitar la referida Bula de Confirmación , íè dig-
no (por julios motivos, que tuvo para ello) nombrar pa-
ra el referido Arcedianato de Lorca, (que havia vacado à 
fu Real prefentacion) à Don Miguel de la Gandara, Pref-
i>ytero , fu Agente en la Corte Romana 3 aunque con la 
ca-
calidad de que quedaíTe fujeta efta nominación à la D i -
vifion , que en el citado Inftrumento eftaba determinada 
hacer del referido Arcedianato , para quando íè obtuvieííe 
la Bula de fu efpecifica confirmación, aunque de la refe-
rida nominación no fe defpachò la Real Cédula de Pre-
fentacion j pero defpues el Rey nueftro Señor Don Car-
los Tercero ( que Dios guarde ) liaviendo ya aprobado el 
referido Inftrumento, y felicitado la Bula de fu confirmación, 
prcíèntò las Canongias, y Medias Raciones vacantes, con 
arreglo à la divifion diípuefta en dicho Inftrumento, y íe 
defpacharon a los nominados las Reales Cédulas de Prc-
fentacion , en cuya virtud fe les hicieron en nueftro nom-
bre las Colaciones, y íe les dcípacharon íus Títulos, y to-
maron la poífefsion , en la que fe hallan quieta , y paci-
ficamente defde entonces : Y en quanto al referido Arce-
dianato de Lorca , fe firviò fu Mageftad eftimar no ha-
via debido , ni podido el Rey fu Hermano nombrar pa-
ra el con la referida calidad , y condición , o diminu-
ción de que quedaílè fujeto à la divifion , antes de ob-
teneríè la Bula Apoftolica •, y en fu confequencia decla-
ró , que la nominación hecha en el referido Don Miguel 
de la Gandara, debía fer , y entenderfe en el Arcediana-
to de Lorca entero: Mandamos íè obíèrve , y -cumpla 
en efta vacante lo refuelto por el Rey nueftro Señor, (que 
Dios guarde) por fer, como es , muy conforme à De-
recho , y que fiempre que acuda dicho Don Miguel de la 
Gandara con la Real Carta de Prefentacion, fe le dé la Co-
lación de dicho Arcedianato integro , declarando , como 
declaramos , que la Divifion de dicho Arcedianato, dif-
puefta, y ordenada en dicho Inftrumento, y Bula Apof-
tolica , deberá tener cumplido efe&o en la primera vacan-
te , por muerte , dimifsion, ò otro qualquier modo de el 
referido Don Miguel de la Gandara, que ocurra en ade-
lante; y mandamos à dicho nueftro Provifor , y Vicario 
General , que en exercício de fu Jurifdiccion ordinaria, y 
delegada, y de la efpeciai comifsion, que para ello, en ca-
fo neceííàrio, le damos por efte nueftro Mandamiento, con 
la mas ampia facultad que podemos, haga faber , y pon-
ga en execucion todo b referido , procediendo , en cafo 
ne-
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ncceííario , contra los Contraventores por impoíicion de 
Cenfuras, y otras penas , fegun Derecho. Dada cn Ma-
drid, en las Caías de nueílra habitación à veinte y qua-
tro dias del mes de Noviembre de mil fetecientos y fel en-
ta y uno. ^ Diego, Obifpo de Cartagena. Por mandado 
de S. S. I . el Obifpo mi Señor. ~ Don Lorenzo Sevilla Ca-
beza de Baca , Secretario. 
Concuerda la prefente Copia con el Mandato original, que para efte 
efeBo me fue exhibido por el precitado Don Lorenzo Sevilla Cabera 
de [Baca , en la Secretarla de Camara de el Ilu/iri/simo Señor Don 
Diego de (Rojas y Contreras 3 Obifpo de la Ciudad > y Obtfpado de 
Cartagena } y Gobernador en el l ^ a l 3 y Supremo de Cajliila , en 
¿onde quedó ••> y para que confie, yo Antonio de Cafiro^erde i Nota-
rio Apofiolico, y Mayor del Tribunal de la ^ a l Capilla de S. M . 
y sfigal Territorio, veré nullius , de requirimiento del dicho (DonLo-
ten^o lo figno , y firmo en Madrid a Veinte y quatro de ISLobiembro 
de mil fetecientos fefenta y uno. 
